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DE.LEX 1 
nm SUCHSCHLUSSKL WIRD AUS :mumm»i KODES ZUSSAIIIEtE~: SEK'I'OR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUf 
1lJM BEISPIEL ~ + ~ + I Hu00 I + .__! _r __,j = I cmrosm1001 I 
SUC1ll2i SIE IN VEBZEICHNIS MIT DIESml SCHLUSSEL DIE SEIT»mlDli1m Dffi Vl!ROFFENTLICHNUNG ODER DIE K<XIUJINATEN DER MICRO. 
SEKTOR 
GETREIOE CER 
• OLIVENOL HUI 
REIS RIZ 
ZUCKER sue 
PRDDUKTE 
DER GANZE SEKTOR TTT 
GETREIOE fGS 
GET REIOf-Uf,I) REI SVERARBEITUN6SERZEUGN1SSE TRA 
MI SCHfUTTERMI TTEL ALB 
51 RUPE UHO ERZEUGNI SSE 0£5 ZUCKER SECTOR SIR 
ZUCKER SBB 
INFORftfA T ION 
ABSCHOPfUNGE:N BEI DER EINfUHR PRIOO 
KREISLAUF 
fESTSETZUNGEN f 
JAHRL ICH A 
HONATLICH H 
WOCHENTLICH H 
WIRTSCHAfTSJAHR C 
JJK.LEX 1 
VED VAID Al' N0GLE,ANV»m F0LGENDE KODEB : SEKTOO + PROIIJKT + INFORMATION + PE2UODE 
FOR EKSFJIPEL ~ +~ + l PBI00 I +I I' I = I cmi'GSPBI00F I 
111D lll}IJll KAN DE GilOOJII IHml{SET FINDE SIDENUll(ER T TIOOSKRIFTE'I' ELLm REmENCIB PAA MIKROFICHEN. 
SEK TOR 
KORN CER 
OLIVENOLIE HUI w 
RIS RIZ 
SUK KER sue 
PRODUKT 
FOOERBLANOINGER ALB 
HELE SEK TOREN TTT 
PRODUKTER FORARBEJOET AF KORN OG RIS TRA 
SHTOREN FGS 
SIRUP OG SUKKERPROOUKTER SIR 
SUK KER SB8 
INFORMATION 
IMPORTAFGIFTER PRIOO 
PERIOD£ 
FASTS.(TTELSER r 
J.(HRLICH A 
MOHATLICH H 
PROOUKT IONSARfT C 
Wi!CHENTLICH H 
3 
EL.LEX 1 
GIA THN EPILOOH TOY OROY-KLKIDI,BLEPE 'IUYS AKOIDYFOYS KWDIKO 'lUIEAS + PROION + PL8R0f0RIES + PERI01XlS 
PARADEIGNA ~ +~ + I mI00 I +j :r I = I CJAU'GSfflI00f I 
AY'l'OS O OROS-KLEID! EPITREPEI THN ~ STON PINAKA Pli'RIEXCllffiWN TOY AR!:nl)Y SELIDAS THS DRNa3IEYSHS. 
TDHEAI 
• 
OPYZA RIZ 
THI ZAXAPHI sue 
TOY Et\AIOMAOY HUI 
Tt!N IITHPQN CER 
llPDIONTA 
METAnOIHHENA nPOIONTA : IITHP!JN - OPYZA TRA 
IITHPA fGS 
IYHefTEI ZOOTPO•EI ALB 
IYNOAO TOY TOMEA TTT 
ZAXAPH - EII•DPEI rIA IIPOnIA SIR 
ZAXAPHI 588 
llAHPOIOPIEI 
EII•OPEI KATA THN EIIAnzrH PRIOO 
llEPIOl10I 
EBAOMA4A H 
EHflOPIKO ETOI C 
[THIIOI A 
ICABOP I I.MDI f 
MHNIAIOI M 
4 
EN.LF:X 1 
TO CDIPOSE THE KEY, TAKE FOLIDIHNG CODIB : SFL'TOO + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
FOR INSTANCE ~ ·~ .. I PEU00 I ·I I' I = I CmFGSPRI00r I 
VIA THE INDEX THIS KEY »wn.E YOU TO FIND THE PAGE NUMBER Ol"IHE PUBLICATION OR THE REFERENCES OF THE MICROFICHE. 
SECTOR 
CEREALS CER 
OLIVE OIL HUI 
RICE RIZ 
SUGAR sue 
PRODUCTS 
ALL THE SECTOR TTT 
CEREALS FGS 
COHPOUHO FEEOINGSTUFFS ALB 
PRODUCTS PROCESSED FROM CEREALS AND RICE TRA 
SUGAR SB8 
SYRUPS AHO PROOUCTS IN THE SUGAR SECTOR SIR 
INFORMATIONS 
LEVIES ON IMPORT PRIOO 
PERIOD 
FIXATIONS f 
MARKETING YEAR C 
MONTHLY M 
WEEKLY H 
YEARLY A 
5 
JS.LEX 1 
~ CLAVE (1l'n.u.AN1X)~!m OODIGOS SIGUIEN'l'§ : SBCTOR + PBODUCTOS + DATOS + PDUODIClD1\D 
PCB EJK ~ +~ + I PRI00 I +I r I = I cmrosmr00r I 
im'A CLAVE PiBIITE IOCALIZAR NUI03) DE P.AGINA DE LA PUBLICACION O LAS COORDENADAS DE LA IIICROJ'ICHA. 
SECTOR 
ACEITE DE OLIVA HUI 
ARROZ RIZ 
AZUCAR sue 
CEREALES CER 
PRDDUCTOS 
AZUCAR 588 
CEREALES fGS 
JARABES Y PRODUCTOS DEL SECTOR DEL AZUCAR SIR 
PIENSOS COHPUESTO ALB 
PROOUCTOS TRANSfORMAOOS DE CEREALES Y OE ARROZ TRA 
TOOO EL SECTOR TTT 
OATOS 
EXACCION REGULAOORA POR IMPORTACION PRIOO 
PERIODICIOAD 
ANUAL A 
CAMPANA C 
fIJACIONES F 
MENSUAL M 
SEHANAL H 
FR.LEX 1 
CCJOlOO:m LACLEDE ~.BN ~ LES cmJ»> SUIVANTS: SFrI'EUR + PRODUIT + INFORMATION + PEBIODICITE 
CETrE CLE PEllOO.' DE TBOUVER DANS L1 INDEX LE NUMmO DE PAGE DE LA PUBLICATION 00 00 CCJORIDlNKm DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
CEREALES 
HUILE O'OLIVE 
RIZ 
SECTEUR SUCRE 
PRDDUITS 
ALIMENTS COMPOSES 
CEREAL ES 
PROOUIJS TRANSfORMES CEREALES ET RIZ 
SIROPS ET PROOUITS DU SUCRE 
SUCRE 
TOUT LE SECTEUR 
INFORMATIONS 
PRELEVEMENTS A l' IMPORTATION 
PERIODJCITE 
ANNUEL 
CAMPAGNE 
FIXATIONS 
HEBDOMAOAIRE 
MENSUEL 
CER 
HUI 
RIZ 
sue 
ALB 
FGS 
TRA 
SIR 
SB8 
TTT 
PRIOO 
A 
C 
f 
H 
M 
PBR CCIIPORRE LA CHIAVE DI RICP.RCA,JORMATE I S!JlUBNTI OODICI: SKTI'ORI + PRCJJXm'T + INIDRMAZIONE + PBRIODICITA 
P1!R :ml!IIPIO 
QUESTA CHI.AVE PKBNE'l"l'B DI TROVARE NKLL 1 INDICE IL NtllllB) DI PA.CINA DELLA POBLICAZia<Ji!: 0 I DK'rl'AGLI DKL MICHOFIUI. 
SETTORI 
CEREAL.I 
OLIO D'OLIVA 
RISO 
ZUCCHERO 
PROOOTTI 
ALIMENTI Cl»(POST1 
CEREAi.I 
PROOOTTI TRANSFORMATl DI CEREAL! E DI RISO 
SCIROPPI E PROOOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO 
TUTTO IL SETTORE 
ZUCCHERO 
INFORHAZIONI 
PRELIEVI ALL' IHPORTAZICJt4E 
PERIOD I Cl TA 
ANNUAI.E 
CAMPAGNA 
fISSAZIOHE 
MENSI LE 
SETTIHANAI.E 
CER 
HUI 
RIZ 
sue 
ALB 
fGS 
TRA 
SIR 
TTT 
sae 
PRIOO 
A 
C 
r 
H 
H 
8 
IT.LEX 1 
NL.LEX 1 
CII IlE ZOEKSI..IDI'KL TE IIAKDI • NEDIT UDE VOLGnmE CODES : Sll<TOO + PRODUKT • INFORMATIE + PUUODE 
BIJ VCOlBEKLD ~ +~ + I .PRI00 I + I F I " I Cm.FGS.PRI00F I 
OT IlEZK SLEUTKL VIHDT Na IN DE nmu HET BLALHJlllm IN DE PUBJ.JCATIE or DE COORDINATEN OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
GRANEN CER 
OLIJFOLIE HUI 
RIJST All 
SUIKER sue 
PRODUCTEN 
GEHELE SEKTOR TTT 
GRANEN fGS 
GRANE:N EN RIJST VERWERKTE PROOUKTEN TRA 
MENGVDEDER ALB 
SI ROOP EN SUi KE RPROOUKTEN SIR 
SUIKER see 
INFORHA T JES 
INVOERHEffINGEN PRIOO 
PERIODICITEIT 
JAARLIJKS A 
MAA~ELIJK M 
MARKTJAAR C 
VASTSTELLINGEN f 
WEKELIJKS H 
9 
PO.LEX 1 
CCJnlOR A CHAVE DE BUSCA,TCJIAR OS OODmOS SIDUINTJ!S ~ + PRODln'OS + INFORMA<X>ES + PmIODICIDADE 
~+~+I PRIOO I + __ I -'- = I Cl8fGSHU00F I 
ESTA CJIAVE PEBIITE DIXlNTRAR NO INDICE O NUNmO DA PAGINA DAPUBLICACAO 00 AS COORDDIAS DA IUCROFICHA. 
SECTOR 
ACUCAR 
ARROZ 
AZEITE 
CEREAIS 
PRClJUTOS 
ACUCAR 
ALIMENTOS COMPOSTOS 
CEREAIS 
PROOUTOS TRANSFORMADOS DE CEREAIS E DE ARROZ 
SECTOR 
XAROPES E PROOUCTOS DO SECTOR 00 ACUCAR 
INFORHACOES 
OIREITOS HIVELADORES A IMPORTACAO 
PERODICIOADE 
Af'IUAL 
CAMPANHA 
f!XACOES 
MENSAL 
SEMANAL 
sue 
RIZ 
HUI 
CER 
see 
ALB 
FGS 
TRA 
TTT 
SIR 
PRIOO 
A 
C 
F 
M 
H 

KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL ES 
CEREAL I 
GRANEN 
CERFGSPRIOOF 
irn/T 01/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 19/01 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RID~ ~/4047 88/0003 88/0012 88/0021 88/0029 88/0047 88/0064 88/0071 88/0076 88/0086 88/0105 88/01.20 
AfGIFTER - KORN ABSCHtiPFUNGEN-GE T RE IDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEFf INGEN-GRANEH OIR. NIV£LADORES-CEREAIS 
EII•OPEI rrA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 175,78 176,73 176,73 174,24 172,52 172,52 172,52 169,86 169,86 169,86 169,86 169,86 
0712 90 19 175,78 176,73 176,73 174,24 172,52 172,52 172,52 169,86 169,86 169,86 169,86 169,86 
100110 10 261,40 251,76 251,76 249,59 248,62 249,75 248,63 252,24 252,24 252,24 251,08 251,08 
100110 90 261,40 251,76 251,76 249,59 248,62 249,75 248,63 252,24 252,24 252,24 251,08 251,06 
1001 90 91 199,22 199,22 199,22 197,M 195,58 196,32 195,59 196,61 196,61 195,66 195,66 195,66 
1001 90 99 199,22 199,22 199,22 197,M 195,58 196,32 195,59 196,61 196,61 195,66 195,66 195,66 
1002 00 00 169,12 169,12 169,12 167,59 164,61 164,61 164,61 164,61 164,61 164,61 164,61 164,61 
1003 00 10 186,81 186,81 186,81 186,81 184,80 184,80 184,80 184,80 184,80 185,78 182,61 182,61 
1003 00 90 186,81 186,81 186,81 186,81 184,80 184,80 184,80 184,80 184,80 185,78 182,61 182,61 
1004 00 10 150,95 150,95 150,95 150,01 147,88 148,64 147,89 148,90 148,90 148,90 148,90 148,90 
1004 00 90 150,95 150,95 150,95 150,01 147,88 148,64 147,89 148,90 148,90 148,90 148,90 148,90 
1005 10 90 175,78 176,73 176,73 174,24 172,52 172,52 172,52 169,86 169,86 169,86 169,86 169,86 
1005 90 00 175,78 176,73 176,73 174,24 172,52 172,52 172,52 169,86 169,66 169,66 169,86 169,86 
100'7 00 90 180,71 182,64 182,64 182,64 179,70 179,70 179,70 177 ,35 177,35 177,35 177,35 177,35 
1008 10 00 103,41 104,32 104,32 101,94 98,60 99,79 98,61 100,20 100,20 100,94 100,10 100,10 
1008 20 00 114,29 115,20 115,20 112,82 109,48 110,67 109,49 111,07 111,07 111,82 110,98 110,09 
1008 30 00 66,31 67,56 67,56 64,2.8 59,68 61,32 59,70 61,88 61,88 62,91 61,75 61,75 
1008 90 10 169,12 169,12 169,12 167,59 164,61 164,61 164,61 164,61 164,61 164,61 164,61 164,61 
1008 90 90 66,31 67,56 67,56 64,2.8 59,68 61,32 59,70 61,88 61,68 62,91 61,75 61,7:5 
1101 00 00 293,23 293,99 293,11 291,03 288·,14 289,17 288,15 289,58 289,58 288,215 288,215 288,25 
1102 10 00 251,09 2:51,82 250,87 248,95 244,78 244,78 243,80 245,10 245,10 245,10 24:5,10 245,10 
1103 1110 418,68 403,73 403,73 400,37 398,87 400,62 398,88 404,48 404,48 403,38 403,38 403,38 
1103 11 90 315,24 316,06 315,11 312,87 309,75 310,86 309,76 311,30 311,30 309,86 309,09 309,09 
CERFGSPRI00F 
Irn/T ,~1~1-1-,-,-,-,-1-,~,~,~ 1988 1968 1988 1968 1988 1968 1988 1968 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLEMENT 88/0127 88/0136 88/0155 88/0176 88/0195 88/02//J? 88/0225 88/0235 88/0251 88/0281 88/0292 88/0305 
AFGIFTER - KORN ABSCHOPf UNGEN-GE T RE ID~ 
CEREALS LEI/IES EXACClON-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PREL IEl/l-CEREALI 
HEffINGEN-GRANEN DIR .NIVELADORES-CEREAIS 
EII•OPEI rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 166,34: 166,34 167,94 166,88 166,88 165,63 164,51 164,51 167,15 169,15 169,15 168,31 
0712 90 19 166,34 166,34 167,94 166,88 166,88 165,63 164,51 164,51 167,15 169,15 169,15 168,31 
100110 10 248,87 250,04 251,67 251,67 248,38 251,05 251,05 249,99 250,77 253,47 253,47 252,31 
100110 90 248,87 250,04 251,67 251,67 248,38 251,05 251,05 249,99 250,77 253,47 253,47 252,37 
1001 90 91 192,64 192,64 192,64 192,64 191,03 192,05 190,49 190,49 190,49 192,92 190,99 190,22 
1001 90 99 192,64 192,64 192,64 192,64 191,03 192,05 190,49 190,49 190,49 192,92 190,99 190,l>2 
1002 00 00 162,71 162, 71 163,94 163,94 163,94 162,46 162,46 162,46 162,46 164,74 164,74 163,21 
1003 00 10 181,07 181,07 181,07 161,0'7 161,07 181,07 181,0? 181,07 181,07 182,91 182,91. 182,03 
1003 00 90 181,07 181,0? 181,07 181,07 181,07 181,07 181,07 181,07 181,0? 182,91 182,91 182,03 
1004 00 10 146,58 146,58 147,53 149,00 149,00 149,00 148,15 148,15 148,15 150,58 150,58 149,33 
1004 00 90 146,58 146,58 147,53 149,00 149,00 149,00 148,15 148,15 148,15 150,58 150,58 149,33 
1005 10 90 166,34 166,34 167,94 166,88 166,88 165,63 164,51 164,51 167,15 169,15 169,15 168,31 
1005 90 00 166,34 166,34 167,94 166,88 166,88 165,63 164,51 161,51 167,15 169,15 169,15 168,31 
1007 00 90 175,57 175,57 176,30 176,30 176,30 176,30 176,30 176,30 176,30 178,20 176,95 176,95 
1008 10 00 96,57 96,57 98,05 98,05 98,05 98,05 97,17 cn.11 97,17 99,84 99,07 CJ? ,t:rl 
11l108 20 00 129,12 129,12 130,36 130,36 106,91 106,91 106,91. 106,91 106,91 109,29 108,51 10?,29 
1008 30 00 56,89 56,89 58,92 58,92 58,12 58,12 58,12 58,12 58,12 60,64 59,57 57,91 
11l108 90 10 162,71 162,71 163,94 163,94 163,94 162,46 162,46 162,46 162,46 164,74 164,74 163,21 
1008 90 90 56,89 56,89 58,92 58,92 58,12 58,12 58,12 58,12 58,12 60,64 59,57 57,91 
1101 00 00 284,02 284,02 284,79 2.83,85 281,77 283,19 281,01 281,01 281,01 284,63 281,93 280,85 
1102 10 00 242,12 242,12 243,84 243,84 242,86 241,77 241,77 241,77 241,77 245,18 245,18 243,04 
1103 1110 :599,8:5 401,07 403,59 403,59 398,49 402,63 402,63 400,99 402,20 406,47 406,47 404,76 
1103 11 90 305,30 305,30 306,13 305,11 302,87 304,40 302,05 302,05 302,05 305,71 302,80 301,63 
CERFGSPRIOOF 
ICU/I' 04/02 05/02 , 06/02 09/02 10/02 11/02 12/02 1:\/02 I 16/02 17/02 18/02 19/02 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 
NO. RmLDIDff 88/0317 88/0329 88/0342 88/0356 88/0365 88/0375 88/0389 88/0401 88/0416 88/0428 88/0433 88/0447 
AFGIFTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GETREIDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEMENTS C(REALES PRELIEVI-C(REALI 
HEFFINGEN-GRANCN OIR. NIVELAOORES-CEREAIS 
E U•OPEI rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 168,31 168,31 167,03 167,94 167,15 167,16 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 
0712 90 19 168,31 168,31 167,03 167,94 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 
100110 10 2M,37 252,37 2:>2,37 ~2.37 250,92 250,92 2M,67 251,67 251,67 2:)0,40 250,45 250,45 
100110 90 252,37 252,37 252,37 252,37 250,92 250,92 251,67 251,67 251,67 250,45 250,45 250,45 
1001 90 91 190,22 187,63 187,63 187,63 186,80 186,80 186,80 186,80 186,80 1.Bf,26 184,26 181,95 
1001 90 99 190,22 187,63 187,63 187,63 186,80 186,80 186,80 186,80 186,80 184,26 184,26 181,95 
1002 00 00 163,21 163,21 162,40 162,40 162,40 162,40 162,40 162,40 162,40 162,40 161,49 161,49 
1003 00 10 182,03 180,79 180,79 180,79 180,79 178,73 178,73 177,71 177,71 177,71 175,42 172,21 
1003 00 90 182,03 180,79 180,79 180,79 180,79 178, 73 178,73 177,71 177,71 177,71 175,42 172,21 
1004 00 10 149,33 149,33 149,33 149,33 149,33 141,12 141,12 141,12 139,85 139,85 138,36 1~,36 
1004 00 90 149,33 149,33 149,33 149,33 149,33 141,12 141,12 141,12 139,85 139,85 138,36 138,36 
1005 10 90 168,31 168,31 167,03 167,94 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 
I 
1005 90 00 168,31 168,31 167,03 167,94 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 i 167,15 lf,15 
1007 00 90 176,95 176,95 176,95 176,95 175,96 175,96 175,96 175,96 175,96 175,96 175,96 1,5,96 
1008 10 00 97,87 97,87 97,87 97,fn 97,08 97,08 97,89 97,89 97,89 96,58 96,58 96,58 
1008 20 00 107,29 107,29 107,29 107,29 106,50 106,50 107,32 107,32 107,32 105,99 105,99 1~5,99 
1008 30 00 57,91 57,91 57,91 57,91 56,83 56,83 57,96 57,96 57,11 56,14 56,14 56,14 
1008 90 10 163,21 163,21 162,40 162,40 162,40 162,40 162,40 162,40 162,40 162,40 161,49 161,49 
1008 90 90 57,91 57,91 57,91 57,91 56,83 56,83 57,96 57,96 57,11 56,14 56,14 56,14 
1101 00 00 2.80,85 2'77,23 2'77,23 2:1?,23 276,06 276,06 276,82 276,62 276,62 272,51 272,51 269,27 
1102 10 00 243,04 243,04 241,90 241,90 241,90 241,90 241,90 241,90 241,90 240,94 240,94 239,78 
1103 1110 404,76 404,76 404,76 404,76 402,52 402,52 403,68 403,68 402,81 401,79 401,79 401,79 
1103 11 90 301,63 297, 72 297,72 297,72 296,46 296,46 297,28 297 ,28 297,28 292,62 292,62 289,12 
14 
CERFGSPRIOOF 
l!rn/T I .. ,02 23/02 124/02 I l!!>/02 26/02 I l'fl/02 I 01/0:l 02/03 103/03 , 04/e:l 05/03 l 0610'1 1988 1988 1988 1968 1968 1988 1988 1.988 1988 1.988 1966 1968 
NO. RmLDlENT 88/0463 88/0476 88/0484 88/0491 88/0501 88/0512 88/0536 88/0572 88/0581 88/0591 88/0603 88/0620 
AFGIFTER - KORN ABSCHOPfUNGEN-GE T RE IDE 
CEREALS L.EVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PREL IEVI-CEREA.LI 
HEFFINGEN-GRANEN OIR. NIVELADORES-CEREAIS 
EII•OPEI rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 168,18 167,40 167,40 168,36 168,36 170,59 
0712 90 19 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 168,18 167,40 167,40 168,36 168,36 170,59 
100110 10 250,45 250,45 250,45 251,66 251,66 251,66 254,05 254,91 254,08 254,08 254,08 254,08 
100110 90 250,45 250,45 2.50,45 251,66 251,66 251,66 254,05 .254,91 254,08 254,08 254,08 254,08 
1001 90 91 181,95 181,95 185,38 165,38 185,38 190,85 193,4.2 190,91 190,91 190,91 189,03 187,56 
1001 90 99 181,95 181,95 185,38 185,38 185,38 190,85 193,4.2 190,91 190,91 190,91 189,03 187,56 
1002 00 00 161,49 161,49 161,49 161,49 161,49 161,49 164,65 164,65 164,65 164,65 164,65 165,81 
1003 00 10 172,21 172,21 172,21 172,96 172,96 172,96 174,74 174,74 174,74 174,74 174,74 174,74 
1003 00 90 172,21 172,21 172,21 172,96 172,96 172,96 174,74 174,74 174,74 174,74 174,74 174,74 
1004 00 10 138,36 138,36 138,36 138,36 137,32 137,32 139,55 139,55 139,55 139,55 139,55 139,55 
1004 00 90 138,36 138,36 138,36 138,36 137,32 137,32 139,55 139,55 139,55 139,55 139,55 139,55 
1005 10 90 167,15 167,15 167,15 167,15 167,Hi 167,Ui 168,18 167,40 167,40 168,36 168,36 170,59 
1005 90 00 167,15 167.15 167,15 167,15 167,15 167,15 168,18 167,40 167,40 168,36 168,36 170,59 
1007 00 90 175,96 175,96 175,96 175,96 175,96 175,96 175,96 176,69 17:5,90 175,90 175,90 175,90 
1008 10 00 96,58 96,58 96,58 95,46 95,46 95,46 97,74 97,74 97,74 97,74 97,74 97,74 
1008 20 00 10:5,99 105,99 118,98 118,98 118,98 118,98 121,90 121,90 1M,53 154,53 154,53 154,53 
1008 30 00 56,14 56,14 56,93 57,94 57,94 57,10 60,30 60,30 60,30 59,57 59,57 59,57 
1008 90 10 161,49 161,49 161,49 161,49 161,49 161,49 164,65 164,65 164,65 164,65 164,6:) 16?>,81 
1008 90 90 56,14 56,14 56,93 57,94 57,94 57,10 60,30 60,30 60,30 59,57 59,57 59,57 
1101 00 00 269,27 269,27 274,08 274,08 274,08 281,73 285,55 282,04 282,04 282,04 279,41 277,35 
1102 10 00 239, 78 239,78 239,78 241,53 241,53 241,53 245,27 245,27 245,27 245,27 245.~ 246,90 
1103 11 10 402,52 402,52 402,52 403,66 403,66 402,80 407,45 408,79 407,50 406,72 406,72 406,72 
1103 11 90 269,12 289,12 294,32 295,05 295,05 302,58 306,47 302,67 302,67 302,67 299,83 297,61 
15 
CERFGSPRIOOF 
~0/T 09/03 10/03 I 11/03 I 12/03 1:'>/03 16/03 I 17/03 18/03 I 19/03 I 22/03 23/03 24/03 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1.988 1988 1986 1988 
NO. RmLIJ©n' 88/0629 88/0637 88/0645 88/0653 88/0660 88/0670 88/0678 88/0694 88/0711 88/0735 68/0745 88/0757 
AFGIFTER - KORN ABSCHOPFUNGEN·-GET RE IDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELI EVI-CEREALI 
HHFINCEN-GRAN£N DI R. NIVELAOOR[S-CEREAIS 
E IIi»DPEI rIA l A IITHPA 
C.I. 
0709 90 60 170.59 172,39 172,39 172,39 172,39 172,39 172,39 172,39 172,39 170,67 170,67 170,67 
0712 90 19 170,59 172,39 172,39 172,39 172,39 172,39 172,39 172,39 172,39 170,67 170,67 170,67 
100110 10 254,08 257,44 257,44 257,44 261,68 261,68 261,68 260,88 260,88 258,63 258,63 257,81 
100110 90 2M,08 2!57 ,44 2:57,44 2!57 ,44 261,68 261,68 261,68 260,88 260,88 258,63 ~.6:5 2!57,81 
1001 90 91 187,56 188,89 188,89 188,89 188,89 188,89 188,89 188,14 188,14 186,93 186,93 1~,93 
1001 90 99 18'7,56 188,89 188,89 188,89 188,89 188,89 188,89 188,14 188,14 186,93 186,93 186,93 
1002 00 00 165,81 166,93 166,93 167,70 167,70 167,70 167,70 167,70 166,61 166,61 166,61 165,83 
1003 00 10 174,74 174,74 175,61 175,61 173,76 173,76 173,76 173, 76 173,02 173,02 173,02 173,02 
1003 00 90 174,74 174,74 175,61 175,61 173,76 173,76 173,76 173,76 173,02 173,02 173,02 173,02 
1004 00 10 139,55 140,56 140,56 140,56 140,56 148,79 148,79 148,06 148,06 146,92 146,92 14~,92 
1004 00 90 139,55 140,56 140,56 140,56 140,56 148, 79 148,79 148,06 148,06 146,92 146,92 1~,92 
1005 10 90 170,59 172,39 172,39 172,39 172,39 1?2,39 172,39 172,39 172,39 170,67 170,67 i 17~,67 
I 
1005 90 00 170,59 172,39 172,39 172,39 172,39 172,39 172,39 172,39 172,39 170,67 170,67 17~,67 
1007 00 90 176,84 178,76 178,76 178,76 178,76 177,16 177,16 176,41 176,41 175,52 175,52 175,52 
1008 10 00 97,74 99,23 99,23 99,23 100,13 100,13 100,13 99,17 99,17 97,37 97,37 97,37 
1008 20 00 154,53 155,46 155,46 155,46 155,46 155,46 155,46 144,67 144,67 143,37 143,37 143,37 
1008 30 00 60,93 62,25 62,25 62,25 63,42 63,42 63,42 62,18 62,18 59,81 59,81 59,81 
1008 90 10 165,81 166,93 166,93 167,70 167,70 167,70 167,70 167,70 166,61 166,61 166,61 165,83 
1008 90 90 60,93 62,25 62,25 62,25 63,42 63,42 63,42 62,18 62,18 59,81 59,81 59,81 
1101 00 00 278,P:/ 279,21 279,21 279,21 280,0:i 279,2!5 279,25 278,16 278,16 276,47 P:/6,47 276.,47 
1102 10 00 247,68 248,47 248,47 249,54 249,54 250,34 250,34 249,43 248,02 217,01 247,01 247,01 
1103 1110 406,07 412,71 412,71 412,71 419,2.8 419,2.8 419,28 418,04 418,04 414,55 414,55 413,2.8 
1103 11 90 298,60 299,62 299,62 299,62 300,53 299,66 299,66 298,48 298,48 296,66 296,66 296,66 
16 
CEEOOSPRIOOF 
Frn/T I 2:i/03 I ?f>/03 I 1?!3/03 I YIJ/03 I 31/03 I 01/04 I 06/04 I ,,,,04 I 06/04 I 09/04 I 12/04 I 13/04 1988 1968 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 
NO. RmLDaffl' 88/0770 88/0790 88/0810 88/0822 88/0843 88/0675 88/0894 88/0906 88/0921 88/0931 88/0950 88/0958 
AFGIFTER - KORN ABSCHOPFUMGEN-GETRE rDE 
CEREALS LEVIES EXACCIOH-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELIE\fl-CEREALI 
HEFFINGEN-GRAN£N DI R. NIVELAOORES-CE"REAIS 
EII•OPEI rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 171,82 172.60 172,60 172,60 172,60 174,61 174,61 175,40 175,40 175,40 175,40 174,10 
0712 90 19 171,82 172,60 172,60 172,60 172,60 174,61 174,61 175,40 175,40 175,40 175,40 174,10 
100110 10 257,81 257,81 257,81 259,54 258,78 261,48 261,48 261,48 261,48 260,07 260,07 258,97 
100110 90 257,81 257,81 257,81 259,54 258,78 261,48 261,48 261,48 261,48 260,07 260,07 258,97 
1001 90 91 186,93 186,93 186,93 188,85 188,85 190.81 190,81 190,81 190,81 190,81 190,81. 190,81 
1001 90 99 186,93 186,93 186,93 188,85 188,85 190,81 190,81 190,81 190,81 190,81 190,81 190,81 
1002 00 00 165,83 165,83 165,83 167,20 166,45 168,45 168,45 168,45 167,52 167,52 167,52 167,52 
1003 00 10 172,26 172,26 172,26 173,55 173,55 175,52 175,52 175,52 175,52 175,52 175,52 174,69 
1003 00 90 172,26 172,26 172,26 173,55 173,55 175,52 175,52 175,52 175,52 175,52 175,52 174,69 
1004 00 10 146,92 146,92 146,92 148,39 148,39 150,36 150,36 150,36 150,36 149,59 149,59 147,51 
1004 00 90 146,92 146,92 H6,92 148,39 148,39 150,36 150,36 150,36 150,36 149,59 149,59 147,51 
1005 10 90 171,82 172,60 172,60 172,60 172,60 174,61 174,61 175,40 175,40 175,40 175,40 174,10 
1005 90 00 171,82 172,60 172,60 172,60 172,60 174,61 174,61 175,40 175,40 175,40 175,40 174,10 
1007 00 90 179,41 182,49 182,49 183,2.8 183,28 185,25 185,25 185,25 185,25 186,12 186,12 184,12 
1008 10 00 97,37 97,37 98,39 99,71 99,71 101,65 101,65 101,65 101,65 100,43 100,43 100,43 
1008 20 00 143,37 143,37 144,10 145,05 145,05 147,01 147,01 147,01 147,01 146,13 145,04 145,04 
1008 30 00 59,81 59,81 61,15 62,87 62,87 64,80 65,69 65,69 64,29 63,21 63,21 63,21 
1008 90 10 165,83 165,83 165,83 167,20 166,45 168,45 168,45 168,45 167,52 167,52 167,52 167,52 
1008 90 90 59,81 59,81 61,15 62,87 62,8? 64,80 65,69 65,69 64,29 63,21 63,21 63,21 
1101 00 00 276,47 276,47 277,43 279,15 279,1!5 282,12 282,1.2 282,12 282,12 282,12 282,12 282,12 
1102 10 00 247,01 247,01 247,81 248,84 247,79 250,81 250,81 249,93 249.93 249,93 249,93 249,93 
1103 11 10 413,28 413,28 414,23 415,96 414,78 419,05 419,95 418,70 417,97 416,87 416,87 415,16 
1103 11 90 296,66 296,66 297,70 299,55 299,55 302,52 302,52 302,52 302,52 302,52 302,52 302,52 
CERFGSPRIOOF 
ml/T 14/04 15/04 I 16/04 I 19/04 20/04 21/04 I 2.2/04 23/04 26/041 ~/04 28/04 29/04 
1986 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 
NO. RIDL!MENT 88/0963 88/0974 88/0990 88/1016 88/1025 88/1032 88/1046 88/1061 86/1075 86/1081 88/1120 88/U38 
AFGIFTER - KORN ABSCHciPFUNGEN-GETREIDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PR£LEVEMENTS CEREALES PREL IEVI -CEREAL I 
HEfFINGfN-GRANfN DIR. NIVELAOORES-CEREAIS 
EIItOPEI rIA TA IITHPA 
C.l. 
0709 90 60 174,10 174,10 174,10 175,08 173,36 1n,36 174,5? 174,57 174,57 173,08 174,M 175,66 
0712 90 19 174,10 174,10 174,10 175,08 17:5,36 173,36 174,57 174,5? 174,57 113,08 174,M 175,66 
100110 10 258,97 258,97 258,97 260,58 260,58 260,58 258,49 251,82 253,57 253,57 253,57 253,57 
100110 90 258,97 258,97 258,97 260,58 260,58 260,58 258,49 251,82 253,57 253,57 253,57 253,57 
1001 90 91 190,81 190,81 190,61 191,66 191,66 191,66 191,66 191,66 191,66 191,66 191,66 191,66 
1001 90 99 190,81 190,81 190,81 191,66 191,66 191,66 191,66 191,66 191,66 191,66 191,66 191,66 
1002 00 00 167,52 167,52 167,52 168,57 168,57 168,57 168,57 168,57 168,57 168,57 168,57 167,TI 
1003 00 10 174,69 174,69 174,69 175,62 175,62 175,62 175,62 175,62 175,62 175,62 175,62 174,19 
1003 00 90 174,69 174,69 174,69 175,62 175,62 175,62 175,62 175,62 17!>,62 175,62 175,62 1r74,19 
1004 00 10 147,51 147,51 147,51 148,70 148,70 147,88 147,88 147,88 147,88 147,88 147,86 1~7,86 
1004 00 90 147,51 147,51 147,51 148,70 148,70 147,88 147,88 147,88 147,88 147,88 147,88 1~7,88 
1005 10 90 174,10 174,10 1?4,10 175,08 17:5,36 173,36 174,57 174,57 174,57 173,08 174,64 1175,66 
l 
1005 90 00 174,10 174,10 174,10 175,08 173,36 173,36 174,57 174,57 174,57 173,08 174,M 1175,66 
1007 00 90 184-,12 184-,12 184-,12 184-,88 182,22 184-,:54 184-,:54 184,M 184,M 184,34 184-,M 184,34 
1008 10 00 100,43 99,53 99,53 101,85 101,85 101,85 101,85 101,85 101,09 101,09 101,09 101,09 
1008 20 00 145,04 144,03 144,03 145,72 145,72 145,72 145,?2 145,72 145,72 144,98 144,98 144,98 
1008 30 00 63,21 62,02 62,02 65,06 65,06 65,06 65,06 65,06 64,05 64,05 M,05 63,20 
1008 90 10 167,52 167,52 167,52 168,57 168,5? 168,57 168,57 168,57 168,57 168,57 168,57 167,T'I 
1008 90 90 63,21 62,02 62,02 65,06 65,06 65,06 65,06 65,06 M,05 64,05 64,05 63,20 
1101 00 00 2.82,12 2.81,17 2.81,17 283,31 283,31 283,31 2.83,31 2.83,31 263,31 282,37 282,37 282,37 
1102 10 00 249,93 249,15 249,15 250,98 250,98 250,98 250,98 250,98 250,98 250,17 250,17 250,17 
1103 1110 415,16 415,16 415,16 417,66 417,66 417,66 414,42 404,08 406,79 406,79 406,79 405,91 
1103 11 90 302,52 301,49 301,49 303,80 303,80 303,60 303,60 303,80 303,03 303,03 303,03 303,03 
18 
Cml'GSPRIOOF 
ECU/T l 3111/0( I 01/05 I 03/05 I 04/85 I 05/05 I 06/05 I ,,,,05 I 11/05 I 12/05 I 17/05 I 18/05 19/05 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. Rl!nLEMENT 88/1161 88/1181 88/1202 88/1211 88/1217 88/1228 88/1245 88/1262 88/1282 88/1316 88/1330 88/1346 
AfGIFTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GE T RE IDE 
CEREALS LEVIES EXACClON-CEREALES 
PRELEVEMENTS CER£ALES PRE LIE VI -CE RE ALI 
HEFFINGEH-GRAHEN DIR. NIVELADORES-CEREAIS 
EII•OPEI rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 174,64 176,64 175,90 175,90 175,90 175,90 175,90 179,86 179,86 178,12 177,31 177,31 
0712 90 19 174,64 176,64 175,90 175,90 175,90 175,90 175,90 179,86 179,86 178,12 177,31 177,31 
100110 10 253,57 256,22 254:,15 253,24 253,24 253,24 253,24 253,24 253,24 254:,10 254,10 254,86 
1001 10 90 253,57 256,22 254,15 253,24 253,24 253,24 853,24 253,24 253,24 254,10 254,10 254,86 
1001 90 91 191,66 193,48 193,48 193,48 193,48 193,48 193,48 193,48 193,48 193,48 192,37 192,37 
1001 90 99 191,66 193,48 193,48 193,48 193,48 193,48 193,48 193,48 193,48 193,48 192,37 192,3'1 
1002 00 00 167,77 170,11 170,11 168,86 168,86 168,86 168,86 168,86 168,86 167,59 165,85 165,85 
1003 00 10 174,19 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 
1003 00 90 174,19 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 176,50 
1004 00 10 147,88 150,53 150,53 150,53 150,53 150,53 150,53 150,53 150,53 150,53 149,08 149,08 
1004 00 90 147,86 150,53 150,53 150,53 150,53 150,53 150,53 150,53 150,53 150,53 14:9,08 149,08 
1005 10 90 174,64 176,64 175,90 1715,90 175,90 175,90 1715,90 179,86 179,86 178,12 177,31 177,31 
1005 90 00 174,64 176,64 175,90 175,90 175,90 175,90 175,90 179,86 179,66 178,12 177,31 177,31 
1007 00 90 184,M 186,05 186,05 186,05 186,mi 186,05 186,05 186,05 186,05 186,05 186,05 186,0!5 
1008 10 00 101,09 103,03 103,03 102,10 102,10 102,10 102,10 102,10 102,10 102,10 102,10 102,10 
1008 20 00 144,98 147,13 147,13 147,13 147,13 147,98 147,98 151,64 151,64 148,12 148,12 148,12 
1008 30 00 63,99 65,99 65,99 64,77 64,77 64,77 64,. 7'7 64,77 64,77 61,77 64,77 64,TI 
1008 90 10 167,77 170,11 170,11 168,86 168,86 168,86 168,86 166,86 168,86 167,59 165,85 165,&i 
1008 90 90 63,99 65,99 65,99 64,Tl 64,77 64,77 64,77 64,77 64,77 64,77 64,Tl 64,77 
1101 00 00 2.82,37 286,08 286,08 P.B:5,22 28a,22 285,22 .P&,22 285,22 285,22 285,22 P.8!5,22 P.B:5,22 
1102 10 00 250,17 253,36 253,36 251,61 251,61 251,61 251,61 251,61 200,87 249,83 247,39 247,39 
1103 1110 406,72 410,99 41111,78 406,37 406,3'1 406,37 406,37 406,37 406,37 407,70 407,70 408,88 
1103 11 90 303,03 306,55 306,55 305,63 305,63 305,63 305,63 305,63 305,63 305,63 ~.8?' 304,8?' 
19 
CmFGSPRIOOF 
Jirn/T 20/05 2V05 125/8" , 26/05 27/05 28/05 I 31/05 I 01/06 02/06 I 03/06 I 04/06 07/06 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 
NO. RmLIMENT 88/1361 88/1379 88/1395 88/1413 88/1425 88/1443 88/1472 88/1495 88/1524 88/1532 88/1540 88/1556 
AfGlFTER - KORN ABSCHOPfUHGEN-GE TRE IDE 
CEREAl..5 LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELfVEMENTS CEREAL[ 5 PREL l EVI-CEREAL I 
HEH INGEH-GRANEH DI R. NIVELADORES-CEREAIS 
E II~OPEI rIA l A IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 179,33 177,41 177,41 177,41 177,41 177,41 175,14 175,14 172,82 172,82 172,82 169,69 
0712 90 19 179,33 177,41 177,41 177,41 177,41 177,41 175,14 175,14 172,82 172,82 172,82 169,69 
100110 10 253,31 253,31 251,43 251,43 251,43 251,43 251,43 249,84 249,84 249,84 249,84 247,52 
100110 90 253,31 253,31 251,43 251,43 251,43 251,43 251,43 249,84 249,84 249,84 249,84 247,52 
1001 90 91 191,09 191,09 191,09 190,09 190,09 190,09 190,09 188,30 188,30 188,30 187,24 187,24 
1001 90 99 191,09 191,09 191,09 190,09 190,09 190,09 190,09 188,30 186,:.50 188,30 187,24 187,24 
1002 00 00 165,03 165,03 165,03 165,03 165,03 165,03 165,03 164,18 164,18 164,18 164,18 164,18 
1003 00 10 17~,21 175,21 171,75 171,75 169,63 169,63 168,46 168,46 168,46 168,46 166,83 166,83 
1003 00 90 175,21 175,21 171,75 171,75 169,63 169,63 168,46 168,46 168,46 168,46 166,83 166,83 
1004 00 10 146,73 146,73 146,73 145,72 145,72 145,72 144,69 143,95 142,61 142,61 140,67 139,07 
1004 00 90 146,73 146,73 1-46,73 145,72 145,72 145,72 144,69 143,95 142,61 142,61 140,67 139,07 
1005 10 90 179,33 177,41 177,41 177,41 177,41 177,41 175,14 175,14 172,82 172,82 172,82 169,69 
1005 90 00 179,33 177.41 177,41 177,41 177,41 177,41 175,14 175,14 172.82 172,82 172,82 169,69 
1007 00 90 185,13 185,13 185,13 184,M 184,34 184,34 184,M 183,38 183,38 183,38 183,38 183,38 
1008 10 00 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 99,08 99,08 99,08 99,08 99,08 
1008 aa 00 146,76 146,76 146,76 150,88 150,88 150,88 1:'>0,88 149,42 149,42 149,42 149,42 149,42 
1008 30 00 62,69 62,69 62,69 63,58 63,58 62,73 62,73 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 
1008 90 10 165,03 165,03 165,03 165,03 165,03 165,03 165,03 164,18 164,18 164,18 164,18 164,18 
1008 90 90 62,69 62,69 62,69 63,58 63,58 62,73 62,73 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 
1101 00 00 2.82,73 282,73 282, 73 281,33 281,33 281.,33 2.80,39 278,82 2:17 ,98 zn,98 2:7? ,98 276,65 
1102 10 00 246,25 246,25 246,25 246,2!> 246,25 246,25 246,25 245,06 245,06 245,06 245,06 245,06 
1103 11 10 406,48 406,48 403,56 403,56 40~,56 403,56 402,63 401,10 401,10 401,10 401,10 397,50 
1103 11 90 302,94 302,94 302,19 301,42 301,42 301,42 300,41 298,71 297,81 297,81 297,81 296,37 
CERJUSPRIOOF 
~/T 06/06 09/06 I 10/06 I 11/06 .. ,06 I 15/06 I 16/06 17/06 I 18/06 I 21/116 22/06 23/06 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLIMENT 88/1562 88/1588 88/1601 88/1614 88/1630 88/1654 88/1666 88/1687 88/1709 88/1723 88/1735 88/1755 
AFGI FTE R - KORN ASSCHOPFUNCEN-GE T RE I DE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREAL[S 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
~EfF'ING£N-GRAN£N 0 I R. NI VELADORES-CE REAi S 
EII•OPEI rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 169,69 169,69 169,69 169,69 165,75 163,07 159,96 158,84 154,74 151,35 137,08 137,08 
0712 90 19 169,69 169,69 169,69 169,69 165,75 163,07 159,96 158,84 154,74 151,35 137,08 137,06 
100110 10 247,52 248,37 248,37 248,37 246,66 246,66 226,63 224,76 221,34 221,34 220,56 220,56 
100110 90 247,52 248,37 248,37 248,37 246,66 246,66 226,63 224,76 221,34 221,34 220,56 220,56 
1001 90 91 187,24 187,24 187,24 187,24 184,Zl 184,27 183,28 178,27 178,27 178,27 172,70 171,82 
1001 90 99 187,24 187,24 187,24 187,24 184,Zl 184,27 183,28 178,27 178,27 178,27 1.72,70 171,82 
1002 00 00 164,18 164,18 164,18 164,18 164,18 164,18 143,13 141,82 137,34 137,34 131,07 131,07 
1003 00 10 166,83 166,83 166,83 165,78 165,78 164,12 16;5,23 162,18 162,18 162,18 157,43 149.~ 
1003 00 90 166,83 166,83 166,83 165,78 165,78 164,12 163,23 162,18 162,18 162,18 157,43 149,05 
1004 00 10 139,07 139,07 139,07 139,07 135,50 135,50 135,50 133,56 133,56 133,56 115,9'1 115,97 
1004 00 90 139,07 139,07 139,07 139,07 135,50 135,50 135,50 133,56 133,56 133,56 115,9'1 115,97 
1005 10 90 169,69 169,69 169,69 169,69 165,75 163,07 159,96 158,84 154,74 151,35 137,08 137,08 
1005 90 00 169,69 169,69 169,69 169,69 165,75 163,07 159,96 158.84 154,74 151,35 137,08 137,06 
1007 00 90 175,92 175,92 175,92 175,92 175,92 167,40 165,66 164,63 164,63 164,63 151,43 147,55 
1008 10 00 99,08 99,90 99,90 99,90 99,90 99,02 99,02 96,99 96,99 96,99 62,75 62,,75 
1008 20 00 149,42 149,42 149,42 149,42 149,42 149,42 149,42 147,97 147,97 147,97 117,62 117,62 
1008 30 00 60,62 61,90 61,90 61,17 61,17 61,17 60,41 58,08 58,08 58,08 0,00 0,00 
1008 90 10 164,18 164,18 164,18 164,18 164,18 164,18 143,13 141,82 137,34 137,34 131,0'7 131,0'7 
1008 90 90 60,82 61,90 61,90 61,17 61,17 61,17 60,4-1 58,08 58,08 58,08 0,00 0,00 
1101 00 00 276,65 Z'l?,55 277,55 277,55 273,18 273,18 271,80 264, 78 264,78 264,78 256,98 255,75 
1102 10 00 245,06 245,06 245,06 245,06 245,06 245,06 215,59 213,75 21b7,48 207,48 198,70 198,70 
1103 11 10 397,50 398,82 398,82 398,04 396,17 395,28 365,12 :362,22 3:56,92 355,98 3:55,98 355,96 
1103 11 90 296,37 29?,34 297,34 297,34 292,62 292,62 291,13 2.83,55 283,55 283,55 275,13 273,80 
21 
CW'GSPRIOOF 
l!I:0/T 24/06 26/06 I 29/06 I 30/06 01/f/f7 , 02/f/f7 I fi5/f/f7 06, •• I •• ,f/f7 I 08/f/f7 I VJ9/f/f7 I 12/f/f7 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDIDIENT 88/1806 88/1807 88/1812 88/1843 88/1871 88/1938 88/1959 88/1984 88/1992 88/2006 88/2025 88/2055 
AFGIFTER - KORN A8SCHOPFUNGEN-GE TRE IDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELI EVI-CEREALI 
HEFFINGEN-GRANEN DI R. NIVELAODRES-CEREAIS 
EII.OPEI rIA TA IITHPA 
C.I!. 
0709 90 60 135,97 128,47 126,63 128,16 131,09 127,01 122,67 122,87 122,87 122,87 126,06 133,64 
0712 90 19 135,97 128,47 126,63 128,16 131,09 127,01 122,87 122,87 122,87 122,87 126,06 133,64 
100110 10 218,99 208,85 206,27 208,42 156,56 156,56 156,56 156,56 156,56 156,56 157,41 156,65 
100110 90 218,99 208,65 206,27 208,42 156,56 156,56 156,56 156,56 156,56 156,56 157,41 156,65 
1001 90 91 170,82 167,78 162,47 164,02 138,32 137,02 135,99 135,99 135,99 135,99 135,99 135,99 
1001 90 99 170,82 167,78 162,47 164,02 1:38,32 137,02 135,99 135,99 135,99 135,99 135,99 135,99 
1002 00 00 129,89 128,33 126,49 128,03 100,77 100,77 100,77 100,77 100,77 100,77 100, 77 100,77 
1003 00 10 148,19 146,89 143,79 145,09 118,07 111,23 110,23 110,23 110,23 108,78 108,78 108,78 
1003 00 90 148,19 146,89 143,79 145,09 118,07 111,23 110,23 110,23 110,23 108,78 108,78 108,78 
1004 00 10 114,74 66,20 76,04 78,10 50,55 50,55 50,55 50,55 50,55 50,55 51,36 50,63 
1004 00 90 114,74 86,20 76,04 78,10 50,55 50,55 50,l:ifi 50,55 50,55 50,55 01,:56 50,63 
1005 10 90 135,97 128,47 126,63 128,16 131,09 127,01 122,87 122,87 122,87 122,87 126,06 133,64 
1005 90 00 135,97 128,47 126,63 12.8,16 131,09 127,01 122,87 122,87 122,87 122,87 126,06 133,64 
1007 00 90 146,66 146,66 140,61 141,96 136,61 128,66 130,36 130,36 130,36 152,44 152,44 137,32 
1008 10 00 60,95 58,57 55,75 58,11 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,96 30,13 
1008 20 00 116,31 110,73 108,61 110,36 82,90 55,94 55,94 55,94 55,94 55,94 55,94 55,94 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1008 90 10 129,89 128,33 126,49 128,03 100,77 100,77 100,77 100,77 100,?7 100,77 100,77 100,77 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 254,35 250,10 242,66 244,83 206,65 204,83 203,36 203,36 203,38 203,36 204,22 202,91 
1102 10 00 19?,05 194,87 192,29 194,45 154,06 154,06 154,08 154,08 154,08 154,08 154,93 154,16 
1103 1110 353,28 337,56 333,56 336,90 255,67 255,6? 255,67 255,67 255,67 255,67 256,99 255,81 
1103 11 90 Z72,29 267,70 259,66 262,00 223,19 221,22 219,65 219,65 219,65 219,65 220,56 219,15 
22 
C11lFGSPRI00F 
ml/T 13/07 14/07 15/0'/ 116/fl? 19,f/? I ll!IJ/0'1 I 21/0'1 I 23/0'/ I P.6/0'/ I 11:1/fl? 28/fl? 129/fl? 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
.NO. RFXHJCMDff 88/2067 88/2079 88/2090 88/2108 88/2133 88/2145 88/2156 88/2186 88/2270 88/2?J!fl 88/2330 88/2340 
AfCIFTER - KORN ABSCHOPFUNI.EN-CE TRE IDE: 
CEREALS LEVIES EXACCIOH-CEREALES 
PRELEVEMEHTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEFFINGEH-GRANEN DI R .NIVELADORE 5-CEREAIS 
EII•OPEI fIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 136,79 133,22 129,73 126,88 126,88 129,46 131,95 130,75 132,75 137,10 141,44 142,24 
0712 90 19 136,79 133,22 129,73 126,88 126,88 129,46 131,95 130,75 132,75 137,10 141,44 142,24 
100110 10 154,75 154,75 154,75 151,31 150,38 147,22 149,88 156,28 159,57 161,07 161,89 160,26 
100110 90 154,75 154,75 154,75 151,31 150,38 147,22 149,88 156,28 159,57 161,07 161,89 160,26 
1001 90 91 136,99 134,69 133,80 133,80 132,73 131,69 131,69 133,74 133,74 1M,58 137,28 133,29 
1001 90 99 135,99 134,69 133,80 133,80 132,73 131,69 131,69 1:S:S, 74 1:S:S,74 lM,58 137,28 133,29 
1002 00 00 103,14 103,14 98,05 94,45 93,36 94,62 97,67 99,80 99,80 102,14 103,:50 100,44 
1003 00 10 107,44 107,44 106,57 106,57 103,99 101,87 103,65 105,31 105,31 105,31 104,26 103,09 
1003 00 90 107,44 107,44 106,57 106,57 103,99 101,87 103,65 105,31 105,31 105,31 104,26 103,09 
1004 00 10 48,82 48,82 48,82 48,82 47,29 44,33 46,82 49,14 50,06 49,22 47,67 46,03 
1004 00 90 48,82 48,82 48,82 48,82 47,29 44,33 46,82 49,14 50,06 49,22 47,67 46,03 
1005 10 90 136,79 133,22 129,73 126,88 126,88 129,46 131,95 130,75 132,75 137,10 141,44 142,24 
1005 90 00 136,79 133,22 129,n, 126,88 126,88 129,46 131,95 130,75 132,75 137,10 141,44 142,24 
1007 00 90 143,07 142,22 138,66 134,84 134,84 132,29 146,24 149,18 149,18 152,02 154,28 153,59 
1008 10 00 28,05 28,05 28,05 27,32 26,32 22,92 25,78 28,43 29,47 28,51 26,74 24,88 
1008 20 00 53,81 53,81 53,81 53,81 52,2.5 49,21 51,77 58,08 59,00 58,16 56,61 54,9'7 
1008 30 00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 
1008 90 10 103,14 103,14 98,05 94,45 93,36 94,62 9'1,67 99,B0 99,B0 102,14 103,50 100,44 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 202,91 201,56 200,32 200,32 198,82 197,36 198,32 200,23 201,21 201,21 205,19 199,60 
1102 10 00 157,39 156,54 150,27 145,23 143,70 145,47 149,74 152, 72 152,72 155,99 157,62 153,61 
1103 1110 252,86 252,86 252,06 247,53 246,09 241,19 245,31 255,23 260,33 262,66 263,93 261,40 
1103 11 90 219,15 217,69 216,35 216,35 214,73 213,15 214,19 216,25 217,31 217,31 221,61 215,57 
CERJUSPR100F 
i 
mJ/T I '/!I/J/0'1 01/08 02/06 03/06 04/08 05/08 06/08 09/08 10/08 11/1)8 I 121"" 1e10a 1988 1988 1968 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1~ 
NO. RmLEMENT 88/2401 88/2358 88/2410 88/24.28 86/2438 68/2449 88/2467 86/2488 88/2498 88/2509 86/2522 88¥2535 
AFGIFTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GE T RE IDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEMEHTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEFFlNGEN-GRAHEN DI R. NIVELADORES-CEREAJS 
EII•DPEI rIA TA IITHPA 
C.I. 
0709 90 60 149,43 149,43 145,18 140,71 138,19 139,26 136,79 135,39 138,34 137,04 135,12 136,47 
0712 90 19 149,43 149,43 145,18 140,71 138,19 139,26 136,79 135,39 138,M 137,04 135,12 136,4'1 
100110 10 163,56 165,59 163,78 163, 78 163,78 163, 76 163,78 163,78 162,83 162,83 162,83 161,90 
100110 90 163,56 165,59 163,78 163,78 163,78 163,78 163,78 163,78 162,83 162,83 162,83 161,90 
1001 90 91 135,91 137,41 133,75 134,48 135,61 133,63 128,01 128,89 128,89 128,89 126,78 127,86 
1001 90 99 135,91 137,41 133,75 134,48 135,61 133,S:S 128,01 128,89 128,89 128,89 126,78 127,86 
1002 00 00 102,05 103,55 98,85 98,85 97,37 97,37 96,61 96,61 97,38 97,38 98,86 98,86 
1003 00 10 104,31 105,81 104,51 104,51 104,51 104,51 104,51 104,51 103,45 103,45 102,35 103,37 
1003 00 90 104,31 105,81 104,51 104,51 104,51 104,51 104,51 104,51 103,45 103,45 102,35 103,37 
1004 00 10 47,75 49,25 47,42 47,42 47,42 47,42 47,42 47,42 44,79 44,79 43,25 44,68 
1004 00 90 47,75 49,25 47,42 47,42 47,42 47,42 47,42 47,42 44,79 44,79 43,25 44,68 
1005 10 90 149,43 149,43 145,18 140,71 138,19 139,26 136,79 135,39 138,34 137,04 135,12 136,4? 
1005 90 00 149,43 149,43 145,18 140,71 138,19 139,26 136,79 135,39 138,34 137,04 13f.i,12 136,47 
1007 00 90 156,78 156,78 155,45 151,87 151,87 151,87 151,87 145,66 145,66 145,66 143,25 144,46 
1008 10 00 26,83 .28,33 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 25,45 23,25 23,99 21,48 23,11 
1008 20 00 56,69 58,19 56,36 56,36 60,73 60,73 59,81 59,81 57,81 57,81 56,31 57,70 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1008 90 10 102,05 103,55 98,85 98,85 97,37 97,37 96,61 96,61 97,38 97,38 98,86 98,86 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 203,27 205,54 200,42 201,44 203,02 200,25 192,38 1.93,61 193,61 193,61 190,66 192,17 
1102 10 00 155,87 158,14 151,56 151,56 149,49 149,49 148,42 148,42 149,50 149,50 151,57 152,58 
1103 1110 266,52 269,73 266,92 266,92 266,92 266,92 266,04 266,04 266,04 .265,17 265,17 264,01 
1103 11 90 219,54 221,81 216,28 217,38 219,08 216,09 207,59 208,92 206,92 208,92 205,74 2flf1 ,37 
24 
(JE[lFGSPRIOOF 
!CO/T ,-,~,~,-,~,-,-,-,~,-,-,~ 1988 1988 1988 1986 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. ID!DLIMENT 88/2548 88/2561 88/2577 88/2593 88/.2607 88/261b 88/2621 88/2632 88/2649 88/2667 88/2682 88/2691 
AFGIFTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-G[TREIDE 
CEREALS LEVIES EXACClON-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEFFINGEN-GRANEN OIR. NIVELAOORES-CEREAIS 
EIUDPEI rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 137,29 139,31 138,03 137,03 137,03 139,46 139,46 139,46 140,47 140,47 140,47 137,90 
0712 90 19 13?,29 139,31 136,03 137,03 137,03 139,46 139,46 139,46 140,47 140,47 140,47 137,90 
100110 10 165,60 169,69 167,12 167,12 167,12 165,48 165,48 167,40 169,44 169,44 169,44 171,04 
100110 90 1~,60 169,69 167,12 167,12 167,12 165',48 165,48 167,40 169,44 169,44 169,44 171,04 
1001 90 91 126, 70 127,93 126,45 126,45 125,50 125,50 125,50 126,44 127,29 127,29 127,29 124,41 
1001 90 99 126,70 127,93 126,45 126,45 125,50 125,50 125,50 126,44 127,29 12'7,29 127,29 124,41 
1002 00 00 100,52 104,24 104,24 105,24 103,42 102,10 102,10 103, 74 105,02 104,14 104,14 104,14 
1003 00 10 103,3? 104,72 102,79 102,79 102,79 102,79 103,54 104,63 106,14 106,14 106,14 111,M 
1003 00 90 103,37 104, 72 102,79 102,79 102,79 102,79 103,54 104,63 106,14 106,14 106,14 111,34 
1004 00 10 45,98 47,72 45,02 45,02 45,02 43,30 43,30 45,32 47,46 45,52 45,52 46,49 
1004 00 90 45,98 47,72 45,02 45,02 45,02 43,30 43,30 45,32 47,46 45,52 45,52 46,49 
1005 10 90 137,29 139,31 136,03 137,03 137,03 139,46 139,46 139,46 140,47 140,47 140,47 137,90 
1005 90 00 137,29 139,31 138,03 137,03 137,03 139,46 139,46 139,46 140,47 140,47 140,47 137,90 
1007 00 90 147,20 148,04 149,33 149,33 148,51 148,51 148,51 148,51 149,50 149,50 149,50 146,M 
1008 10 00 2.4,60 26,58 23,50 23,50 23,50 21,53 21,53 23,85 26,29 26,29 26,29 27,Z'I 
1008 .20 00 58,96 64,67 62,10 62,10 62,10 60,46 60,46 62,38 80,47 80,47 80,47 81,58 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e,00 8,00 0,00 ••• 0,00 0,00 0,80 
1008 90 10 100,52 104,24 104,24 105,24 103,42 102,10 102,10 103,74 105,02 104,14 104,14 104,14 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 190,55 192,27 190,20 189,37 189,37 189,37 188,50 190,18 191,37 191,37 191,37 187,51 
1102 10 00 153,90 159,10 158,28 160,50 157,96 156,11 156,11 158,40 160,20 158,96 158,96 158,96 
1103 11 10 269,?4 276,08 Z'/2,10 272,10 272,10 269,56 269,56 272,53 2'75, ?0 27ti,70 275,70 278,24 
1103 11 90 205,62 2117 ,4? 205,24 204,M 204,34 204,34 203,40 20ti,22 206,50 206,50 206,50 202,15 
CERFGSPRJOOF 
~/T 02/09 03/09 I 06/09 07/09 08/09 09/09110/09 13/09 14/09 I 15/09 16/09 +7/09 
1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 l988 
I 
Ml. Ri&LDIENT 88/2736 88/2745 88/27?>8 88/2767 88/2772 88/2787 88/2800 88/2810 88/2819 88/2827 88/2841 ~/2858 
AfGIFTER - KORN ABSCHOPfUNGEN-GE T RE I DE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRE LE VEMENTS CEREAL ES PREL IEVI-CEREAL I 
HEFf"INGEN-GRAHEN DIR. IUVELADORES-CEREAIS 
EII•OPEI rIA TA IITHPA 
C.I:. 
0709 90 60 135.55 132.09 134,05 135,20 133.11 134.23 134.23 135,54 135,54 135,54 135,54 135,54 
0712 90 19 135,55 152,09 134,05 135,20 133,11 134,23 134,23 135,54 135,54 135,54 135,54 135,54 
100110 10 171,04 171,04 171,04 172,38 172,38 173,35 173,35 173.35 173,35 173,35 172,27 170,72 
100118 90 171,04 171,04 171,04 172,38 172,36 173,3.'i 173,35 173,35 173,3.'i 173,3.'i 172,27 1~0,72 
1001 90 91 123,39 122.28 125,10 126,50 124,56 124,56 124,:}6 125,6::i 125,65 124,16 123,05 ~.05 
1001 90 99 123,39 122,28 125,10 126,50 124,56 124,56 124,56 125,65 125,65 124,16 123,05 123,05 
1002 00 00 102,11 102.11 102,11 103,53 103,53 104,27 104,27 105,15 105,15 105,15 105,15 1~3,86 
1003 00 10 ill,34 111,34 111,34 112,30 110,43 110,43 110,43 110,43 110,43 110,43 110,43 107,89 
1003 00 90 111.34 111,34 111,34 112,:30 110,43 110,43 110,43 110,43 110,43 110,43 110,43 107 ,89 
1004 00 10 46,49 46,49 45,33 47,12 46,30 46,30 45,56 46,29 46,29 46,29 45,00 43,33 
1004 00 90 46,49 46,49 45,33 47,12 46,:30 46,30 45,56 46,29 46,29 46,29 45,00 43,33 
1005 10 90 135,55 152,09 134,05 135,20 133,U 134,23 134,23 135,54 135,54 135,54 135,54 1~,54 
I 
I 
1005 90 00 135,55 132,09 134,05 135,20 133,11 134,23 134,23 135,54 135,54 135,54 135,54 1~,54 
i 
1007 00 90 144,58 144,58 144,58 145,73 142,17 143,.20 143,20 144,66 145,42 145,42 143,02 1i3,02 
! 
1008 10 00 27,27 26,54 26,54 28,88 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 28,74 ~.88 
1008 .20 00 81,58 81,58 81,58 82,79 82,79 83,65 83,65 83,65 83,65 83,65 90,67 ~9,35 
I 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
1008 90 10 102,11 102,11 102,11 103,53 103,53 104,27 104,27 105,15 105,15 105,15 105,15 103,86 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 186,08 184,53 168,48 190,44 187,72 187, 72 187,72 189,25 189,25 187,16 185,61 184,88 
1102 10 00 156,29 156,29 156,29 158,28 159,0~ 159,00 159,05 160,55 161,47 161,47 160,39 158,74 
1103 11 10 Z77,46 Zl?,46 Z,7,46 280,32 281,43 2.81,43 2.81,43 281,43 2.81,43 2.81,43 280,15 277,74 
1103 11 90 200,61 196,93 203,20 205,32 202,38 202,38 202,38 204,03 204,03 201,77 200,10 1~,31 
C1RFGSPRIOOF 
Jrn/T ,~,~,~,~,~,~,~,~1~,~,~,~ 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. RmLDmn' 88/2879 88/2892 88/2903 88/2916 88/292:'I 88/2946 88/2955 88/2965 88/2985 88/'!111111 88/3050 88/3058 
AfGifTER - KORN ABSCHOPfUNGEN-G£ T RE I DE 
CERE:ALS LEVIES E XACCI ON-CEREALE S 
PRELEVEM[NTS CEREALES PRELIEVI-CEREALl 
HEFF'INGEN-GRANEN OIR. IUVELAOORES-CEREAIS 
Ell.OPEI rIA TA IITHPA 
C.E. I I I 
0709 90 60 156,56 138,62 138,62 136,89 135,34 136,78 138,51 137,17 137,17 119,64 119,64 119,64 
0712 90 19 156,56 136,62 136,62 136,89 135,34 136,78 136,51 137,17 137,17 119,64 119,64 119,64 
100110 10 170,72 170, 72 170,72 170,72 170,72 170, 72 170,72 170,72 168,62 169,79 169,79 171,35 
100110 90 170,72 170.'1'2 170,72 170,72 170, 72 170,72 170,72 170,72 168,82 169,79 169,79 171,35 
1001 90 91 123,05 124,78 122,33 122,33 119,29 119,29 119,29 119,29 120,47 123,17 122,04 122,04 
1001 90 99 123,05 124,78 122,33 122,33 119,29 119,29 119,29 119,29 120,47 123,17 122,04 122,04 
1002 00 00 103,86 103,86 103,86 103,86 103,86 103,86 103,86 103,86 103,86 104,95 104,95 106,12 
1003 00 10 107,89 116,03 116,03 116,03 116,03 116,03 115,16 115,16 115,16 115,16 115,16 115,16 
1003 00 90 107,89 116,03 116,03 116,03 116,03 116,03 115,16 115,16 115,16 115,16 115,16 115,16 
1004 00 10 43,33 43,33 44,09 44,09 42,91 42,91 42,15 42,Hi 42,15 43,85 43,M 45,51 
1004 00 90 43,33 43,33 44,09 44,09 42,91 42,91 42,15 42,15 42,15 ,13,85 43,85 45,51 
1005 10 90 136,56 138,62 138,62 136,89 135,M 136,78 138,51 137,17 137,17 119,64 119,64 119,64 
1005 90 00 136,56 138,62 138,62 136,89 135,M 136,78 138,51 137,17 137,17 119,64 119,64 119,64 
1007 00 90 144,73 147,18 147,18 147,18 147,18 144,56 144,56 147,92 147,92 130,67 129,09 129,09 
1008 10 00 26,88 26,88 27,73 Z'l,73 26,87 26,87 26,02 26,02 26,02 27,75 27,75 29,59 
1008 20 00 89,35 89,35 89,35 89,35 89,35 89,35 89,35 89,35 89,35 90,40 90,40 91,70 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1008 90 10 103,86 103,86 103,86 103,66 103,B6 103,86 103,86 103,86 103,86 10.f,95 104,95 106,12 
1008 90 90 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 184,88 188,03 184,60 184,60 180,34 180,34 180,34 181,21 182,00 1~,95 184,36 184,36 
1102 10 00 158,74 158,74 159,48 159,48 158,73 158,73 157,97 157,97 157,97 160,44 160,44 162,08 
1103 1110 ffl,74 278,63 278,63 278,63 277,71 277,71 276,63 276,63 274,80 276,37 276,37 2:'18,78 
1103 11 90 199,31 202,71 199,01 199,01 194,41 194,41 194,41 195,35 196,20 200,29 198,57 198,57 
CW'GSPRIOOF 
Jirn/T 06/10 07/10 08/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 18/10 19/10 20/10 !21110 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLDIDIT 88/3066 88/3079 88/3093 88/3113 88/3122 88/3132 88/3143 88/31!>8 88/3176 88/3191 88/3211 88/3226 
AfGI FTER - KORN ASSCHOPFUNGf.N-GE T RE I OE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PREUE.1/1-CEREALI 
HE FF I NGEN-GRANEN DI R. NIVELADORES-CEREAIS 
ElHOPfI rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 117,24 117,24 114,40 114,40 115,31 114,24 114.24 116,20 116,20 116,95 118,23 118,23 
0712 90 19 117,24 117,24 114,40 114,40 115,31 114,24 114,24 116,.20 116,.20 116,95 118,23 118,23 
100110 10 171,35 171,35 171,35 171,35 171,35 172,36 173,16 175,72 177,26 178,01 179,73 178,24 
100110 90 171,35 171,35 171,35 171,35 171,35 172,36 173,16 175,72 177,26 178,01 179,73 ~78,24 
I 
1001 90 91 123,61 123,61 122,56 121,09 121,09 118,97 118,97 122,11 123,17 123,17 125,52 ~25,52 
1001 90 99 123,61 123,61 122,56 121,09 121,09 118,97 118,97 122,11 123,17 123,17 125,52 J25,52 
1002 00 00 106,12 106,12 106,12 106,12 106,12 106,88 106,88 109,39 109,39 109,39 109,39 109,39 
1003 00 10 116,00 116,00 113,40 113,40 116,23 116,23 116,98 118,74 116,62 116,62 115,71 h5,71 
1003 00 90 116,00 116,00 113,40 113,40 116,23 116,23 116,98 118, 74 116,62 116,62 115,71 115,71 
1004 00 10 45,51 415,51 415,51 415,M 46,28 46,28 47,45 :)0,17 49,31 MJ,12 50,12 50,12 
1004 00 90 45,51 45,51 15,51 45,51 46,28 46,28 47,45 50,17 49,31 50,12 50,12 50,12 
1005 10 90 117,24 117,24 114,40 114,40 115,31 114,24 114,24 116.20 116,20 116,95 118,23 118,23 
1005 90 00 U7 1 24 117.24 114,40 114,40 115,31 114,24 114,24 116,20 116,.20 116,95 118,23 \18,23 
1007 00 90 12'7,67 1Z7,67 1Z7,67 127,67 127,67 127,67 128,87 130,44 130,44 131,19 131,19 1.31,19 
1008 10 00 29,59 29,59 29,59 29,59 30,44 30,44 31,?3 34,?5 33,80 34,70 34,?0 34,70 
1008 20 00 91,70 91,70 91,70 91,70 91,70 92,55 92,55 95,36 95,36 95,36 95,36 95,36 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1008 90 10 106,12 106,12 106,12 106,12 106,12 106,88 106,88 109,39 109,39 109,39 109,39 1J09,39 
1008 90 90 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 186,56 185,79 185,79 183,03 183,03 180,07 181,05 184,46 185,95 186,86 189,24 1B8,34 
1102 10 00 162,08 162,08 162,08 162,08 162,83 162,83 163,98 166,65 165,81 166,61 166,61 166,61 
1103 1110 2'18,78 278, 78 278,78 278,78 279,90 279,90 281,59 2.85,56 287,94 289,11 291,77 289,46 
1103 11 90 200,94 200,11 199,:36 197,13 197,13 193,93 194,99 198,68 200,29 201,27 203,84 202,87 
CERFGSPRIOOF 
m:mn I 22/10 I 25/18 I 26/1. I P!l/18 I 28/10 I 29/1. I 01/11 I 04/11 I .,,11 I 08/11 I 09/11 I 10,11 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. ImHJOIENT 88/3245 88/3265 88/3290 88/3302 88/3323 88/3347 88/3349 88/3414 88/3434 88/3454 88/3461 88/3476 
AFGIFT[R - KORN ABSCHOPFUNGEN-GE TRE IDE 
CEREALS LEVIES EXACCIOH-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEff'IHGEH-GRAHEN DIR. NIVELAOORES-CEREAIS 
EIItaPEI rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 120,26 121,73 123,69 123,69 123,69 125,88 127,38 126,06 l.Z1,36 128,68 126,62 127,43 
0712 90 19 i 120,26 121,73 123,69 123,69 123,69 125,88 12'7,38 126,06 12'7,36 128,68 126,62 127,45 
100110 10 178,24 179,88 179,88 179,88 180,65 181,49 183,52 182,73 182,73 182,73 182,73 182,73 
100110 90 178,24 179,88 179,88 179,88 180,65 181,49 183,52 182,73 182,73 182,73 182,73 182,73 
1001 90 91 125,52 126,93 126,93 128,96 129,98 129,98 132,20 126,16 127,47 127,47 125,73 125,73 
1001 90 99 125,52 126,93 126,93 128,96 129,98 129,98 132,2.0 126,16 127,47 127,47 125,73 125,73 
1002 00 00 109,39 U0,76 113,90 113,90 113,90 115,05 116,55 U4,43 U6,40 U6,40 115,62 115,62 
1003 00 10 115,71 116,94 119,29 120,50 121,33 121,:!13 123,41 121.,33 121,33 121,33 121,33 119,67 
1003 00 90 115,71 116,94 119,29 120,50 121,33 121,33 123,41 121,33 121,33 121,33 121,33 119,67 
1004 00 10 M,03 52,15 52,15 52,15 52,96 53,89 55,39 M,M 60,12 60,12 59,02 59,02 
1004 00 90 51,03 52,15 52,15 52,15 52,98 53,89 55,39 54,54 60,12 60,12 59,02 59,02 
1005 10 90 120,26 121,73 123,69 123,69 123,69 125,88 12'7,38 126,06 12'7 ,36 128,68 126,62 127,43 
1005 90 00 120,26 121,73 123,69 123,69 123,69 125,88 127,38 126,06 l.Z1,36 128,68 126,62 127,43 
1007 00 90 132,49 133,47 135,62 137,88 137,88 137,88 140,03 136,04 137,92 139,31 139,31 139,31 
1006 10 00 3",71 36,94 36,94 36,94 37,87 38,88 40,38 39,43 39,43 39,43 39,43 39,43 
1008 20 00 ~.36 96,91 96,91 96,91 96,91 98,26 99.'76 99,78 99,78 99,78 98,71 98,71 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1008 90 10 109,39 110,78 113,90 113,90 113,90 115,05 116,55 114,43 116,40 116,40 115,62 115,62 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 189,96 191,21 191,21 194,05 195,48 196,49 198, 76 190,30 192,14 192,14 189,70 189,70 
1102 10 00 167,51 168,60 1?2,97 172,97 173,71 174,58 176,85 173,88 176,64 176,64 175,55 175,55 
1103 1110 290,41 292,00 292,00 292,00 293,20 294,50 297,71 296,49 297,38 296,61 295,76 295,76 
1103 U 90 204,62 .20fi, 97 205,97 209,03 210,58 211,67 213,94 204,60 206,79 206,01 204,15 204,15 
CERFGSPRIOOF 
Rl'.ID/T 11/11 12/11 15/11 16/11 17/11 I 18/11 19/11 22/11 23/11 24/11 25/11 ?6/11 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLDIENT 88/3485 88/3513 88/3526 B8/35Ja 88/3561 88/3571 88/3591 88/3610 88/3622 88/3633 88/3654 00/3677 
AFGIFTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GE T RE IDE 
CEREALS LEVIES E XACCIOH-CE REAL£ S 
PRELEVEMENTS CEREALES PREL IfVI-CE REAL I 
HEFFINGEN-GRANEN DIR. NIVELAOORES-CEREAIS 
EIUOPEI rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 127,43 129,82 132,42 132,42 133,50 133,50 137,76 136,45 136,45 136,45 133,49 133,49 
0?12 90 19 12?,43 129,82 132,42 132,42 133,50 133,50 137,76 136,45 136,45 136,45 133,49 133,49 
100110 10 182,73 184,32 185,61 185,61 185,61 185,61 186,44 184,78 184,78 185,69 185,69 186,68 
1001 10 90 182,73 184,32 185,61 185,61 185,61 185,61 186,44 184,78 184,78 185,69 185,69 186,68 
1001 90 91 1.25,73 127,20 128,35 12.8,35 129,19 130,15 132,27 130,70 132,03 132,03 132,03 132,03 
1001 90 99 125,73 127,20 12.8,35 . 128,35 129,19 130,15 132,27 130,70 132,03 132,03 132,03 132,03 
1002 00 00 115,62 117,14 118,10 118,10 118,10 118,10 119,81 118,59 118,59 118,59 119,59 119,59 
1003 00 10 119,67 120,94 121,86 121,86 121,86 122,92 124,25 123,08 123,08 123,08 123,08 1,23,08 
1003 00 90 119,67 120,94 121,86 121,86 121,86 122,92 124,25 123,08 123,08 123,08 123,08 123,08 
1004 00 10 60,04 61,19 66,30 66,30 66,30 66,30 68,67 70,73 70,73 71,63 71,63 72,61 
1004 00 90 60,04 61,19 66,30 66,30 66,30 66,30 68,67 70,73 70,73 71,63 71,63 72,61 
1005 10 90 127,43 129,82 132,42 132,42 133,50 133,50 137,76 136,45 136,45 136,45 133,49 1~,49 
I 
1005 90 00 127,43 129,82 132,42 132,42 133,50 133,50 137,76 136,45 136,45 136,45 133,49 1~,49 
1007 00 90 139,31 139,31 140,66 142,06 142,06 142,06 143,61 141,05 141,05 141,05 141,05 111,05 
1008 10 00 39,43 41,34 42,89 42,89 42,89 42,89 45,66 43,68 43,68 44,76 44,76 45,94 
1008 20 00 99,53 100,46 101,56 101,56 101,56 105,68 118,33 117,10 117,10 117,10 118,11 ll,.8,11 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1008 90 10 115,62 117,14 118,10 118,10 118,10 118,10 119,61 116,59 118,59 118,59 119,59 1l9,59 
I 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I !0,00 
1101 00 00 189,70 191,76 193,37 193,37 194,54 195,89 198,86 196,66 198,52 198,52 198,52 t"" 1102 10 00 176,54 177,67 179,02 179,02 179,02 179,02 181,41 179, 70 179,70 180,64 180,64 111,65 
1103 1110 'fl'l ,25 298,95 300,95 300,95 300,95 300,95 302,24 299,66 299,66 301,07 301,07 ~2,61 
1103 11 90 204,15 206,38 .208,12 208,12 209,38 210,84 214,05 211,67 213,68 213,68 213,68 213,68 
CERFGSPRIOOF 
&m/T 
1
29/11 
1
3111/11 
1
81/12 , .2/12 , .3/12 , 06/12 , .. /12 , 06/12 
1 
09/12 , 10/12 , 13/12 14/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. IUnl.D@ff 68/3700 86/3721 88/37'!:I/J 88/3758 88/3772 88/3788 88/3799 88/3809 88/3828 88/3839 88/3847 88/3863 
AFGUTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GE T RE IOE 
CEREALS LEVIES [XACCION-CEREALES 
PRELEVEMEHTS CEREALES PRF.L IEVI-CER[Al I 
HEffINGEH-GRAHEH OIR. HIVELADORES-C£R£AI5 
EinOPEI rIA TA IITHPA 
C.E. I 
0709 90 60 133.49 135.00 136,61 134,74 136,04 134,92 137,18 135,36 134,26 134,26 134,26 132,96 
0712 90 19 133,49 135,00 136,61 134,74 136,04 1:54,92 137,18 135,36 134,26 134,26 134,26 132,96 
100110 10 186,68 185,28 187,25 187,25 187,25 187,25 188,29 188,29 186,20 186,20 186,20 186,20 
100110 90 186,68 185,28 187,25 187,25 187,25 187,25 188,29 188,29 186,20 186,20 186,20 186,20 
1001 90 91 130,73 129,88 133,11 132,07 135,M 133,66 135,75 133,60 132,25 132,25 133,57 133,57 
1001 90 99 130,73 129,88 133,11 132,07 135,54 133,66 135,75 133,60 132,25 132,25 133,57 133,57 
1002 00 00 115,93 115,93 116,68 116,68 116,68 116,68 117,47 117,47 115,88 115,88 115,88 115,88 
1003 00 10 123,08 123,08 124,14 124,14 125,10 125,10 125,10 125,10 124,15 124,15 124,15 124,15 
1003 00 90 123,08 123,08 124,14 124,14 125,10 125,10 125,10 125,10 124,15 124,15 124,15 124,lli 
1004 00 10 72,61 74,95 76,39 76,39 76,39 76,39 77,40 71,40 75,38 75,38 75,38 75,38 
1004 00 90 72,61 74,95 76,39 76,39 76,39 76,39 77,40 71,40 75,38 75,38 75,38 75,38 
1005 10 90 133,49 135,00 136,61 134,74 136,04 134,92 137,18 135,36 134,26 134,26 134,26 132,96 
1005 90 00 133,49 135,00 136,61 134,74 136,04 134,92 137,18 135,36 1.M,26 134,26 134,26 132,96 
1007 00 90 141,05 142,61 144,07 144,07 145,06 144,13 144,13 142,83 141,81 141,81 141,81 141,04 
1008 10 00 45,94 44,27 45,70 45,70 45,70 45,70 46,94 46,94 44,45 44,45 45,21 45,21 
1008 20 00 118,11 118,11 118,92 118,92 118,92 118,92 119,69 119,69 118,14 118,14 118,14 118,14 
1008 ~ 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1008 90 10 115,93 115,93 116,68 116,68 116,68 116,68 117,47 117,47 115,88 115,88 115,88 115,88 
1006 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 196,70 195,51 200,20 198, 75 203,60 200,97 203,90 201,17 199,00 199,00 200,85 200,85 
1102 10 00 175,98 175,00 177,20 177,20 177,20 177,20 178,31 178,31 176,08 176,08 176,08 176,08 
1103 11 10 301,88 :300,44 303,56 303,56 303,56 303,56 305,17 305,17 301,93 301,93 302,90 302,90 
1103 11 90 211,71 210,43 215,31 213, 75 218,98 216,14 219,31 216,36 214,02 214,02 216,01 216,01 
CERFGSPRJOOF 
lrn/T 15/12 I 16/12 17/12 20/12 I 21/12 I 22/12 23/12 I 24/12 I 28/12 29/12 30/12 I 51/12 
1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLt:MENT 88/3881 88/3906 88/3924 88/3952 88/3964 88/3985 88/4020 88/4049 88/4079 68/4113 88/4133 88/4156 
AFGIFTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GE TRE IDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELE\IEMENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEFFINGEN-GRANEN O!R. NIVELAODRES-CEREAIS 
EIUOPEI rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 130,70 129,?6 129,76 128,43 128,43 127,52 127,52 127,52 124,09 124,09 123,21. 121,78 
0712 90 19 130,70 129,76 129,76 128,43 128,43 127,52 127,52 127,52 124,09 124,09 123,21 121,78 
100110 10 186,20 186,20 186,20 184,94 184,94 183,46 183,46 183,46 185,60 185,60 183.?4 183,74 
100110 90 186,20 186,20 186,20 184,94 184,94 183,46 183,46 183,46 185,60 185,60 183, 74 183,74 
1001 90 91 133,57 128,99 129,B0 128,09 128,09 128,09 128,09 128,09 127,36 127,36 125,39 125,39 
1001 90 99 133,57 128,99 129,80 128,09 128,09 128,09 128,09 128,09 127,36 127,36 125,39 125,39 
1002 00 00 115,88 115,88 115,88 114,93 114,93 113,81 113,81 113,81 113,81 113,81 112.86 1!12,86 
1003 00 10 124,15 124,15 124,15 123,27 123,27 122,23 122,23 122,23 122,23 12.2,23 121,34 121,34 
1003 00 90 124,15 124,15 124,15 123,27 123,27 122,23 122,23 122,23 122,23 122,23 121,34 121,34 
1004 00 10 75,38 75,38 75,38 74,17 74,17 72,74 72,74 72,74 72,74 72,74 71,52 ,5,73 
1004 00 90 75,38 75,38 75,38 74,17 74,17 72,74 72,74 72,74 72,74 72,74 71,52 75,73 
1005 10 90 130,70 129,76 129,76 128,43 128,43 127,52 127,52 127,52 124,09 124,09 123,21 121,'78 
1005 90 00 130,70 129, 76 129,76 128,43 128,43 127,52 127,52 127,52 124,09 124,09 123,21. 1~1,78 
1007 00 90 138,52 138,52 138,52 137,74 137,74 136,84 136,84 136,84 133,11 133,11 132,07 132,07 
1008 10 00 44,48 44,48 44,48 42,96 42,96 41,21 41,21 41,21 41,21 41,21 39,71 39,'71 
1008 20 00 118,14 118,14 118,14 117,21 117,21 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 11:i,17 1U5,17 
1008 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1008 90 10 115,88 115,88 115,88 114,93 114,93 113,81 113,81 113,81 113,81 113,81 112,86 112,86 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 200,08 194,43 195,57 193,17 193,17 193,17 193,17 193,17 192,15 192,15 189,39 189,39 
1102 10 00 176,08 176,08 176,08 174,75 174,75 173,18 173,18 173,18 173,18 173,18 171,85 171,85 
1103 11 10 301,96 301,96 302,87 299,97 299,97 297,68 29'7 ,68 297,68 301,00 301,00 298,11 298,11 
1103 11 90 215,18 209,08 210,31 207,72 207,72 207,72 207,72 207,72 206,62 206,62 203,64 203,64 
CF1l1'GSPRI00H 
irntr I Zl/12 I 03/01 I 10,01 I 1,,01 I 24/01 I 31/01 I f/11/82 I 14/02 I 21/02 I 28/02 I 06/83 I 13/83 1987 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
AfGlfHR - KORN ABSCHOPfUNGEN-GE TREIOE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEYOIENTS CEREALES PRELIEVI-CEREAL I 
HE ff INGEN-GRANEN DIR. NIVELADORES-CEREAIS 
EII•OPEI flA TA IITHPA 
C.I. 
0"109 90 60 175,13 174,90 171,00 168,15 166,06 168,2.0 167,23 167,15 167,15 167,71 170,72 172,59 
0712 90 19 175,13 174,90 171,00 168,15 166,06 168,20 167,23 167,15 167,15 167,71 170,72 172,39 
100110 10 258,49 253,47 250,M 250,78 250,65 252,46 251,76 250,97 ~.97 2:>3,50 255,52 260,24 
100110 90 260,40 253,47 250,85 250,78 250,65 252,46 251,76 250,97 250,97 253,50 255,52 260,24 
1001 90 91 196,06 196,11 193,93 191,40 190,01 187,16 184,69 184,69 190,98 188,55 188,68 
1001 90 99 198,06 196,11 193,93 191,40 190,01 187,16 184,69 184.69 190,98 188,55 188,68 
1002 00 00 167,70 167,61 16',61 163,88 163,09 163,42 162,40 162,01 161,49 163,75 166,07 167,M 
1003 00 10 186,09 186,24 1M,63 181,73 181,07 181,79 179,76 175,81 172,53 174,23 174,99 174,18 
1003 00 90 184,77 186,24 184,63 181,73 181,07 181,79 179,76 175,81. 172,53 174,23 174,99 174,18 
1004 00 10 150,28 150,05 148,68 148,06 148,64 149,52 145,81 139,57 138,06 138,91 139,98 145,05 
1004 00 90 146,56 150,05 148,68 148,06 148,64 149,52 145,81 139,57 138,06 138,91 139,98 145,05 
1005 10 90 173,81 174,90 171,00 168,15 166,86 168,20 167,23 167,15 167,15 167,71 170,72 172,39 
1005 90 00 175,13 174,90 171,00 168,15 166,06 168,20 167,23 167.15 167,15 167,71 170,72 172,39 
1007 00 90 178,79 181,25 178,36 176,54 176,30 177,04 176,38 175,96 175,96 176,04 177,26 177,63 
1008 10 00 106,96 102.26 99.95 98,51 9?,67 98,22 97,65 97,14 96,10 97,09 98,38 99,60 
1008 20 00 U6,45 113,14 110,82 121,57 113,61 107,70 107,07 106,56 113,41 135,05 154,93 152,38 
1008 30 00 65,48 64,72 61,54 59,55 58,35 58,57 57,62 56,80 56,90 59,18 60,91 62,73 
1006 90 10 167,70 167,61 16',61 163,86 163,09 163,42 162,40 162,01 1.61,49 163,75 166,07 167,54 
1008 90 90 63,25 64,72 61,54 59,55 58,3:i 58,57 57,62 56,80 56,90 59,18 60,91 62,73 
1101 00 00 289,62 291,70 288,86 285,92 282,24 280,53 276,76 273,43 273,11 282,08 278,fn 279,04 
1102 10 00 248,95 249,05 244,82 243,89 242,52 243,31 241,90 241,02 240,53 244,20 247,37 249,54 
1103 1110 413,96 406,38 402,26 402,52 402,02 404,88 403,81 402,58 402,89 406,11 409,48 417,05 
1103 U 90 311,51 313,59 310,43 307,02 303,38 301,32 297,23 293,62 293,48 302,78 299,25 299,44 
CFRFGSPRI80H 
ECU/T I l!JIJ/03 l!fl/03 I 03/04 I 10/04 17/04 24/04 I 01/05 I 08/05 14/05 I 22/05 I 29/05 05/06 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
AFGIFTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GE T RE IDE 
CEREALS LEVIES EXACCI0N-C£R£ALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEFFINCEN-GRANEH DI R. NIVELADDR[S-CEREAIS 
EIItOPEl rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 171,60 173,17 174,95 174,66 174,16 174,53 176,11 178,16 178,63 177,41 174,79 170,58 
0712 90 19 171,60 173,17 174,95 174,66 174,16 174,53 176,11 178,16 178,63 177,41 174,79 170,58 
100110 10 258,92 259,24 261,2.8 259,44 258,57 253,07 2M,22 ~.24 253,68 252,24 250,52 248,55 
100110 90 258,92 259,24 261,28 259,44 258,57 253,07 254,22 253,24 253,68 252,24 250,52 248,55 
1001 90 91 18'1,28 188,59 190,81 190,81 191,42 191,66 193,48 193,48 192,61 190,66 188,92 187,24 
1001 90 99 187,28 188,59 190,81 190,81 191,42 191,66 193,48 193,48 192,61 190,66 188,92 187,24 
1002 00 00 166,28 166,86 168,18 167,52 168,2"1 168,54 169,40 168,86 166,99 165,03 164,54 164,18 
1003 00 10 172,80 173,56 175,52 175,05 175,&:i 175,21 176,50 176,50 176,18 172,63 168,56 166,68 
1003 00 90 172,80 173,56 175,52 175,05 175,35 175,21 176,50 176,50 176,18 172,63 168,56 166,68 
1004 00 10 147,25 148,32 150,25 148,40 148,01 147,88 150,53 150,53 149,22 146,30 143,71 ~39,53 
1004 00 90 147,25 148,32 150,25 148,40 148,01 147,88 150,53 150,53 149,22 146,30 143,71 139,53 
1005 10 90 171,60 173,17 174,95 174,66 174,16 174,53 176,11 178,16 178,63 177,41 174,79 170,58 
1005 90 00 171,60 173,17 174,95 174,66 174,16 174,53 176,11 178,16 178,63 177,41 174,79 1;70,58 
1007 00 90 177,33 183,50 185,37 184,98 184,05 184,31 186,05 186,05 185,82 184,79 183,79 1179,12 
1008 10 00 9'1,88 99,41 101,48 100,17 101,19 101,31 102,50 102,10 101,70 100,51 99,69 199,43 
1006 20 00 143,74 144,99 146,88 145,06 145,24 145,30 147,37 150,07 149,10 148,53 150,05 149,42 
1008 30 00 60,49 62,30 64, 7:S 62,87 64,19 64,21 65,29 64,77 64,2:> 62,95 61,64 ~1,16 
1008 98 10 166,28 166,86 168,18 167,52 168,27 168,M 169,40 168,86 166,99 165,03 164,M 1~,18 
1008 90 90 60,49 62,:30 64,75 62,87 64,19 64,21 65,29 64,77 64,25 62,95 61,64 ~1,18 
1101 00 00 2'16,95 278,99 2.82,11 281,85 282,70 282,77 285,59 285,22 284,60 282,13 279,40 2~7,42 
i 
1102 10 00 247,30 248,58 250,43 249,71 250,46 250,52 252,36 251,29 248,72 246,25 245,57 *5,06 
I 
1103 11 10 415,00 415,66 418,66 415,89 414,54 405,88 407,89 406,36 407,04 404,80 402,02 3t18,98 
1103 11 90 297,17 299,30 302,52 302,23 303,14 303,25 306,02 :505,63 304,77 302,17 299,54 297,20 
CFJ1FGSPRI00H 
IX:0/T 
'.l2/ll6 I 'ZI '""' I 13/1/f/ 11/1/f/ I 17/1/f/ I 24/1/f/ 31/1/f/ I l/f//06 l 14/06 I 21/86 I 28/86 I 04/119 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
AFGlfTER - KORN ASSCHtlPFUNGEH-CE T RE IDE 
CEREALS LEVIES EXACCIOH-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEff INGEN-GRAHEN DIR. NIVELADORES-CEREAIS 
EII•DPEI fIA TA IITHPA 
C.I. 
0709 90 60 163,11 129,56 124,51 130,34 129,25 137,78 142,71 136,56 137,30 138,56 138,20 133,57 
0712 90 19 163,11 129,56 1.24,!>1 130,34 129,25 137,78 142. 71 136,56 137,30 138,56 138,20 133,57 
100110 10 2:91 ,54 192,61 156,66 155,29 150,89 159,84 164,01 163,10 165,03 167,02 170,13 172,06 
100110 90 Z97,54 192,61 156,68 155,29 150,89 159,84 164,01 163,10 165,03 167,02 170,13 172,06 
111J01 90 91 183,26 156,74 136,28 135,18 132,73 134,61 134,11 128,19 12'7 ,30 126,16 125,61 124,26 
1001 90 99 183,26 156,74 136,28 135,18 132,73 1M,61 1M,11 128,19 1Z7,30 126,16 125,61 124,26 
1002 00 00 154,14 119,05 100,?7 100,16 96,00 101,05 99,24 9'1,47 101,!55 103,84 103,81 103,13 
1003 00 10 164,15 135,54 110,10 107,77 104,52 104,70 104,67 103,74 103,40 103,64 108,37 111,09 
1003 00 90 164,15 135,54 110,10 107,77 104,52 104,70 104,67 103,74 103,40 103,64 108,37 111,09 
1004 00 10 135,97 76,03 50,67 49,80 47,43 48,43 47,73 45,68 45,40 44,92 46,49 46,23 
111104 ee 90 1~,9? 76,83 50,67 49,80 47,43 48,43 47,73 45,68 45,40 44,92 46,49 46,23 
1005 10 90 163,11 129,56 124,51 130,34 129,25 137,78 142,71 136,56 137,30 138,56 138,20 133,5? 
1005 90 00 163,11 129,56 124,51 130,34 129,25 137,78 142,71 136,56 137,30 136,56 136,20 133,ft7 
1N7 00 90 170,01 140,20 130,48 137,28 139,78 152,00 153,78 146,92 146,75 148,89 147,64 144,01 
1008 10 00 98,82 48,91 30,16 29,07 26,27 27,61 26,62 M,2fi 23,93 23,39 26,61 28,215 
1008 00 00 149,01 97,48 55,94 54:,72 52,96 57,37 58,41 58,44 60,13 64,30 80,95 82,52 
1008 30 00 60,18 - - - - - - - - - - -
1rD08 90 10 154,14 119,05 100,77 100,16 96,00 101,05 99,24 97,47 101,55 103,84 103,81 103,13 
1008 90 90 60,18 - - - - - - - - - - -
1101 00 00 271,83 233,90 203,91 002,35 199,10 201,56 200,90 192,63 191,27 189,65 189,09 187,31 
1102 10 00 231,01 181,14 154,20 153,35 147,40 154,46 152,08 149,77 155,65 158,54 158,55 157,76 
1103 1110 361,67 312,11 255,86 253,59 246,88 260,76 267,14 265,50 268,86 271,95 276,57 279,57 
1105 11 90 291,16 251,01 220,23 218,M 215,03 217,69 216,82 P/111,86 206,40 204.64 203,96 201,93 
cmlrJSPRIOOH 
EJ/T 11/09 18/09 I 25/09 I 02/10 09/10 16/10 I 23/10 30/10 06/11 I 13/11 I 20/11 27/11 
1986 1988 1968 1988 1988 1986 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
AFGffTER - KORN A8SCHtlPFUNGEN-G£T RE IDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-C[REAL ES 
PR[LEVEMENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEFfINGEN-GRANEN OIR. NIVELADORES-CEREAIS 
EII•OPEI rIA TA HTHPA 
C.E. 
0709 90 60 135,17 136,73 134,2.8 116,21 114,74 117,82 122,74 12.6,76 127,61 132,75 135,98 134,69 
0712 90 19 1315,17 136,73 134,28 118,21 114,74 117,82 122,74 126,76 127,81 132,75 135,98 134,69 
100110 10 172,82 170,72 170,32 170,68 172,36 177,65 179,75 182,71 182,96 185,36 185,79 186,72 
100110 90 172,82 170,72 170,32 170,68 172,36 177,65 179,75 182,71 182,96 185,36 185,79 186,72 
1001 90 91 124,36 122,55 120,01 122,89 121,05 124,08 127,69 130,03 126,69 128,96 131,91 132,20 
1001 90 99 124,36 1.22,55 120.01 122,89 121,0fi 124,08 127,69 130,03 126,69 128,96 131,91 132,.20 
1002 00 00 104,?1 103,66 104,02 105,62 106,80 109,39 112,33 115,60 116,17 118,07 119,22 117,30 
1003 00 10 110,07 112,54 U5,53 115,15 115,48 116,70 118,69 122,22 120,60 122,09 123,41 123,67 
1003 00 90 110,07 112,54 115,53 115,15 115,48 116,70 118,69 122,22 120,60 122,09 123,41 123,67 
1004 00 10 45,47 43,49 42,72 44,80 46,67 50,26 52,20 55,52 59,95 65,18 70,67 74,56 
1004 00 90 45,47 43,49 42,72 44,80 46,67 50,26 52,20 55,52 59,95 65,18 70,67 74,56 
1005 10 90 135,17 136,73 134,2.8 118,21 114,74 117,82 122,74 126,76 127,81 132,75 135,98 134,69 
1005 90 00 135,17 136,73 134,28 118,21 114,74 117,82 122,74 126,76 127,81 132,75 135,98 134,69 
1007 00 90 143,99 145,64 144,2.8 128,93 12.8,24 131,23 135,39 138,54 136,91 141,30 141,78 ~42,71 
1008 10 00 29,19 Z'l,12 26,63 28,80 30,88 34,85 37,00 39,68 39,70 42,84 44,88 '45,60 
1008 20 00 85,47 89,35 89,50 91,14 92,47 95,36 96,66 99,35 99,M 104,23 117,74 '~18,46 
1008 30 00 - - - - - - - - - - - -
1008 90 10 104,71 103,86 104,02 105,62 106,80 109,39 112,33 115,80 116,17 118,07 119,22 ~17,30 
I 
1008 90 90 - - - - - - - - - - - I -
1101 00 00 187,37 184,60 181,50 185,54 183,32 187,40 192,62 195,96 191,04 194,22 198,35 198,83 
1102 10 00 160,10 158,95 158,65 161,38 163,22 166,75 171,12 175,75 176,46 178,98 160,74 f77,98 
1103 1110 280,72 278,11 276,79 277,75 280,47 288,78 292,07 296,57 ?JJ"l,01 300,55 301,2.2 302,60 
1103 11 90 202,00 199,01 195,64 199,73 197,23 201,86 211/'l,49 210,96 205,49 209,04 213,50 213,93 
CERFGSPRIOOH 
Frn/T 04/12 18/12 I 2:)/12 I I I I I 1986 1986 1968 
AfGIFTER - KORN ABSCHOPFUNGEN-GE T RE IDE 
CEREALS LEVIES E:X ACCION- CEREAL ES 
PRELEVEMENTS CEREALES PREL IEVI-CEREAL I 
HEFfINGEN-GRANEN DIR. NIVELADORES-CEREAIS 
EIItOPEI rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 135,44 128,42 125,10 
0712 90 19 135,44 128,42 125,10 
100110 10 187,25 184,67 184,15 
100110 90 187,25 184,67 184,15 
1001 90 91 154,11 128,58 127,11 
1001 90 99 154,11 128,58 127,U 
1002 00 00 116,68 114,72 113,54 
1003 00 10 124,83 123,08 121,98 
1003 00 90 124,83 123,08 121,98 
1004 00 10 76,39 ?3,90 72,99 
1004 00 90 76,39 73,90 72,99 
1005 10 90 135,44 128,42 125,10 
1005 90 00 135,44 128,42 125,10 
1007 00 90 143,55 13?,56 134,41 
1008 10 00 45,70 42,64 40,78 
1008 20 00 118,92 117 ,00 11::i,84 
1008 30 00 - - -
1008 90 10 116,68 114,72 113,54 
1008 90 90 - - -
1101 00 00 201,61 193,86 191,80 
1102 10 00 171,20 174,46 172,80 
1103 1110 :503,55 299,82 298,75 
1103 11 90 216,83 206,46 206,24 
CERFGSPRIOOM 
!DJ/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
AfGIFTER - KORN A85CHOPFUNGfN-GE T RE IDE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PREL ![VI-CEREAL I 
HEFFINGEN-GRANEN DI R. NI VELAODRES-CE REAi S 
EiaOPD: rIA TA HTHPA 1988 
C.E. 
0709 90 60 170,31 167,42 171,15 174,58 177,45 156,39 130,99 138,66 1315,47 118,82 131,56 130,84 
0712 90 19 170,31 167,42 171,15 174,58 177,45 156,39 130,99 138,66 135,47 118,82 131,56 130,84 
100110 10 252,06 2!51,57 2!57,60 258,32 253,17 233,55 155,99 165,43 171,50 175,33 184,67 185,73 
100110 90 252,06 251,57 257,60 258,32 253,17 233,55 155,99 165,43 171,50 175,33 184,67 185,73 
1001 90 91 195,02 186,80 188,55 191,15 192,29 180,08 134,93 12.8,50 122,85 124,25 129,59 130,75 
1001 90 99 195,02 186,80 188,55 191,15 192,29 180,08 134,93 128,50 122,85 124,25 129,59 130,75 
1002 00 00 165,00 162,27 166,25 168,10 167,26 148,72 99,66 101,00 103,78 108,84 117,53 11.j5,35 
173,92 175,30 174,84 160,32 107,20 104,14 112,12 116,80 122,31 
i 
1003 00 10 183,56 177,04 1I'60 
1003 00 90 183,56 177,04 173,92 175,:30 174,84 160,32 107,20 104,14 112,12 116,80 122,31 1 I ,60 
1004 00 10 148,97 142,66 143,91 148,75 148,74 127,67 49,14 45,95 44,70 48,66 64,81 7~,83 
1004 00 90 148,97 142,66 143,91 148,75 148,74 127,67 49,14 45,95 44,70 48,66 64,81 74,83 
1005 10 90 170,31 167,42 171,15 174,58 177 ,45 156,39 130,99 138,66 135,47 118,82 131,56 1$,84 
1005 90 00 170,31 167,42 171,15 174,58 177,45 156,39 130,99 138,66 150,47 118,82 131,56 130,84 
1007 00 90 178,22 176,31 178,06 184,72 185,54 166,21 139,96 148,89 145,01 131,35 140,46 139,48 
1008 10 00 99,76 9'1,16 98,46 101,08 101,57 87,23 2.8,35 24,70 Z'/,72 33,08 42,47 45,6'7 
1008 20 00 1.14,50 109,46 147,92 1"5,71 148,89 138,69 56,21 63,04 86,07 94,08 107,48 117,62 
1008 30 00 61,28 57,ol2 61,14 64,06 64,1~ 42,23 - - - - - -
1008 90 10 l&i,00 162,27 166,25 168,10 167,26 148,72 99,66 101,00 103,78 108,84 117,55 115,35 
1008 90 90 61,28 57,42 61,14 64,06 64,1:5 42,23 - - - - - -
1101 00 00 PHI ,38 276,19 278,83 282,34 284,04- 267,52 202,04 193,01 185,25 187,69 195,1.1 196,88 
1102 10 00 245,35 241,68 247,56 250,51 249,26 225,41 152,58 154,67 158,64 166,00 178,29 175,33 
1103 1110 404,25 403,54 412,88 414,10 406,23 375, 73 254, 76 269,36 278,77 285,07 299,54 301,35 
1103 11 90 306,82 296,64 299,21 302,77 304,28 286,29 218,21 208,2.8 199,72 202,10 ?.09,9'1 211,72 
CWUSPRIOOC 
Frn/'l' 
I 78/79 I 79/81/l I 80/81 I 81/8" I 82/83 I 83,/84 I 84/85 J 85/85 I 85/1!!7 I l!f1/B8 I 
I 
AFGIFTER - KORN ABSCHdPFUNGEH-GE T RE IDE 
CEREALS LEI/IES EXACCIOH-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PREL IEVI-CEREAL I 
HEFflNGEN-GRANEH DI R. HlVELADORES-CEREAIS 
EII•OPEI rIA TA IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 169,62 
0712 90 19 169,62 
100110 10 148,90 105,78 82,41 133,31 150,96 127,55 118,39 189,35 248,89 2.47,93 
100110 90 251,10 
1001 90 91 189,04 
1001 90 99 189,04 
1002 00 00 99,67 67,08 33,79 46,13 106,76 84,47 83,70 127,19 165,67 160,43 
1003 00 10 174,20 
1003 00 90 102,06 71,48 50,55 74,21 111,14 70,38 80,02 155,12 181,20 176,79 
1004 00 10 143,52 
1004 00 90 97,10 71,01 26,75 50,33 91,30 66,69 60,25 116,9? 151,31 137,78 
1005 10 90 92,63 89,40 64,13 90,70 97,94 54,89 67,21 118,60 174,88 171,95 
1005 90 00 169,62 
1007 00 90 95,29 82,14 55,48 82,3:> 97,43 77,98 87,72 1~,59 178,91 178,58 
1008 10 00 2,70 2,31 0,00 0,00 10.01 0,00 0,00 0,16 57,Z'l 106,31 
1008 20 00 76,90 33,93 16,59 72,59 40,60 12,07 36,50 67,28 123,10 124:,68 
1008 30 00 58,45 
1008 90 10 69,58 127,19 165,67 160,43 
1008 90 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,83 49,22 
1101 00 00 150,11 126,36 110,20 131,99 170,03 141,22 125,17 209,70 273,70 275,96 
1102 10 00 153,45 107,92 61,40 78,90 163,91 132,78 131,74 192,28 246,38 238,75 
1103 1110 244,11 177,25 141,06 220,01 244,33 211,16 196,98 306,99 399,26 Y.TI, 74 
1103 11 90 160,95 135,29 117,82 141,09 162,04 150,82 133,49 225,08 294,02 296,72 

PRODUKTER FDRARBEJDET 
VERARBEITUNGSEZEUGNISSE 
PRODUCTS PROCESSED 
PRODUITS TRANSFORHES 
PROODTTI TRANSFDRHATI 
VERWERKTE PRODUKTEN 
CER'!RAPRIOOF 
I 
01/01 I 05/01 I 08/01 I 12/01 I 13/01 I 18/01 I 20/01 I 01/02 I 01/03 I 02/03 I 08/03 I~. 2/03 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 ~988 
B'i'/4052 88/0009 88/0045 88/00?0 88/00?4 88/0117 88/0134 88/0255 88/0516 88/0578 88/0628 88/0659 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
PROCESS[D PRODUCTS LEVlES 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSFORMES 
HEFfINGEN-VERWERKTf PROOUKTEN 
EII•OPEI rJA TA METOnOIHM[NA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
AfJP ET PTON 
PAYS TIJmS SAUJ' AaF ET PTCII 
0714 10 90 
ACP ET Pl'04 
PAYS TIERS SAUJ' ArJP ET P'l'<JI 
0714 90 10 
AfJP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT<JI 
1102 20 10 
ACP ET P'l'ON 
PAYS TII!RS SAUF ACF ET PTCII 
1102 20 90 
AfJP ET P'l'ON 
PAYS TIJ!ES SAUF AaF ET P'l'<JI 
1102 30 00 
183,93 
188,76 
183,93 
185,74 
183,93 
185,74 
314,96 
321,00 
178,48 
181,50 
AUP ET POON 194, 12 
PAYS TiffiS SAUF ACP ET PrCII 197,14 
1102 90 10 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCII 
1102 90 30 
ACP ET PTOM 
PAYS Tims SAUF AUP ET PTCII 
1102 90 90 
AfJP ET PrOII 
PAYS TIERS SAU1 ACF ET Prat 
1103 12 00 
ACP ET P'lUJ 
PAYS TifflS SAUF ACF ET P'l'<JI 
1103 13 11 
334,33 
340,37 
270,77 
276,81 
181, 40 1B'i'. 56 184. 48 
184,42 190,58 187,50 
270,77 
276,81 
AfJP ET Pl'ON 296, 96 
PAYS TIERS SAU1' ACP E'1' Pl'(J( 303,00 
1103 13 19 
ACP ET Pl'OM 314, 96 
PAYS Til!RS SAOF AUP ET PT(JI 321,00 
1103 13 90 
ACP ET P1'0M 178,48 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PTC1I 181,50 
1103 14 00 
ACP ET PrOM 
PAYS TIERS SAill' ACP ET PI'CII 
1103 19 10 
194,12 
197,14 
ACP ET PTON :303, 14 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'(J( 309,18 
1103 19 30 
ACP ET Pl'CII 
PAYS TI:ms SAUF ACP ET Pl'CII 
1103 19 90 
ACP ET PI'OM 
PAYS TimB SAID' AUP ET PTOI 
334,33 
340,37 
181,40 187,56 184,48 
184,42 190,58 18?,50 
ABSCHOP FUNG EN-VE RARBE IT UNG SE RZE UGNI SSE 
EXACCION-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PREL1EVI-PROOOT r T TRASFORMATI 
DI R. NJVELAOORES-PRDDUTOS TRANSFORHADOS 
2100,52 
203,54 
200,52 
.2103,54 
309,53 
315,57 
175,40 
178,42 
181,40 
184,42 
291,53 
297,57 
309,53 
315,57 
175,40 
178,42 
181,40 
184,42 
42 
194,12 
197,14 
194,12 
197,14 
184,35 177,88 
189,18 182,71 
184,35 177 ,88 
186,16 179,69 
184,3:5 177,66 
186,16 179,69 
312,03 :305,05 
318,07 311,09 
176,82 172,86 
179,84 175,88 
193,99 175,86 
197,01 178,66 
335,09 323,44 
341,13 329,48 
265,34 271,98 261,94 
271,38 278,02 267,98 
184,29 181,94 
187,31 184,96 
265,34 271,96 261,94 
271,38 278,02 267,98 
294,03 287,05 
300,(lfl 293,09 
312,03 305,05 
318,(lfl 311,09 
176,82 172,86 
179,84 175,88 
193,99 175,86 
197,01 178,88 
301,59 295,90 
307,63 301,94 
335,09 323,44 
341,13 329,48 
184,29 181,94 
187,31 184,96 
Zi01,34 
"!llJ?,38 
,, 
CERTRAPRIOOF 
»:!0/T I 16/03 l 2£,/03 I 01/04 I 1:,/04 I 01/05 I 11/05 I 31/05 I 01/06 I 01/0'1 l 01/08 I 02/06 I 0:,/08 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLDtENT 88/0676 88/0808 88/0883 88/0960 88/UU 88/1281 88/1491 88/1465 88/1884 88/2350 88/2.421 88/2434 
AfGIFTER - FORARBEJOEDE PRODlJKTER ABSCHOPF UNGEN-VE RARBE I TUNGSE R Z E UGNI SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCI0N-PROOUCTOS TRANSfORMAOOS 
PRELEVEHENTS PROOUITS TRANSfORHES PRELIEVI-PRDOOTTJ TRASFORHATJ 
HEff'INGEN-\IERWERKTE PRCIOUl<TEN DIR. NIVELADORES-PRODUTOS TRANSfORMADDS 
EinOPE! rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.I. 
0714 10 10 
AfJP ET Pl'OM 174,40 175,54 174,24 135,58 107,55 
PAYS TIERS SAUf ACP RT Pl'CII 179,23 180,37 179,07 140,41 112,38 
0714 10 90 
ACP ET PTOM 174,40 175,54 174,24 135,58 107,55 
PAYS TlffiS SAUF ACP RT Pl'CII 176,21 177,35 176,05 137,39 109,36 
0714 90 10 
i£P ET PTOfi1 174,40 175,54 174,24 135,58 107,55 
PAYS TimB SAUJ' ACP ET Pl'CII 176,21 177,3:5 176,05 137,39 109,36 
1102 20 10 
ACP ET Pl'OM 310,48 311,04: 317,86 323,30 317,86 319,59 283,41 269,05 263,61 252,74 
PAYS TIJmS SAU1 ACP ET Pl'CII 316,52 317,08 323,90 329,M 323,90 325,63 289,45 275,09 269,65 258,78 
1102 20 90 
ACP ET P.l'OM 175,94 176,26 180,12 183,20 1B0,12 181,10 160,60 152,46 149,38 143,22 
PAYS TimB SAU1 ACP ET Pl'CII 178,96 179,28 183,14 186,22 183,14 184,12 163,62 155,48 152,40 146,24 
1102 30 00 
AfJP ET Pl'OM 172,36 172,78 157,86 154,26 136,69 
PAYS TI:ms SAU1 ACP ET Pl'CII 175,38 175,80 160,88 15'1,28 139,71 
1102 90 10 
ACP ET Pl'OM 317,18 319,23 316,89 247,30 196,85 
PAYS TI"ERS SAUf ACP ET PT<JI 323,22 325,27 322,93 253,34 202,89 
1102 90 30 
ACP ET Pl'ON 267,37 272,00 266,56 271,66 269,10 196,07 91,60 
PAYS Tims SAU1' ACP ET PT<JI 273,41 278,04: 272,60 277,70 275,14 202,11 97,64 
1102 90 90 
ACP ET Pl'ON 185,02 188,68 190,54 189,55 169,87 160,96 154,80 
PAYS TIERS SAU1 ArrP ET Pl'CII 188,04 191,70 193,56 192,57 172,89 165,98 157,82 
1103 12 00 
ACP ET Pl'OM 267,37 272,00 266,56 271,66 269,10 196,07 91,60 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET Pl'CII 273,41 278,04: 272,60 277,70 275,14 202,11 97,64 
1103 13 11 
ACP ET l7l'OM 292,48 293,04: 299,86 305,30 299,86 301,59 274,41 260,05 254,61 243,74 
PAYS TI:m8 SAUF ACP ET PTCJI 298,52 299,08 305,90 311,M 305,90 '9/J7,63 2.80,45 266,09 260,65 249,78 
1103 13 19 
ACP ET Pl'OM 310,48 311,04 317,86 323,30 317,86 319,59 283,41 269,05 263,61 252,74 
PAYS TIERS SAUf ACP ET Pl'CII 316,52 317,08 323,90 329,34 323,90 325,63 289,45 275,09 269,65 258,78 
1103 13 90 
ACP ET Pl'OM 175,94 176,26 1B0,12 183,20 180,12 181,10 160,60 152,46 149,38 143,22 
PAYS TIF8S SAUJ' ACP ET Pl'CII 178,96 179,2.8 183,14 186,22 183,14 184,12 163,62 155,48 152,40 146,24 
1103 14 00 
ACP ET Pl'OM 172,36 172, 78 157,86 154,26 136,69 
PAYS TIERS SAID' ACP ET Pl'CII 175,38 175,60 160,88 157,2.8 139,71 
1103 19 10 
ACP ET Pl'OM 302,89 306,13 302,04 228,69 181,24 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET PTCJI ~.93 312,17 308,08 234,73 187,28 
1103 19 '9/J 
ACP ET Pl'OM 317,18 319,23 316,89 247,30 196,85 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CII 323,22 325,27 322,93 253,34 202,89 
1103 19 90 
ACP ET PTOM 185,02 188,68 190,54 189,55 169,87 160,96 154,80 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PTCII 188,04 191,70 193,56 192,57 172,89 163,98 157,82 
43 
CERTRAPRIOOF 
EJtr I 06/08 I 09/08 I 18/08 I 19/08 I Zl/08 I 01/09 I 13/09 I 17/09 I 21/09 I 01/10 l 06/10 I 11i,10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1~ 
I 
HO. Rl!nl..Klmfi' 88/2484 88/2494 88/2573 88/2589 88/2665 88/2695 88/2816 88/2863 88/2902 88/2974 88/3075 B8f3167 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-VE RARBE IT UNG SE RZ EUGNI SSE 
PROCESS[D PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRAHSFORHES PRELIEVI-PROOOTTI TRASFORHATI 
HffFINGEH-VERWERKT[ PROOUKTEN DI R. NIVfL ADORES- PROOUTOS TRANSFORHADOS 
tll•OPO r IA TA MEIOnOJHM[NA nPOJONTA 
C.E. 
0714 10 10 
ACF ET Pl'OM 109,45 106,43 115,49 W,13 114,15 
PAYS TIEBS SAU1' Af:P E'I' PT<JI 114,2.B 111,26 120,32 115,96 118,98 
0714 10 90 
ACP ET Pl'OM 109,45 106,43 115,49 111,13 114,15 
PAYS nms SAUF ACP Er Pl'CJI 111,26 108,24 117,:50 112,94 115,96 
0714 90 10 
ACP ET P.I'OM 109,45 106,43 115,49 W,13 114,15 
PAYS TIERS SAUF ACP Er Pl'CJI 111,26 108,24 117,:50 112,94 115,96 
1102 20 10 
ACF ET PIO! 247,30 252,74 248,87 212,33 
PAYS TIERS SAu:r Ar:F ET Pl'CJI 253,34 258,78 254,91 218,37 I 
1102 20 90 
ACF ET Pl'OM 140,14 143,22 141,03 120,32 
PAYS TUES SAUJ' ACF ET Pl'CII 143,16 146,24 144,05 125,M 
1102 30 00 
ACP ET P.I'OM 122,11 115,84 
I 
'1 
PAYS Tims SAU1' ACF ET Pl'CII 125,13 118,86 I 
1102 90 10 
ACF ET Pl'OM 200,27 194,83 211,14 203,29 208,73 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET Pl'CII 206,31 200,87 217,18 209,33 214,77 
1102 90 30 
ACP ET PrON 85,18 83,97 ~9,41 
PAYS TIERS SAUl ACP ET Pl'CII 91,22 90,01 g5,45 
1102 90 90 
ACJP ET P1'0M 148,63 151,71 151,76 133,15 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET Pl'CJI 151,65 1M,73 154,78 156,17 I 
1103 12 00 ;.41 ACP ET PI'ON 85,18 83,97 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CII 91,22 90,01 ,45 
I 
1103 13 11 
ACP ET PTOM 238,30 243,74 239,87 203,33 
PAYS TUBS SAU1' ACP ET Pl'CJI 244,34 249, 78 245,91 209,37 
1103 13 19 
ACP ET PrOM 247 ,30 252, 74 248,87 212,33 
PAYS nms SAUl MJP ET Pral 253,34 256,76 254,91 218,37 
1103 13 90 
ACF ET Pl'OM 140,14 143,22 141,03 120,32 
PAYS TilmS SAUl' ACF ET Pl'CJI 143,16 146,24 144,05 123,M 
1103 14 00 
ACF ET PI'ON 122,11 115,84 
PAYS TIERS SAU1' ACF ET Pl'CJI 125,13 118,86 
1103 19 10 
ACF ET Pl'ON 186,68 182,97 188,41 189,49 194,92 
PAYS nms SAUF ACP ET Pl'CII 192,72 189,01 194,45 195,53 200,96 
1103 19 30 
ACP ET PTON 2111b,2:l 194,83 211,14 2103,29 208,73 
PAYS TUES SAUF ACF ET PTCII 2.06,31 200,87 217,18 209,3:3 214,77 
1103 19 90 
ACF ET Pl'OM 148,63 151,71 151,76 133,15 
PAYS Tim8 SAU1' ACP ET Pl'CII 151,65 154,73 154,78 136,17 
44 
CER'l'RAPRIOOF 
ECU/T I 25/10 I 26/10 I 2'1/10 I 28/10 I 29/10 I 31/10 I 01/11 I 04/11 I 05/11 I 10/11 I 15/11 I 19/11 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. RmLliXilff 88/3279 88/3292 88/3321 88/3341 88/3381 88/3382 88/3384 88/3432 88/3450 88/3481 88/~36 88/3605 
AFG! FTER - FORARBEJDEOE PRODUK TER ABSCHOPf UNG EN-VE RARBE IT UNGSE RZ EUGN I SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRDOUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELEVEMENTS PRDOUITS TRANSFORMES PRELIEVI-PROOOTTI TRASfORMATI 
HEFFINGEN-VERWERKTE PROOUKTEN OIR. NIVELADORES-PROOUTOS TRAHSFORMADOS 
rn:•OPEI rIA TA HETOOOIHMENA nPOIONTA 
C.I. 
0714 10 10 
ACP ET PTOI 117,17 121,56 118,54 121,56 
PAYS TIERS SAID' ACP ET P'lUI 122,00 126,39 123,37 126,39 
0714 10 90 
ACP ET PTOI 117,17 121,56 118,54 121,56 
PAYS TiffiS SAUl' ACP ET PTCJI 118,98 123,37 120,35 12:5,37 
0714 90 10 
ACP ET PI'OM 117,17 121,56 118,54 121,56 
PAYS TimS SAID' ACP ET PIUI 118,98 123,37 120,35 123,37 
1102 20 10 
ACP ET Pl'OM 217,76 228,64 230,31 235, 75 246,62 
PAYS TIFFS SAUF ACP ET Pl'CJI 223,80 234,68 2:56,35 241,79 252,66 
1102 20 90 
ACF ET Pl'OI 123,40 129,56 130,51 133,59 139,75 
PAYS TI:Em SAU1 AC!P ET Pl'<JI 126,42 132,58 133,53 136,61 142,77 
1102 30 00 
ACP ET Pl'OM 119,04 121,20 
PAYS TIERS SAUJ ACP ET PTCJI 122,06 124,22 
1102 90 10 
ACP ET Pl'ClM 214,16 222,07 216,63 222,07 
PAYS TlfflS SAU1 ACP ET Pl'CII 220,20 228,11 222,67 228,11 
1102 90 30 
ACP ET Pl'OM 94,84 99,22 110,09 120,96 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET PTCJI 100,88 105,26 116,13 127,00 
1102 90 90 
ACP Ji:I' Pl'OI 139,31 143,24 140,16 143,24 146,32 
PAYS TIImS SAID' ACP ET PTCII 142,33 146,26 143,18 146,26 149,34 
1103 12 00 
ACP ET P1'0M 94,84 99,22 110,09 120,96 
PAYS Til!RS SAUF ACP ET Pl'CJI 100,88 105,26 116,13 127,00 
1103 13 11 
ACF ET PI'OM 208,76 219,64 221,31 226,75 237,62 
PAYS TIERS SAU1 ACF ET PTCII 214,80 225,68 227,35 232,79 243,66 
1103 13 19 
ACP ET Pl'OM 217,76 228,64 230,31 235,75 246,62 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCJI 223,80 234,68 236,35 241,79 252,66 
1103 13 90 
ACP ET PI'OM 123,40 129,56 130,51 133,59 139,75 
PAYS TIE8S SAUF ACP ET PTCII 126,42 132,58 133,53 136,61 142,77 
1103 14 00 
ACF ET Pl'OM 119,04 121,20 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PI'CJI 122,06 124,22 
1103 19 10 
ACP ET PI'OM 205,79 212,49 207,05 212,49 
PAYS TIFFS SAUF ACP ET PI'CJI 211,83 218,53 213,09 218,53 
1103 19 30 
ACP ET Pl'ON 214,16 222,07 216,63 222,07 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET PTCJI 220,20 228,11 222,67 228,11 
1103 19 90 
ACF ET P1'0M 139,31 143,24 140,16 143,24 146,32 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'CJI 142,33 146,26 143,18 146,26 149,34 
CER'l'RAPRIOOF 
I 
22/11 I 25/11 I 28/11 I 29/11 I 30/11 I 01/12 I 03/12 I 06/12 I 14/12 I 15/12 l 16/12 I 22/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
88/3618 88/3674: 88/3688 88/3717 88/3728 88/3689 88/3784 88/3797 00/0000 00/V'IWb 00/0000 00/0000 
AFGifTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES 
PRELEYEMENTS PROOUITS TRAHSFORHES 
HEFFINGEH-YERVERKTE PROOUKTEN 
EII•OPEI fIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.I. 
0714 10 10 
ACP ET Pl"OM 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET P'l'CI( 
0714 10 90 
ACF ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUP ACP ET Pl'CII 
0714 90 10 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAJit ACF ET P'l'CII 
1102 20 10 
ACP ET PI'OM 
PAYS TI:ms SA07 ACP ET P'l'CI( 
1102 20 90 
ACF ET Pre* 
PAYS TIERS SAUF Af!P ET Pl'CII 
1102 30 00 
ACP ET Pl"OM 
PAYS TIERS SAUF ACF ET Pl'CII 
1102 90 10 
ACP ET PTCII 
PAYS TIERS SAUl' ACF E'l' Pl'CJI 
1102 90 30 
ACP ET PTCII 
PAYS TII!m SAUf ACP ET P'lUI 
1102 90 90 
ACF ET PTCJI 
PAYS TI:m8 SAtn' ACP ET P'1'CII 
1103 12 00 
Ar:JP ET Pl"OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCJI 
1103 13 11 
ACP ET PTCII 
PAYS TIERS SAUf ACF ET P1'CII 
1103 13 19 
ACP ET PTON 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CJI 
1103 13 90 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TlffiS SAUF AfJP ET Pl'(JI 
1103 14 00 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUf ACP ET Pl'CJI 
1103 19 10 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCJI 
1103 19 30 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PlUI 
1103 19 90 
ACP ET YI'OM 
PAYS TIERS SACJ1' AfJP ET P'!'(lf 
126,40 
132,44 
126,40 
132,44 
241,18 
247,22 
136,67 
139,69 
232,18 
238,22 
241,18 
247,22 
136,67 
139,69 
127,60 
1.:50,62 
127,60 
1.:50,62 
ABSCHOPFUNGEN-VE RARBE I TUNGSE RZEUGNI SSE 
EXACCION-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEYI-PROOOTT I TRASfDRHA TI 
DIR. NIYELADORES-PROOUTOS TRANSfORHADOS 
121,85 
126,68 
121,85 
123,66 
121,85 
123,66 
244,13 
250,17 
138,34 
141,36 
128,32 
131,34 
222,59 
228,63 
137.~ 138,11 
143,31 144,15 
144,62 147,70 
147,64 150,72 
137,27 136,11 
143,31 144,15 
235,13 
241,17 
244,13 
250,17 
138,34 
141,36 
128,32 
131,34 
214,04 
220,08 
222,59 
228,63 
144,62 147,70 
147,64 150,72 
46 
144,62 
147,64 
144:,62 
147,64 
238,70 
244,74 
135,26 
138,28 
229,70 
~.74: 
238,70 
244,74 
135,26 
138,28 
132.,68 
138,72 
132,68 
138~72 
CFR'!RAPRI00F 
l!rn/T ,~~2, I I I I I I I I 
NO. ftmI.iJ@ff 00/0000 
AfGlfTER - f0RARB£J0EOE PROOUKT£R ABSCHc:iPf UNGEN-VE RARBE I TUNGSERZE UGNI SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCIOH-PROOUCTOS T RANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS PRIDUITS TRAHSFORHES PRELI E VI -PRIDOTT I T RASfDRMA TI 
HEfflNGEH-VERWERKTE PRIDUKTEN OIR. NIVELAOORES-PRIDUTOS TRANSfORHADOS 
EIUOPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIOHTA 
C.E. I I 
0714 10 10 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TimB SAUl' Ar:P ET Pl'CJI 
0?14 10 90 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TiffiS SAUl' Ar:P ET Pl'CJI 
0714 90 10 
ACP ET PTON 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET PTCII 
1102 20 10 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUF ArJP Er Pl'CII 
1102 20 90 
ACP ET PTOM 
PAYS TI:m8 SAU1' ACP E'r Pl'CJI 
1102 30 00 
ACP ET PTOM 125,1.2 
PAYS TIERS SAUF ArJP ET P.l'(JI 12.8,14 
1102 90 10 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CJI 
1102 90 30 
ACF ET Pl'OM 
PAYS TIFBS SAID' ACP ET PTCII 
1102 90 90 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET Pl'<JI 
1103 1.2 00 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET Pl'CJI 
1103 13 11 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET Pl'CJI 
1103 13 19 
ACP ET Pl'OM 
PAYS Tims SAU1' ACP ET Pl'CJI 
1103 13 90 
ACP ET PTON 
PAYS TI:ms SAU1 ACP ET Pl'CJI 
1103 14 00 
ACP ET PTON 125,12 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET Pl'CJI 128,14 
1103 19 10 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ArJP ET Pl'CII 
1103 19 30 
ACP ET PTON 
PAYS TIERS SAUl' ACJP ET Pl'CJI 
1103 19 90 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAID' AaP ET Pl'CJI 
ClRTRAPRia,F 
l!CO/T I 81/01 I 05/01 l 06/91 I 12,'01 I 13/01 I 18/01 I 211,01 I 01/02 I 01/83 I 02/03 I 116/03 I 1.1!/'3 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 198f 
NO. RmLIMENT fYl/4052 88/0009 88/0045 88/0070 88/0074 88/0117 88/0134 88/0255 88/0516 88/0578 88/0628 88/.9 
AfGifTER - FORARBEJDEOE PRODUKTER AS SCHOP FUNGEN-VERARBE IT UNGSE RZEUGNI SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRCJOUCTDS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI-PRDOOTTI TRASfORHATI 
HEFfINGEN-VERWERKTE PROOUKTEN 0 I R. NI VELADORES-PROOUT OS TRANSfORHADOS 
EIUOPEI fIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.I:. 
1103 21 00 
ACP ET PTON 358,38 352,94 356,44 349,94 344,50 339,07 
PAYS TIBRS SAU1 ACP ET Pl'OI 364,42 358,98 362,48 355,98 350,54 345,11 
1103 29 10 
AIJP ET Pl'CII 303,14 301,59 295,90 301,34 
PAYS TilRS SAUl' ACJP ET PrcJI 309,18 307,63 301,94 307,38 
1103 29 20 
AIJP E'l' P.l'(JI 334,33 335,09 323,44 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET PrcJI 340,37 341,13 329,48 
1103 29 30 
ACP ET Pral 270,77 265,34 271,98 261,94 
PAYS TilRS SAUl' ACJP El' P.l'CI( 276,81 271,38 278,02 267,98 
1103 29 40 
ACP ET Pl'CII 314,96 309,53 312,03 305,05 
PAYS TIERS SAUF AC!P ET PT<JI 321,00 315,57 318,07 311,09 
1103 29 50 
ACP ET Pl'CII 194,12 200,52 194,12 193,99 175,86 
PAYS Tims SAU1' ACP ET Pl'OI 197,14 203,54 197,14 197,01 178,88 
1103 29 90 
ACP E'l' PTON 181,40 187,56 184,48 181,40 184,29 181,94 
PAYS TIERS SAOJ' Ar::!> ET P.l'CI( 184,42 190,158 187,50 184,42 187,31 184,96 
1104 1110 
ACF ET Pl'OII 169,45 189,86 183,28 
PAYS TIERS SAUF ACJP X1' Pl'CII 192,47 192,90 186,30 
1104 11 90 
AIJP ET PI'CWII 371,48 372,32 359,38 
PAYS TIERS SAUF ACP BT PTal 377,52 378,36 365,42 
1104 12 10 
ACP ET PI'OM 153,44 150,36 154,12 148,43 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET Pl'OI 156,46 153,38 157,14 151,45 
1104 12 90 
ACP ET P'.l'ClN 300,86 294,82 302,20 291,04 
PAYS TlffiS SAU1' Ar::!> ET Pl'OI 306,90 300,86 308,24 297,06 
1104 19 10 
ACP ET Pl'ON 358,38 352,94 356,44 349,94 344,50 339,07 
PAYS TIERS SAUi' ACP BT Pl'<JI 364,42 358,98 362,48 355,98 350,54 345,11 
1104 19 30 
ACP ET Pl'CII 303,14 301,59 295,90 301,~ 
PAYS TIERS SAUl' ACJP ET P'l'CJI 309,18 307,63 301,94 307.~ 
1104 19 50 
ACP ET PI'OM 314,96 309,53 312,03 305,05 
PAYS TiffiS SA01' ACF ET P.l'CI( 321,00 315,57 318,07 311,09 
1104 19 91 
ACP ET PI'ON 329,63 340,51 329,63 329,42 298,64 
PAYS TiffiS SAOJ' Ar::!> ET P.l'CI( 355,67 346,55 335,67 335,46 304,68 
1104: 19 99 
ACP ET Pl'ON 320,11 330,98 32f;,55 320,11 325,22 321,07 
PAYS Tims SAUF ACJP ET Pl'OI 326,15 337,02 331,59 326,15 331,26 327,11 
1104 2110 
ACP ET Pl'ON 297,18 297,86 287,50 
PAYS TIERS SAUF ACF ET P.l'CI( 300,20 300,88 290,52 
CE!RAPRIOOF 
ECU/'l' 116/031 ~/931 91/04113/04 I 01/05111/05 I 31/05 I -101/0? I 91/88102/061-1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLEI02i'I' 88/0676 88/0808 88/0883 88/0960 88/1141 88/12.81 88/1491 88/1465 88/1884 88/2350 86/2421 88/2434 
AfGIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-VERARBfITUNGSERZEUGNISSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMEHTS PROOUITS TRANSfORMES PRELIEVI-PROOOTTI TRASfORHATI 
HEffINGEN-VERWERKTE PROOUKTEN DI R. HIVE LAOORES-PROOUTOS T RANSFORMAOOS 
EIZ.OPE:I rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1103 21 00 
ACP ET P1.'0II 543,42 347,49 347,08 282,53 245,50 
PAYS TIERS SAUi' ACP Kl' PIUI 349,46 353,53 353,12 288,57 251,54 
1103 29 10 
ACP ET P'1'(JI 302,89 306,13 502,04 22.8,69 181,24 
PAYS TIERS SAUi' ACP IT PIUI 306,93 312,17 308,06 234,73 187,28 
1103 29 20 
ACP ET PION 317,18 319,23 316,89 247,30 196,85 
PAYS TIERS SAUl ACP ET PTal 323,22 325,27 522,93 253,34 202,89 
1103 29 30 
At.:P ET Pl'OM 267,37 272,00 266,56 271,66 269,10 196,07 91,60 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET Pl'CII 273,41 278,04 272,60 277,70 275,14 202,11 97,64 
1103 29 40 
ACP ET PION 310,48 311,04 317,86 323,30 317,86 319,59 283,U 269,05 263,61 252,74 
PAYS TIERS SAUi' ACP IT Pl'CJI 316,52 317,08 323,90 329,34 323,90 325,63 269,45 275,09 269,65 258,78 
1103 29 50 
ACP ET Pl'CII 172,36 172,78 157,86 154,26 136,69 
PAYS TIERS SAUi' A,::P ET PTal 175,38 175,80 160,88 157,28 139,71 
1103 29 90 
ACP ET Pl'ON 185,02 188,68 190,54 189,55 169,87 160,96 154,80 
PAYS TIERS SAUF A,::P ET PTal 188,04 191,70 193,56 192,57 172,89 163,98 157,82 
1104 U 10 
ACP ET Pl'OII 179.73 180,90 179,57 140,14 111,55 
PAYS TIERS SAU1' ACP IT Pl'CJI 182,75 183,92 182,59 143,16 114,57 
1104 11 90 
ACP ET Pl'OII 352,42 354,70 352,10 274,78 218,72 
PAYS TIERS SAUi' AfJP ET Pl'CJI 358,46 360,74 358,14 280,82 224,76 
1104 12 10 
ACP ET Pl'ON 151,51 154.13 151,05 153,94 152,49 111,11 51,91 
PAYS TIERS SAUl ACP ET Pl'CJI 154,53 157,15 154,07 156,96 155,51 114,13 54,93 
1104 12 90 
ACP ET Pl'ON 297,08 302,22 296,18 301,84 299,00 217,86 101,78 
PAYS TIERS SAUi' ACF ET P1'C11 303,12 306,26 302,22 307,88 305,04 223,90 107,82 
1104 19 10 
ACP ET Pl'ON 343,42 347,49 347,08 282,53 245,50 
PAYS TIERS SAUi' A,::P EI' P1'CJI :549,46 353,53 353,12 288,57 251,54 
1104 19 30 
ACP ET P.1'0N 302,89 306,13 302,04 22.8,69 181,24 
PAYS TIFES SAUF ACP ET P1'CJ1 308,93 312,17 308,06 234,73 181,28 
1104 19 50 
ACP ET PI'OM 310,48 311,04 317,86 323,30 317,86 319,59 283,41 269,05 263,61 252,74 
PAYS Tims SAu:r ACF ET P1'CJI 316,52 317,08 323,90 329,34 323,90 325,63 2.89,45 275,09 269,65 258,78 
1104 19 91 
At.:P ET Pl'OM 292,68 293,40 268,06 261,95 232,11 
PAYS TIERS SAU1' ACP IT Pl'CJI 298,72 299,44 274,10 267,99 238,15 
1104 19 99 
ACP ET PI'OM 326,50 332,96 336,24 334:,49 299,77 284,04 273,17 
PAYS TI1!RS SAUF A,::P ET Pl'<JI 332,54 339,00 342,28 340,53 :505,81 290,08 279,21 
1104 2110 
ACP ET Pl'OM 281,94 283,76 281,68 219,82 174,98 
PAYS TIERS SAUF ACF ET Pl'CJI 284,96 286,78 284,70 22..2,84 178,00 
49 
CFRTRAPRIOOF 
!COIT I 06/118109/08118/118 119/118127 /118 I 01/09 I '"'09 I 17 /09121/09101/18 106/111 115/11 1988 1988 1968 1986 1988 1968 1988 1988 1988 1968 1988 1988 
NO. RmLEM»IT 88/2484 88/2494 88/2573 88/2589 88/2665 88/2695 88/2816 88/2863 68/2902 88/2974 68/:3075 88/3167 
AfGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER A8SCHOPFUNGEN-VERARBE I TUNG SE RZEUGNISSE 
PROCES5£D PRODUCTS LEVIES EXACC I ON-PRODUCT OS TRANSfORMADOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS T RANSFORHES PRELIEVI-PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFfINGEN-VERWERkTE PROOUkTEN OIR. NIVELADORES-PROOUTDS TRANSFORHADOS 
EI:HOPEI rIA TA "4ETOnOIHMENA nPoIDNTA 
C.E. 
1103 21. 00 
AfJP ET PTOM 234,59 225,02 
PAYS TiffiS SAUJ' ACP ET Pl'CII 240,63 231,06 
1103 29 10 
ACP ET PTOM 186,68 182,97 188,41 189,49 194,92 
PAYS Tims SAUl ACP ET Pl'CII 192,72 189,01 194,45 195,53 200,96 
1103 29 20 
AfJP :ET PTOM 200,r:rt 194,83 211,14 203,29 208,73 
PAYS TIERS SAUl ACP ET P'l'CII 206,31 200,87 217,18 2109,33 214,77 
1103 29 30 
AfJP ET Pl'ON 85,18 83,97 891,41 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET Pl'CII 91,22 90,01 95,45 
1103 29 40 
AfJP :ET PTOM 247,30 252,74 248,87 212,33 
PAYS TIERS SAU1 AfJP ET Pl'CII 253,34 258,78 254,91 218,37 
1103 29 50 
ACP ET PTOM 122,11 115,84 
PAYS Tims SAU1 AfJP ET P'l'CII 125,13 118,86 
1103 29 90 
ACP ET Pl'OM 14a,63 151,71 151,76 133,15 
PAYS Tims SAUF ACP ET Pl'CII 151,65 154,73 154,78 136,17 
1104 1110 
ACP ET PION 113,49 110,40 119,65 115,20 118,28 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'l'CII 116,51 113,42 122,67 118,22 121.,30 
1104 11 90 
ACP ET PTOM 222,52 216,48 234,60 225,88 231,92 
PAYS TJms SAU1' ACP ET P'l'CII 228,56 222,52 240,64 231,92 237,96 
1104 12 10 
ACP ET PI'OM 48,27 47,58 50~66 
PAYS TIERS SAID' ACP ET P'l'CII 51,29 50,60 53,68 
1104 12 90 
ACP ET PTOM 94,64 93,30 99,34 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET PTCII 100,68 99,M 105~:58 
1104 19 10 
ACP ET PTOM 234,59 225,02 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET Pl'CJI 240,63 231,06 
1104 19 30 
ACP ET PTOM 186,68 182,97 188,41 189,49 194,192 
PAYS TIERS SAID' ArJP ET PTCII 192,72 189,01 194,45 195,53 200,196 
1104 19 50 
ACP ET P'l'ON 247,30 252,74 248,87 212,33 
PAYS TIERS SAOF ArJP ET Pl'CII 253,M 258,78 254,91 218,37 
1104 19 91 
ACP ET P1'0N 207,36 196,70 
PAYS TI'.mS SAUi' ACP ET PTCII 213,40 202,74 
1104 19 99 
ACP ET PTOM 262,30 267,73 267,80 234,97 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCJ1 268,M r:r/3,77 273,84 241,01 
1104 2110 
ACF ET PTOM 178,02 173,18 187,66 180,70 16:l,54 
PAYS TIERS SAUl' ArJP ET P'l'<Jt 181,04 176,20 190,70 185,72 188,56 
CER'.I'RAPRIOOF 
11:0/T I 25/10 I 26/10 I :fl/10 I 28/10 I 29/10 I 51/10 I 01/11 I 04/11 I 05/11 l 10/11 I 15/11 I 19/11 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1.988 1986 1988 1968 1988 
NO. RmLDIIim' 88/3279 88/3292 88/3321 88/3341 88/3381 88/3382 88/3384 88/3432 88/3450 88/3481 88/3536 88/3605 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-VERARBE I TUNGSERZE:UGNISSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRCJDUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSFORHES PRELIEVI-PROOOTTI TRASfORHATI 
HEFFINGE:N-VERWERKTE PRIDUKTEN 0 I R. NI VE L AOORES-PRIDIJTOS TRANSFORHAOOS 
EII.OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPDlONTA 
C.E. 
1103 21 00 
ACP ET PTOM 230,45 240,46 229,59 240,46 
PAYS TimS SAU1 ACP ET Pl'CII 236,49 246,50 235,63 246,50 
1103 29 10 
ACP ET PTOM 205,79 212,49 2!1)7,05 212,49 
PAYS TiffiS SAUF ArJP ET Pl'CII 211,83 218,53 213,09 21.8,53 
1103 29 20 
ACP ET PTOM 214,16 222,07 216,63 22.2,07 
PAYS TIFRS SAUF ACP ET Pial 2210,20 228,11 .222,67 228,11 
1103 29 30 
ACP ET PTOM 9',84 99,22 118,09 120,96 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pial 100,88 105,26 116,13 127 ,00 
1103 29 40 
ACP ET PTOM 217,76 228,64 230,31 235,75 246,62 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET P1'CJI 223,80 234,68 236,35 241,79 252,66 
1103 29 50 
ACP ET PTOM 119,04 121,2!1) 
PAYS Tim8 SAUF ACP ET Pr<JI 122,06 124,22 
1103 29 90 
ACP ET Pl'OM 139,31 143,24 140,16 143,24 146,32 
PAYS TI:m5 SAUF ACP ET Pl'CJI 142,33 146,26 143,18 146,26 149,34 
1104 1110 
ACP ET PTOM 121,36 125,84 122,76 125,84 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PIUI 124,38 128,86 125,78 128,86 
1104 11 90 
ACP ET PION 237,96 246,74 240,70 246,74 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'(JI 244,00 252,78 2A6,74 252,78 
1104 12 10 
ACP ET P1'0M 53,74 56,22 62,38 68,54 
PAYS TiffiS SAUF Ar::F ET PI'CJI :)6,76 59,24 6!),40 71,56 
U04 12 90 
ACP ET Pl'OM 105,38 110,24 122,32 134,40 
PAYS TI:ms SAUF ArJP ET Pl'C1I 111,42 116,28 128,36 140,44 
1104 19 10 
ACF ET P1'0M 230,45 240,46 229,59 240,46 
PAYS TIERS SAU1 M!F IT PT<JI 236,49 246,50 23f;,63 248,150 
1104 19 30 
ACF ET PI'OM 2!1)5,79 212,49 '&J7,05 212,49 
PAYS TI1\'8S SAUF ACP ET Pr<JI 211,83 218,53 213,09 21.8,53 
1104 19 50 
ACP ET P1'0M 217,76 228,64 230,31 235,75 246,62 
PAYS Tims SAU1' Ar:f' ET Pial 223,80 234,68 236,35 241,79 252,66 
1104 19 91 
ACP ET P'I'OM 202,14 205,81 
PAYS TI:ms SAUF ACP ET Pl'CJI 208,18 211,85 
1104 19 99 
ACP ET PI'OM 245,84 252,77 247,34 252,77 258,21 
PAYS TI:mB SAUF ACP ET P'l'CJI 251,88 258,81 253,38 258,81 264,25 
1104 2110 
ACP ET P1'0M 190,37 197,39 192,56 197,39 
PAYS TiffiS SAUF Ar::F ET PI'CJI 193,39 200,41 195,56 200,41 
51 
ClH.I'RAPRIOOF 
ECD/T I ...,11 I .. ,11 I 26/11 I .,.,11 I .. ,11 I •1112 I 0>/12 I .. ,12 I .. ,12 I .. ,12 I 16/12 I 22,/'12 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1968 1~ 
! 
NO. RIDLEIIOJfi' 88/3618 88/3674 88/3688 88/3717 88/3728 88/3689 88/3784 88/3791 00/0000 00/0000 00/0000 00/~ 
AFG! FTER - FORARBEJDEOE PRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-VE RARBE IT UNGSE RlE UGNI SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EX ACC ION- PROO UC TOS T RANSFDRMADOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSfORHES PRELIEVI-PROOOTTI TRASfORMATI 
HEFFINGEN-VERWERKTE PROOUKTEN DI R. NIVELADORES-PROOUTOS TRANSFORHADOS 
EIUOPEI rIA TA HETOnOIHHENA nPOIONTA 
C.E. 
1103 21 00 
ACP ET Pl'OM 235,03 235,33 246,.20 240,77 235,33 
PAYS Tims SAUl' AJJP ET Pl'CII 241,07 241,37 252,24 246,81 241,37 
1103 29 10 
ACP ET P'l'OM 214,04 
PAYS TIERS SAID' AIJP ET Pl'CII 220,08 
1103 29 20 
ACP ET P1'0M 222,59 
PAYS TIERS SAID' ACP ET Pl'CII 228,63 
1103 29 30 
ACP E'I' P'l'OM 126,40 137,27 138,11 132,68 
PAYS TIERS SAUl' AfJP ET P1'CII 132,44 143,31 144,15 138,72 
1103 29 40 
ACP E'I' PTOM 241,18 244,13 238,70 
PAYS TI.E8S SAlJl" ACP ET Pl'CII 247,22 250,17 244, 74 
1103 29 50 
ACP ET PTON 127,60 128,32 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET P1'Clf 130,62 131,34 
1103 29 90 
ACP ET Pl'ON 144,62 147,70 144,62 
PAYS nms SAUJ' ACP ET PT<JI 147,64 150,72 147,64 
1104 1110 
ACP ET Pl'ON 126,13 
PAYS TIH SAU1' ArrP BT P1'<II 129,15 
1104 11 90 
ACP ET Pl'OM 247,32 
PAYS TI'fflS SAUi' ArrP ET Pl'CII 253,36 
1104 12 10 
ACP ET Pl'ON 71,62 77,79 78,26 7~,18 
PAYS TI:m8 SAU1' AfJP ET Pl'CII 74,64 60,81 81,28 7~,20 
1104 12 90 
ACF ET Pl'ON 140,44 152,52 153,46 147,42 
PAYS TIERS SAUF AfJP ET PTCJI 146,48 158,56 159,50 15~,46 
1104 19 10 
ACP ET Pl'ON 235,03 235,33 246,.20 240,77 235,33 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET PTCII 241,07 241,37 252,24 246,81 241,37 
1104 19 30 
ACP ET Pl'OM 214,04 I 
PAYS TIERS SAU1 AfJP ET Pl'CII 220,08 
1104 19 50 
ACP ET Pl'OM 241,18 244,13 238,70 ! 
PAYS TIEES SAUF ACP ET Pl'CII 247.22 2:50,17 . 244,74 
1104 19 91 
ACP ET Pl'OM 216,68 217,91 
PAYS Tim8 SAUi' ACP ET PTCII 222,72 223,95 
1104 19 99 
ACP ET Pl'ON 255,20 260,64 255,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CII 261,24 266,68 261,24 
1104 21 10 
ACP ET Pl'OM 197,86 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET Pl'CII 2.00,88 
52 
I 26/12 1988 
AFGifTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES 
PRfLEVEMENTS PROOUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN-VERWERKTE PROOUKTEN 
EII•OPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIDNTA 
C.E. 
1103 21 00 
ACP ET P1'011 
PAYS TIERS SAtJl' ACP B'l' PTt1I 
1103 29 10 
ACP ET Pl'ON 
PAYS Til8S SAtJl' ACP B'l' PTt1I 
1103 29 20 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAU1 tCP ET PTt1I 
1103 29 30 
AcrP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAID' ACP B'l' PTt1I 
1103 29 40 
ArJP ET Pl'OII 
PAYS TIERS SAtJl' ACP ET PTt1I 
1103 29 50 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TIERS SAU1 tCP ET PTt1I 
1103 29 90 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIE8S SAUl" ArJP ET P10I 
1104 1110 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAU1 ACP ff Pl'CII 
1104 11 90 
ACP ET Pl'OM 
PAYS Til!RS SAU, ACP BT Pl'CII 
1104 12 10 
ACF ET P1'0M 
PAYS TIERS SAUJ ACP E'l' PTt11 
1104 12 90 
AcrP ET Pl'OM 
PAYS TI:ms SAU1 AcrP ET P'1'(JI 
1104 19 10 
ACF ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET PTCJI 
1104 19 30 
ACF ET Pl'ON 
PAYS TIIel SAur AaP ET Pl'CII 
1104 19 50 
ACP ET P1'0M 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET Pl'CJI 
1104 19 91 
ACP ET P.l'OM 
PAYS TUES SAU1 ACP E'l' P1'C11 
1104 19 99 
ACP ET Pl'ON 
PAYS Til8S SAU1 ACP ET P1UI 
1104 21 10 
ACP ET P1'0N 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTt1I 
125,12 
128,14 
212,47 
218,51 
I I 
ABSCHOPFUNGEN-VE RARBE I TUNGSE RZ EUGNISSE 
EXACCIDN-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI-PRODOTTJ TRASfORHATI 
OIR.NIVELAOORES-PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
53 
CER'fRAPRI00F 
I 
CiEJ.'RAPRIOOF 
D/T I 01/01 I 05/01 I 08/01 I 12/01 I 1~,01 I 18/01 I 20/01 I 01/02 I 01/03 I 02/03 I 06/03 I 12/113 1988 1968 1988 1988 1968 1968 1988 1988 1988 1988 1968 1968 
., • Rl!DLDIPJll' IYl/4052 68/0009 88/~ 88/0070 88/0074 88/0117 88/0134 88/0255 88/0516 88/0578 88/0628 88/"659 
AfGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOPf UNGEN-VE RARBE IT UNGSE RZEUGNI SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUC ros TRANSFORMADOS 
PRELEVEHENTS PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI-PROOOTTI TRASfOAHATI 
HEffiNGEN-VERWERKTE PRODUKTEH DIR. NIVELAOORES-PROOUTOS TRANSFORHADOS 
EII•OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 21. 30 
AfJP ET Pl'CII 297,18 297,86 287,50 
PAYS TI1!8S SAID' ACP ET Pl'CJI 300,20 300,88 290,52 
1104 21 50 
MJP ET Pl'ON 464,35 465,40 449,23 
PAYS TIERS SAU1 ACP :gi, Plot 470,39 471,44 455,2'1 
1104 21. 90 
ACF ET P1'0N 189,45 189,88 183,28 
PAYS TiffiS SAID' ACP ET Pl'CJI 192,47 192,90 186,30 
1104 22 10 
ACF ET PrOM 270, 77 265,34 271,98 261,94 
PAYS TlffiS SAUl ACF ET PT<JI 273,79 268,36 275,00 264,96 
1104 22 30 
ACF ET Pl'OM 270,77 265,34 271,96 261,94 
PAYS TiffiS SAUJ' ACF :gi, Plot 273,79 268,36 275,00 264,96 
1104 22 50 
A.aF ET Pl'OM 240,69 235,86 241,76 232,83 
PAYS TI1!8S SAU1 ACF ET Pl'CJI 243,71 238,88 244,78 235,85 
11CM 22 90 
ACF ET P1'0N 153,44 150,36 154,12 148,43 
PAYS TIF.RS SAU1 ArrP ff PTClf 156,46 153,:38 157,14 151,45 
1104 23 10 
AfJP ET P1'0N 279,'17 275,14 277,36 271,15 
PAYS TI:m8 SAUF ArJP ET Pl'CJI 282,99 278,16 280,38 274,17 
1104 23 30 
ACP ET Pr0M 279,97 275,14 277,36 271,15 
PAYS TIERS SAU1" ACF ET Pl'CII 282,99 278,16 280,38 274,17 
1104 23 90 
ACP ET Pl'OM 178,48 175,40 176,82 172,86 I 
PAYS TIERS SAUF ArJP ET Pl'CII 181,50 178,42 179,84 175,88 
1104 29 10 *10 
ACF ET Pl'ON 264,80 260,79 263,37 258,57 254,55 a:;e,53 
PAYS TI:m8 SAID' Aaf ET PTCII 267,82 263,81 266,39 261,59 2!57,57 2!53,55 
1104 29 10 *20 
ACP ET P1'0M 223,99 222,84 218,64 222.66 
PAYS Tims SAUF ArJP ET PTCII 227,01 225,86 221.,66 225,68 
1104 29 10 *30 
AfJP ET Pl'OM 284,54 294,21 289,38 284,54 289,09 285,39 
PAYS TI1!8S SAU1 ArJP ET PTCII 287,56 297,23 292,40 287,56 292,11 288,41 
1104 29 10 tt40 
ACP ET PTCJI 284,54 294,21 289,38 284,54 289,09 285,39 
PAYS TIERS SAUF ArJP ET Pl'CII 287,56 297,23 292,40 287,56 292,11 288,41 
1104 29 10 *90 
ACP ET Pl'ON 28l,54 29&,21 289,38 .a&l,M 289,09 281),39 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PTCII 007,56 2'17,23 292,40 287,56 292,11 286,41 
1104 29 30 *10 
ACF ET PI'OM 318,56 313,73 316,83 311,06 :306,22 301,39 
PAYS TIERS SAID' Aaf ET Pl'CJI :521,58 316,75 319,85 314,08 309,24 304,41 
1104 29 30 *20 
ACP ET PTOM 269,46 268,06 263,02 267,86 
PAYS TI1!8S SAUF ACP ET Pl'CII 272,48 271,10 266,04 Z10,88 
CFRTRAPRIOOl 
nm;r 
I 16/83 I 26/113 I 01/et I 13/llt I 01/85 I 11/05 I 31/05 I 01/06 I 01/"1 I 01/88 I 112/06 I 03/06 1988 1988 1988 1988 1986 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. m&LDIENT 88/0676 88/0808 88/0883 88/0960 88/1141 88/1281 88/1491 88/1465 88/1884 88/2350 88/2421. 88/2434 
AFG IF TE R - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOPf UNGEN-VERARBE I TUNGSERZEUGNISSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELEVEMENTS PRIDUITS TRANSFORMES PRHIEVI-PRIDOTTI TRASfORHATI 
HEffINGEN-VERWERKTE PROOUKTEN 01 R. NIVELADORE 5-PROOUT OS TRANSFORMADDS 
EII•OPE:I rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.I. 
1104 21 30 
NJP ET P1'0N 281,94 283,76 281,68 219,82 174,98 
PAYS TIJ!RS SAtJl N1P IT P1'<JI 284,96 286,78 284,70 222,84 178,00 
1104 21 50 
NJP ET P1'0N 440,53 443,38 440,13 345,48 273,40 
PAYS TIEBS SAtJ1 ACP IT PT<II 446,57 449,42 446,17 349,52 279,44 
1104 21 90 
AUP ET Pl'OM 179,73 180.90 179,57 140,14 111,55 
PAYS TIERS SAUJ' N1P :r1' Pl'CII 182,75 183,92 182,59 143,16 114,57 
1104 22 10 
NJP ET Pl'OM 267,37 272,90 266,56 271,66 269,10 196,07 91,60 
PAYS TIJ!8S SA.U1 ACP ET P1'(JI 270,39 275,02 2F;9,58 274,68 272,12 199,09 94,62 
1104 22 30 
AUP ET P1'0N 267,37 272,00 266,56 271,66 269,10 196,07 91,60 
PAYS TI:ms SAID' N.!P ET P1'(JI 270,39 275,02 269,58 274,68 272,12 199,09 94,62 
1104 22 50 
ACP ET PrON 237,66 241,78 236,94 241,47 239,20 174,29 81,42 
PAYS TIFBS SAUJ' ArrP IT PT<JI 240,68 244,80 239,96 244,49 242,22 l'rl,31 84,44 
1104 22 90 
NJP ET P1'0N 151,51 154,13 151,05 153,94 152,49 111,11 51,91 
PAYS TIERS SAtJ1 ACP ET PTClf 154,53 157,15 154,07 156,96 155,51 114,13 54,95 
1104 23 10 
AfJP ET Pl'OM 275,98 276,48 282,54 287,38 282,54 284,06 251,92 239,15 234,52 224,66 
PAYS TIERS SA.U1 AfJP IT P'l'CJI 279,00 279,~ 285,56 290,40 285,56 287,10 254,94 242,17 237,34 227,68 
1104 23 30 
ACF ET Pl'ON 275,98 276,48 282,54 287,38 282,54 284,08 251,92 239,15 254,32 224,66 
PAYS TIJ!8S SAOJ' Af:P ET PTClf 279,00 279,50 285,56 290,40 285,56 287,10 254,94 242,17 237,34 227,68 
1104 23 90 
AfJP ET Pl'OM 175,94 176,26 180,12 183,20 160,12 181,10 160,60 152,46 149,38 143,22 
PAYS TIERS SAU1' ArrP ET PTCII 178,96 179,28 183,14 166,22 183,14 184,12 165,62 155,48 152,40 146,24 
1104 29 10 *10 
ACF ET Pl'OM 253,75 256,76 256,45 288,76 181,40 
PAYS TIH SAU1 ArJP ET Pl'<JI 256,77 .2:59,78 259,47 211,78 184,42 
1104 29 10 *20 
ACP ET P1'0M 223,60 226,19 223,17 168,98 133,92 
PAYS TIJ!8S SAUJ' ACP ET PT<JI 226,82 229,21 226,19 172,00 136,94 
1104 29 10 •30 
ACP ET Pl'OM 290,22 295,97 298,88 297,33 266,46 252,48 242,82 
PAYS TIERS SAUJ' N1P ET P1'(JI 293,24 298,99 301,90 300,35 269,48 255,50 245,84 
1104 29 10 *40 
ACF ET PI'{JI 290,22 295,97 298,88 297,33 266,46 252,48 242,82 
PAYS TIEBS SAUi' AfJP ET PTCII 293,24 298,99 301,90 300,35 269,48 255,50 245,84 
1104 29 10 *90 
ACP ET P.roM 290,22 295,97 298,88 297,33 266,46 252,48 242,82 
PAYS TI& SAUl' ACP IT P'l'CJI 293,24 298,99 301,90 300,35 269,48 255,50 245,84 
1104 29 30 •10 
ACP ET Pl'ON 385,26 308,88 308,51 251,14 218,22 
PAYS TI:m8 SAOJ' AfJP ET PT<JI 308,28 311,90 311,53 254,16 221,24 
1104 29 30 •20 
NJP ET P1'0N 269,23 2'1'2,11 268,48 203,28 161,10 
PAYS TIERS SAUi' A.CP ET Pl'<JI 272,25 2'1'5,13 2'1'1,50 206,30 164,12 
55 
C1BTRAPRI00J' 
1!1."0/T I 86/08 I 09/08 l 1.Q/08 I 19/86 I 'ilf1/08 I 01/09 l 13/09 I 17/09 I 21/89 I 01/18 I 86/18 I 15/111 1986 1986 1986 1988 1988 1988 1986 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLDO?.NT 88/2484 88/2494 88/2573 88/2589 88/2665 88/2695 88/2.816 88/2863 88/2902 88/2974 88/:5075 88/3167 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PRODUKTER ABSCHOPFUNliEN-VERARBE I TUNGSERZEUGNI SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCIDN-PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSFORHES PRELIEl/1-PRODOTTI TRASFORMATI 
HEF'f'ING£N-VERWERKTE PRODUKTEN OIR. NIVELAOORES-PROOUTOS TRANSF'ORMAOOS 
EI:HOPLI nA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 21 30 
ACJP ET Pl'OM 176,02 173,18 187,66 1B0,70 185,54 
PAYS TilRS SAU1' ACP ET PTCII 181,04 176,20 190,70 183,72 188,~ 
1104 21 50 
ACP ET Pl'CJI 278,15 270,60 293,25 282,35 289,90 
PAYS TIBBS SAUJ' ACP BT PTCII 284,19 276,64 299,29 288,39 295,94 
1104 21 90 
ACP ET Pl'OM 113,49 110,40 119,65 115,20 118,28 
PAYS TiffiS SAUl" AfJP ET PTCII 116,51 113,42 122,67 118,22 121,30 
1104 22 10 
AfJP ET Pl'OM 85,16 83,97 89,U 
PAYS TIBBS SAUJ' AfJP ET P1'C11 88,20 86,99 92,43 
1104 22 :50 
ACP ET P1."0N 85,18 83,97 89,41 
PAYS TIBBS SAU1' AfJP ET Pl'CII 88,20 86,99 92,43 
1104 22 50 
ACP ET Pl'CJI 75,71 74,64 79,J,7 
PAYS TIERS SADJ' ACP ET PlUI 78,73 7?,66 82,19 
1104 22 90 
ACP ET Pl'ClN 48,27 47,58 50,66 
PAYS TIERS SAUl" ACP ET PTCII 51,29 50,60 53,68 
1104 23 10 
ACP ET PI'CIII 219,82 224,66 221,22 188,74 
PAYS TIERS SAU1 AfJP ET PTCII 222,84 227,68 224,24 191,76 
1104 23 30 
ACP ET Fl'OM 219,82 224,66 221,22 188,74 
PAYS Tims SAUl" Ar::P ET PTCII 222,84 227,68 224,24 191,76 
1104 23 90 
ACP ET Pl'OM 140,14 143,22 141,03 120,32 
PAYS TIBBS SAUi' ACP ET PTCJI 143,16 146,24 144,05 123,34 
1104 29 10 *10 
ACP ET Pl'OM 173,34 166,26 
PAYS TIF8S SAUF AfJP BT PTCII 176,36 169,28 
1104 29 10 *20 
ACP ET PI'QI 137,93 135,19 139,21 140,01 144,13 
PAYS TIERS SAUJ' AfJP ET PT<JI 140.95 138,21 142,23 143,03 147,05 
1104 29 10 *30 
ACP ET PlUI 233,15 237,98 238,05 208,86 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET P1'CII 236,17 241,00 241,07 211,88 
1104 29 10 --40 
AJJP ET Pl'OM 233,15 237,98 238,05 208,86 
PAYS TIERS SAUi' ACP BT Pl'CJI 236,17 241,00 241,07 211,88 
1104 29 10 *90 
ACP ET Pl'OM 233,15 Z!ll,98 238.05 208,86 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET P1'<JI 236,17 241,00 241,07 211,88 
1104 29 30 *10 
ACP ET PION 208,53 200,02 
PAYS TIERS SAU1 ACP BT P'1UII 211,5:, 803,04 
1104 29 :50 *20 
ACP ET Pl'OM 165,94 162,64 167,47 168,43 173,26 
PAYS TIERS SAUl' ACP BT PTCJI 168,96 165,66 170,49 171,45 176,28 
56 
CERTRAPRIOOI 
ml/T 12:1/18126/101 ZI /18128/10129/18 , 31/10 181/11 I IM/11 195/11 110/11 , 1~/11 119/11 
1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1968 1988 
NO. RmLDOffl' 88/3Z79 88/3292 88/3321 88/3341 88/3381 88/5382 88/3384 88/3432 86/:54li0 86/3481 86/5:>~ 88/*5 
AFGIFTER - FDRARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-V[ RARBE I TUNGSE RZE UGNI SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCI OH-PROOUCTOS T RANSfORMADOS 
PRELEVEMEMT S PROOUIT S T RANSFORMES PRELIEVI-PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFrING£N-VERWERKTE PROOUKTEN DIR. NIVELADORES-PROOUTOS TRANSFDRMADOS 
ElltOPEI rIA TA METOROIHMENA RPOIONTA 
c.1. 
1104 21 30 
ACP ET P1'0M 190,37 197,39 192,56 197,39 
PAYS TifflS SAUl ACP BT Pl'CII 193,39 288,41 19!i,58 21110,41 
1104 21 50 
ACP ET Pl'OI 297,45 308,43 300,88 308,43 
PAYS TIERS SAUl ACP IT Pl'CII 303,49 314,47 306,92 314,47 
1104 21 90 
ACP ET P1'CJI 121,36 125,84 122,76 125,84 
PAYS TI::ms SAUl ACP IT Pl'CII 124,38 128,86 125,78 128,86 
1104 22 10 
ACP ET Pl'OI 94,84 99,22 110,09 120,96 
PAYS TIERS SAU1 ACP E'l' Pl'OM 97,86 102,24 113,11 123,98 
1104 22 30 
NJP E'1' P1'CJI 94,84 99,22 110,09 120,96 
PAYS TI:ES SAUl ACP ET Pl'CJI 97,86 102,24 113,11 123,98 
111M 22 50 
ACP ET Pl'ON 84,30 88,19 97,86 107,52 
PAYS Tims SAUl ACP IT Pl'CII 8'7,32 91,21 100,88 110,54 
11.04 22 90 
ACP ET P1'0M 53,74 56,22 62,38 68,54 
PAYS TIPRS SAOl ACP ET PlOI 56,?6 59,24 65,40 71,56 
1104 23 10 
ACP ET Pl'CJI 193,57 203,23 204,72 209,55 219,22 
PAYS TIERS SAUl ACP ET Pl'CII 196,59 206,25 207,74 212,57 222,24 
1104 23 30 
ACP ET P!'CIII 193,57 203,23 204,72 209,55 219,22 
PAYS Tll!RS SAUl ACP ET Pl'CII 196,59 206,25 207,74 212,57 222,24 
1104 23 90 
ACP ET Pl'ON 123,40 129,56 130,51 133,59 139,75 
PAYS TIERS SAUF A(!f ET Pl'<JI 126,42 132,58 133,5:S 136,61 142,77 
1104 29 10 •10 
ACP ET Pl'OM 170,28 177,67 169,64 177,67 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET Pl'CII 173,30 180,69 172,66 180,69 
1104 29 10 •20 
ACP ET YI'OM 152,06 157,01 152,99 157,01 
PAYS TlffiS SAU1 ACP ET Pl'CJI 155,08 160,03 156,01 160,05 
1104 29 10 •30 
ACP ET Pl'ON 218,55 224,69 219,86 224,69 229,52 
PAYS Tims SAU1 ACP ET PTOI 221,55 227,71 222,88 ?Z'l,71 232,54 
1104 29 10 *40 
ACP ET Pl'OM 218,53 224,69 219,86 224,69 229,52 
PAYS TiffiS SAUi' ACP IT Pl'(JI 221,55 227,71 222,88 2?11,71 232,54 
1104 29 10 •90 
ACP ET Pl'CII 218,55 224,69 219,86 224,69 229,52 
PAYS TIERS SAUl Ar:f ET Pl'CJI 221,55 22'7,71 222,88 2?11, 71 232,M 
1104 29 30 •10 
ACP ET Pl'ON 204,85 213,74 204,06 213,74 
PAYS Tll!RS SAU1' AaP ET Pl'CJI 21111,87 216,76 21111,10 216,76 
1104 29 30 •20 
ACP ET PI'OM 182,93 188,88 184,05 188,88 
PAYS TIERS SAU1' ACP BT Pl'CJI 185,95 191,90 187,07 191,90 
CFJlTRAPRIOOF 
irntr I 22/11 I 25/11 l 28/11 I 29/11 I :50/11 I 01/12 I 03/12 I 06/12 I 14/12 l 15/12 l 16/12 I 21¥12 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. Rm.IDIENT 88/3618 88/3674 88/3688 88/3717 88/3728 88/3689 88/3784 88/3797 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
AfGIFTER - fORARBEJOEDE PRODUkTER ABSCHOPFUNGEN-VE RARBE IT UNGSE RZEUGNI SSE 
PROCESSEO PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS TRANSfORMAOOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSF"ORHES PRELIEVI-PROOOTT I TRASfORMATI 
HEfFJNGEN-VERVERKTE PROOUKTEN DIR. NIVELAOORES-PRODUTDS TRANSFDRMADOS 
EIIeoPEI rIA TA METOnOIHM[NA TJPOIONTA 
C.I. 
1104 21 30 
ACP Er Pl'ON 197,86 
PAYS TIFBS SAU1 ACP ET PTCII 200,88 
1104 21 50 
ACP ET PI'OM 309,15 
PAYS TIH SAUl ACP ET PTCII 315,19 
1104 21 90 
ACP Er PTOM 126,13 
PAYS TIBBS SAU1' ArJP ET Pl'(JI 129,15 
1104 22 10 
A<JP ET Pl'ON 126,40 137,2:1 138,11 132,68 
PAYS TifflS SAUF ACP ET PTCII 129,42 140,29 141,13 135,70 
1104 22 30 
ACP ET PI'OM 126,40 137,27 138,11 1~,68 
PAYS Tl:mB SAUF ACP ET PTCII 129,42 140,29 141,13 135,70 
1104 22 50 
AfJP Er PTOM 112,35 122,02 122,77 ll7,94 
PAYS Tims SAUF ACP ET PTCJI 115,37 125,04 125,79 120,96 
1104 22 90 
ACP ET PI'OM 71,62 77,79 78,26 75,18 
PAYS TimS SAUF ACP IT PTCII 74,64 80,81 81,28 78,20 
1104 23 10 
ACP F.T PI'ON 214,38 217,01 212,18 
PAYS nms SAUF ACP ET Pl'(JI 217,40 2.20,03 21:5,20 
1104 23 30 
ACF F.T PTOM 214,38 217,01 212,18 
PAYS TiffiS SAUF ACP ET PTCJI 217,40 2.20,03 215,20 
1104 23 90 
Ar:P ET Pl'ON 136,67 138,34 135,26 
PAYS TIERS SAUF ArJP ET Pl'(JI 139,69 141,36 138,28 
1104 29 10 •10 
ACP ET Pl'OM 173,66 173,88 181,92 177,90 173,88 
PAYS TI:m8 SAUF AaF ET PTCII 176,68 176,90 184,94 160,92 176,90 
1104 29 10 •20 
ACP ET Pl'OM 158,15 
PAYS TI:m8 SAUF ACP ET Pl'(JI 161,17 
I 
1104 29 10 •30 
ACP ET PTOM 226,85 231,68 226,85 I 
PAYS TI:m8 SAUF ACP ET PTCN 229,87 234,70 229,87 
1104 29 10 *40 
ACP ET PI'C18 226,85 231,68 226,85 
PAYS TimB SAUF ACP ET Pl'(JI 229,87 234,70 229,87 
1104 29 10 •90 
ACP ET PTOM 226,85 231,68 226,85 
PAYS TifflS SAUF ACP ET Pl'(JI 229,87 234,70 229,87 
1104 29 30 *10 
ACP ET P'lUil 208,91 209,18 218,85 214,02 209,18 
PAYS TimB SAUF AaF ET Pl'CJI 211,93 212,.20 221,87 217,04 212,.20 
1104 29 30 •.20 
AfJP ET Pl'ON 190,26 
PAYS TimB SAUF AaF ET Pl'(JI 193,28 
I 
CFHI'RAPRIOOF 
JCOtr ,~~2, I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIEN'l' ~/r/llllllJ 
AfGifTER - rDRARBEJOEOE PRODUKTER ABSCHtlPfUNGEN-VERARBE I TUNGSERZEUGNISSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCIDN-PROOUCTOS TRANSfORMAOOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSfORHES PRELIEVI-PROOOTTI TRASFORMATI 
HErfINGEN-VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES-PROOUTDS TRANSfORHADOS 
EII•OPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
I 
C.E. 
1104 21. 30 
Ar.:F ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUl ArJP ET P1'CJI 
1104 21 50 
ACF ET Pl'OM 
PAYS TI:m5 SAUY ACP IT Pl'CII 
1104 21 90 
ACP ET P1'0M 
PAYS TIERS SAUl ACP ET P1'C11 
1104 22 10 
ACP ET PTOM 
PAYS TI:m8 SAID' ACP ET P1'CJI 
1104 22 30 
ACP ET PTON 
PAYS TI:m5 SAID' ACP ET PTCII 
1104 22 50 
ACF ET P1'0M 
PAYS TIPRS SAU1 ArJP ET P1'CJI 
1104 22 90 
ACP ET P1'0M 
PAYS TIB8S SAUJ' AaP ET Pl'CII 
1104: 23 10 
ACF ET Pl'OM 
PAYS TiffiS SAUJ' ACP ET P1'CII 
1104 23 30 
ACP ET PTCII 
PAYS Tims SAUl ACP ET P1'CII 
1104 23 90 
ACP ET P1'0M 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'CII 
1104 29 10 •10 
ACF ET PTOM 
PAYS TIERS SAUf Ar:f ET P1'CII 
1104 29 10 •20 
Ar.:F ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUi' Ar:P ET PTCII 
1104 29 10 •30 
ACP ET P1'0M 
PAYS TimB SAUF ACP ET PTCII 
1104 29 10 -40 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAID' Ar:f ET P'l'CJI 
1104 29 10 •90 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUl Ar:f ET PTCII 
1104 29 30 •10 
ACF ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF Ar:f ET Pl'CII 
1104 29 30 •20 
ACF ET Pl'OM 
PAYS TlffiS SAUF ACP ET P1'CJ1 
59 
CFE!RAPRIOOF 
»::0/T 101/01 105/01 108/01 112/81 113/01 118/01 120/01 1 •1102101/051-188/831 ~ 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLEMml' 87/4052 88/0009 88/0045 88/00'70 88/0074 88/0117 88/0134 88/0255 88/0516 88/0578 88/062.8 88/0659 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSfORHES PRELIEVI-PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFF'INGEN-VERllERKTE PROOUKTEN DIR. NIVELAOORES-PROOUTOS TRANSFDRMAOOS 
EII.OPEI rIA TA HETOflDIHMENA nPOIONTA 
C.I:. 
1104 29 30 •30 
ACP ET I'l'OM 284,54 294,21 289,38 284,54 289,09 285,39 
PAYS Tll!RS SAU1 ACP ET Pl'CJI P.87,56 2'¥1,2:3 292,40 P.87,56 292,11 288,41 
1104 29 30 .W 
ACP ET Pl'OM 284,54 294,21 289,38 284,54 289,09 285,59 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET Pl'CJI 267,56 '2'n ,2:3 292,40 ?137,:56 292,11 266,41 
1104 29 30 •90 
ACF ET Pl'OM 284,54 294,21 2.89,38 284,54 289,09 285,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCJI 287,:56 297,23 292,40 287,56 292,11 286,41 
U04 29 91 
ACF ET I'l'OM 203,08 2100,00 201,98 198,30 195,22 192,14 
PAYS TIERS SAtn' ACP ET PTCJI 206,10 203,02 205,00 201,52 198,24 195,16 
1104 29 95 
170,~6 ACP ET Pl'ON 171,78 170,90 167,68 
PAYS TIIIES SAUF ACP ET Pl'CJI 174,80 173,92 170,70 113-ra 
U04 29 99 
ACF ET Pl'OM 181,40 187,56 184,48 181,40 184,29 181,94 
PAYS Tims SAU1' ACP ET Pl'CJI 184,42 190,58 187,50 184,42 187,31 184,96 
1104 30 10 
ACP ET PTOM 149,33 147,06 148,52 145,81 143,54 141,28 
PAYS Tims SAUF ACP ET PTCII 155,37 153,10 154,56 151,85 149,58 147,32 
U04 50 90 
ACP ET PTOM 131,24 128,97 130,01 127,10 
PAYS TIERS SAtn' ACP ET PTCJI 137,28 135,01 136,05 133,14 
U06 20 10 
ACP ET Pl'OM 182,11 182,53 176,06 
PAYS TI:ms SAID' ACP ET Pl'CJI 188,76 189,18 182,71 
1106 21a 91 
ACP ET PI'OM 261,99 257,13 259,36 253,12 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCII 266,17 281,31 283,54 P:77,30 
1106 20 99 
AaF ET P'lU4 278,09 273,23 275,46 269,22 i 
PAYS TimB SAUJ' ACP ET PTCJI 302,27 297,41 299,64 293,40 
1107 10 11 
ACF ET Pl'OM :s54,40 349,02 352,48 346,05 340,67 335,30 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PTCII 365,2.8 359,90 363,36 356,93 351,55 346,18 
1107 10 19 
ACP ET PI'OM 264,80 260,79 263,37 258,57 254,55 250,53 
PAYS TIH SAID' ACP ET PTCII 275,68 271,67 274,25 269,45 265,43 261.41 
1107 10 91 
ACP ET I'l'OM 330,62 331,36 319,85 
PAYS TIERS SAID' ACP ET Pl'CJI 341,50 342,24 330,73 
1107 10 99 
ACP ET PI'OM 247,03 247,59 238,99 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PTCII 257,91 258,47 249,87 
1107 21a 00 
ACP ET PTOM 287,90 288,55 278,52 
PAYS Tim5 SAID' ACP ET PTCII 298,78 299,43 2.89,40 
U08 U 00 
ACP ET Pl'OM 407,22 400,58 404,84 396,90 390,26 383,61 
PAYS Tims SAUF ACP ET Pl'OI 427,77 421,13 425,39 417,45 410,81 404,16 
• 
fJFJlTRAPRIBBF 
ICO/T 16/03 2.6/03 , 01/04 , 13/04 01/05
1 
111/05 31/05 01/06 , 01/07 101/08 , 02/08 , 03/06 
1988 1988 1988 1988 1986 1968 1988 1988 1988 1988 1968 1966 
NO. BmLIMENT 88/0676 88/0808 88/0883 88/0960 88/1141 88/1281 88/1491 88/1465 88/1884: 88/2350 88/2421 88/2434 
AfGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSFORHES 
HEFFINGEN-VERVERKTE PRODUKTEN 
EinOPEI rIA TA METOOOIHHENA OPOIONTA 
C.I. 
1104 29 30 •30 
ACP ET Pl'ClM 
PAYS TIERS SAU1' ArJP IT Pl'(JI 
1104 29 30 -40 
ACP ET PTON 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET Pr<JI 
1104 29 30 •90 
NJP ET Pl'ClM 
PAYS TiffiS SAU1 NJP ET Pr<JI 
1104 29 91 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUl NJP ET Pl'CJI 
1104 29 95 
NJP ET Pl'ClM 
PAYS TIE8S SAUF NJP IT Pl'(JI 
1104 29 99 
ACP E'1' Pl'ClM 
PAYS TlffiS SAU1 NJP ET Pl'CJI 
1104 30 10 
NJP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET Pl'CJI 
1104 30 90 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET Pr<JI 
1106 20 10 
ACP ET PTON 
PAYS TIJ!RS SAU1 NJP ET Pr<JI 
1106 20 91 
ACP ET PTON 
PAYS TiffiS SAU1 ArJP ff Pl'CII 
1106 20 99 
ACF ET PTON 
PAYS TlffiS SAU1' ArJP Xl' Pl'CJI 
1107 10 11 
ACF ET PTON. 
PAYS TIPJIB SAUF ACP ET P'IUI 
1107 10 19 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIJ!RS SAU1 ACP ET Pl'CJI 
1107 10 91 
ACF ET PTON 
PAYS TilRS SAU1 ACP ET PlOI 
1107 10 99 
ACF ET Pl'ON 
PAYS TIPJIB SAU1 ACP ET Pial 
1107 20 00 
ACP ET Pl'ClM 
PAYS TIJ!RS SAU1 ACP ET PllJI 
1108 11 00 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIE8S SAU1 ACP ET P1'C1I 
290,22 295,97 
293,24 296,99 
290,22 295,97 
293,24 298,99 
290,22 295,97 
295, 24 296, 99 
194,61 
197,63 
171,64 
174,66 
18:), 02 186, 68 
188,04 191,70 
143,09 
149,13 
129,37 129,60 
135,41 135,64 
172,58 
179,23 
257,98 258,48 
2.82,16 2.82,66 
274,08 274,58 
298,26 298,76 
339,61 
350,49 
253,75 
264,63 
313,65 
324,53 
234,36 
245,24 
273,13 
284,01 
388,94 
409,49 
ABSCHOPFUNGEN-VE RARBE I TUNGSERZEUGN I SSE 
EXACCION-PROOUCTOS TRANSrORMADDS 
PRELIEVI-PROOOTTI TRASFORHATI 
0 I R. NIVELAOORE S-PROOUTOS T RAHSFORHAOOS 
298,88 
301,90 
298,88 
301,90 
298,88 
301,90 
196,91 
199,93 
173,47 
176,49 
190,M 
193,56 
1M,79 
150,83 
297,33 266,46 252,48 
300,35 269,48 255,50 
297,33 266,46 252,48 
:500, 35 269, 48 25:> , 50 
297,33 266,46 252,48 
300,35 269,46 ~.50 
196,68 160,10 139,12 
199,70 165,12 142,14 
171,16 129,59 102,70 
174,18 132,61 105,72 
189,55 169,87 160,96 
192,57 172,89 163,98 
144,62 117,72 102,29 
150,66 123,76 106,33 
242,82 
245,84 
242,82 
245,84 
242,82 
~.84 
154,80 
157,82 
132,44 134:,71 1:52,44 133,16 118,09 112,10 109,84 105,31 
138,48 140,75 138,48 139,20 124,13 118,14 115,88 111,35 
173,72 
180,37 
172,42 133,76 105,73 
179,07 140,41 112,38 
264,58 269,44 264,58 266,13 241,81 228,97 224,10 214,38 
288,76 293,62 288,76 290,31 265,99 253,15 248,2.8 238,56 
280,68 285,54 280,68 282,23 249,86 237,02 232,15 222,43 
304,86 309,72 304,86 ~.41 274,04 261,20 256,33 246,61 
34:3,63 
354,51 
256,76 
2.67 ,64 
315,68 
326,56 
235,88 
246,76 
274,89 
2.85,77 
393,91 
414,46 
61 
34:3,22 279,39 242,77 
354,10 290,27 253,65 
256,45 208,76 181,40 
267,33 219,64 192,28 
313,37 244,55 194,66 
324,25 255,43 205,54 
234,15 182,73 145,45 
245,03 193,61 156,33 
272,88 212,95 169,51 
283, 76 223,83 180,39 
393,40 329,91 284,66 
413,95 350,46 305,21 
lJER'.I'RAPRIOOF 
ml/T I 06/06 I 09/88 l 18/06 I 19/06 I 2'1/06 I 01/09 l 13/09 I 17/09 I 21/09 I 01/18 l 06/10 I 15/18 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
' 
HO. R1!lH&Jmn' 88/2484 88/2494 88/2573 88/2589 88/2665 88/2695 88/2.816 88/2863 88/2902 88/2974 88/:3075 88/*67 
AFGIFTER - FORARSEJOEOE PROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-VE RARBE I TUNGSE RZEUGNI SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCIDN-PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSFORHES PRELI EVI -PROOOTT I T RASFORHA TI 
HEffINGEN-VERWERKTE PRODUKTEN OIR. NIVELADORES-PROOUTOS TRANSFORHADOS 
EinDPEI rIA TA HETOOOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 30 •30 
A/JP ET Pl'OM 233,15 237,98 238,05 208,86 
PAYS TIERS SAUi' ACJP ET Pl'Ctl 236,17 241,00 241,0'1 21.1,88 
1104 29 30 *40 
ACP ET P1'0N 233,15 237,98 238,05 208,86 
PAYS TIERS SAIIl' ACF ET Pl'Ctl 236,17 241,00 241,0'1 211,88 
1104 29 30 •90 
ACP ET PfOM 233,15 237,98 238,05 208,86 
PAYS TiffiS SAUl Af:P ET P'l'(JI 236,17 241,00 241,07 211,88 
1104 29 91 
AfJP ET Pl'OM 132,94 127,51 
PAYS TIERS SAUi' Ar!P E'1' Pl'CJI 135,96 130,53 
1104 29 95 
ACP ET Pl'OM 105,78 103,68 106,76 1ff7,38 110,46 
PAYS TiffiS SAUi' MJP ET Pl'CJI 106,80 106,70 109,78 110,40 113,48 
1104 29 99 
AfJP ET Pl'OM 148,63 151,71 151,76 133,15 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET Pl'<JI 151,65 154,73 154,78 136,17 
1104 30 10 
ACP ET Pl'OM 97,75 93,76 
PAYS TIE8S SAU1 ACP ET P'l'(JI 103,79 99,80 
1104 30 90 
ACP ET Pl'OM 103,M 105,31 103,70 86,47 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET PTCII 109,08 111,35 109,74 94,51 
1106 20 10 
AfJP ET PTOM 107,63 104,61 113,67 109,31 112,33 
PAYS TIF:88 SAU1 ACP ET P1'CII 114,2.B 111,26 129,32 115,96 118,96 
1106 20 91 
ACP ET PI'OM 209,52 214,38 210,92 178,24 
PAYS TIERS SAlJF ACP ET Pl'CJI 233,70 238,56 235,10 282,42 
1106 20 99 
ACP ET PTOM 217,57 222,43 218,97 186,29 
PAYS TIBBS SAUi' NJP BT Pl'<II 241,75 246,61 243,15 210,47 
1107 10 11 
AfJP ET PTOM 231,99 222,52 
PAYS TIERS SAUi' ArrP ET Pl'OI 242,87 233,40 
1107 10 19 
ACP ET PTOM 173,34 166,26 
PAYS TIF:88 SAUl' AfJP ET Pl'CJI 184,22 17'1,14 
1107 10 91 
ACP ET PTOM 198,04 192,67 208,79 201,03 206,41 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCII 208,92 203,55 219,67 21.1,91 217,29 
1107 10 99 
ACP ET PTCN 147,98 143,96 156,01 150,21 154,.23 
PAYS TI:m8 SAU1 AfJP ET Pl'CJI 158,86 154,84 166,89 161,09 165,11 
1107 20 00 
ACP ET P.lU! 172,4!> 167,7? 181,82 175,06 179,74 
PAYS TIERS SAU1 AfJP ET P1'CII 183,33 178,65 192,70 185,94 190,62 
1108 11 00 
ACP ET PTOM 271,33 259,62 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET Pl'CJI 291,88 280,17 
62 
cmTRAPRI001 
Ern/'l' I 25/10 I 26/10 I flfl/10 I 28/10 I 29/18 l 31/10 I 01/11 I 84/11 I 115/11 I 18/11 I 15/1.1 l 19/1.1 1988 1988 1988 1966 1988 1988 1968 1988 1988 1968 1988 1988 
tl). RmLDIOO' 88/'JZ'/9 88/3292 88/3321 88/3541 88/3381 88/3382 88/3384 88/3432 88/3450 88/3481 88/3536 88/5605 
AfGifT[R - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOPfUNGEN-VE RARBl IT UNGSERZ E UGNI SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACClON-PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMEHTS PROOUITS TRAHSFORMES PRELIEVI-PROOOTTI TRASfORHATI 
HEFFINGEN-VERWERKTE PRODUKTEN DI R. NIV£LAOOR£S-PROOUT0S T RANSF"ORMADOS 
EIUOPEI rIA TA HETOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. I 
1104 29 30 •30 
ACP ET PTON 218,53 224,69 219,86 224,69 229,52 
PAYS TlffiS SAUJ' A<:P ET Pl'CII 221,55 227,71 222,86 2Zl,71 252,54 
1104 29 30 -40 
ACP ET PTON 218,53 224,69 219,86 224,69 229,52 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET P1'CII 221.~~ 227,71 222,68 22:1. '71 252,54 
1104 29 30 -90 
ACP ET Pl'ON 218,:)3 224,69 219,86 224,69 229,52 
PAYS TIERS SAUJ' AaP ET P1'CJI 221.,55 227,71 222,88 2Z/,71 232,M 
1104 29 91 
ArlP ET PTOM 139,59 136,26 130,10 136,26 
PAYS Tims SAID' AaP ET PlUI 133,61 139,28 133,12 139,28 
1104 29 95 
ACP ET PTON 116,62 120,41 117,33 120,41 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET P1'CII 119,64 123,43 120,35 125,43 
1104 29 99 
AfJP ET PTON 139,31 143,24 140,16 143,24 146,32 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET Pl'CII 142,33 14:6,26 143,16 146,26 149,34 
1104 30 111> 
ADP ET P1'0N 96,02 100,19 95,66 100,19 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET P1'CII 102,06 106,23 101,70 106,25 
1104 30 90 
ACP ET P1'0M 90,74 95,27 95,96 96,23 102,76 
PAYS Tims SAUJ' ACP ET P1'CII 96, 'i'8 101,31 102,00 104.~ 108,80 
1106 20 10 
ACP ET PTOM 115,35 119,74 116,72 119,74 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET P1'CII 122,00 126,39 123,37 126,39 
1106 20 91 
ACP ET PTON 183,10 192,82 194,32 199,18 208,91 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'(JI 207 ,2.8 217,00 218,50 223,36 233,09 
1106 20 99 
ACP ET Pl'OM 191,15 200,87 202,37 211>7 ,23 216,96 
PAYS TIERS SAU1' ACP 1rl' PTCII 215,33 225,05 226,55 231,41 241,14 
1107 10 11 
ACP ET PTCII 227,89 2:57,79 227,04 237,79 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT<1I 238,77 248,67 237,92 2.48,67 
1107 10 19 
Af1P ET PTCII 170,28 177,67 169,64 177,67 
PAYS TIERS SAUF ACF ET P1'C11 181,16 188,55 180,52 186,55 
1107 10 91 
ACP ET Pl'ON 211,78 219,60 214,22 219,60 
PAYS TlmB SAUF ACP ET Pl'<JI 222,66 230,48 ~.10 230,48 
1107 10 99 
ACP ET PI'OM 158,24 164,08 160,07 161,08 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT<1I 169,12 174,96 1'10,95 174,96 
1107 20 00 
ACP ET PTON 184,42 191,22 186,54 191,22 
PAYS TIERS SAUF AaP ET PTCJ1 195,30 202,10 19'1,42 202,10 
1108 11 00 
ACP ET PTON 266,27 278,50 265,21 276,50 
PAYS TIERS SAU:, ACP ET P'ral 286,82 299,05 285,76 299,85 
CERTRAPRIOOJ' 
ECO/T I 22/11 [ .. ,11 I 28/11 I 29/11 I 30/11 I 01/12 I ""''2 I 06/12 I 14/12 I 15/12 I 16/12 I 22/12 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988[ 
NO. Rm.LINENT 88/3618 88/3674 88/3688 88/3717 88/3728 88/3689 88/3784 88/3797 00/0000 00/0000 VAJ/f/#111, VAJ/01/J, ~ 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-VERARBE I TUNG SE RZEUGNISSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSfORMES PRELIEVI-PROOOTT I TRASfORMATI 
HEffINGEN-VERVERKTE PROOUKTEN DIR. NIVELADORES-PROOUTOS TRANSfORHAOOS 
EII.OPEI rIA TA METOnOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
U04 29 30 •30 
AIJP ET Pl'ON 226,85 231,68 226,85 
PAYS TimS SAU1 ACP E'l' Pl'<JI 229,87 234,70 229,8'1 
1104 29 30 it40 
ACP ET Pl'ON 226,85 231,68 226,85 
PAYS TIERS SAtJr ACP ET Pl'Cltl 229,87 234,70 229,87 
1104 29 30 •90 
/.£P ET PTCl1 226,85 231,68 226,85 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET Pl'CJI 229,tr'/ 234,70 229,67 
1104 29 91 
AfJP ET Pl'ON 133,18 133,35 139,52 136,44 133,35 
PAYS Tims SAOl' ACP ET PT<II 136,20 136,37 142,54 139,46 136,37 
U04 29 95 
AfJP ET Pl'ON 121,29 
PAYS TIERS SAOl' ACP ET Pl'<JI 124,31 
1104 29 99 
AfJP ET Pl'ON 144,62 147,70 144,62 
PAYS TlE8S SAOl' ACP ET Pl'CJI 147,64 150,72 147,64 
U04 30 10 
AfJP ET PL'OII 97,93 98,06 102,59 100,32 98,06 
PAYS T~ SAID' ACJP ET Pl'CJI 103,97 104,10 106,63 106,36 104,10 
1104 30 90 
AfJP ET PL'OII 100,49 101,72 99,46 
PAYS TIERS SAJJl ACP ET P1UI 106,53 107,76 185,50 
1106 20 10 
AfJP ET Pl'OII 120,03 
PAYS TI»IB SAUF ArrP ET Pl'CJI 126,68 
U06 20 91 
AfJP ET Pl'OM 204,04 206,68 201,82 
PAYS TIERS SAIJY AIJP ET P1UI 228,22 230,86 226,00 
1106 20 99 
ACP ET Pl'OM 212,09 214,73 289,87 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CJI 236,27 238,91. 234,05 
1107 10 11 
AfJP ET Pl'ON 232,41 232,72 243,47 238,09 232,72 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CJI 243,29 243,60 254,35 248,97 243,60 
1107 10 19 
ACF ET Pl'OM 173,66 173,88 181,92 177,90 173,88 
PAYS TIERS SAID' ArrP ET Pl'CJI 184,54 184,76 192,80 188,'i'8 184,76 
1107 10 91 
ACP ET Pl'OM 220,11 
PAYS TIERS SAU1' ACP El' Pl'CJI 230,99 
U07 10 99 
AfJP ET Pl'ON 164,47 
PAYS TIEIIB SAUJ' ACP Jr:r Pl'CJI 17!5,35 
U07 20 00 
AfJP ET Pl'OM 191,67 
PAYS TIFm SAUF ACP ET Pl'CJI 202,55 
1108 11 VAJ 
ACP ET Pl'OM 271,85 272,23 285,52 276,87 272,23 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CJt 292,40 292,78 306,07 299,42 292,78 
mJ/T 2.6/12 I 
1988 
AFGIFTER - FORAR8EJDEDE PRODUKTER 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRCDUJTS TRANSFORHES 
HEFFINGEN-VERll'ERKTE PROOUKTEN 
[IItOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 30 •30 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TI:mB SAUi' Af!P ET P1'CII 
1104 29 30 *4e 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIB8S SAUJ' NJP ET Pl'<JI 
1104 29 30 •90 
ArJP ET Pl'ON 
PAYS Tims SAUF ArJP IT Pl'CII 
1104 29 91 
AfJP ET Pl'OII 
PAYS TIERS SAUi' Af!P ET Pl'(J( 
1104 29 95 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET Pl'<JI 
1104 29 99 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIJ!RS SAUJ' ACP BT Pl'CII 
1104 30 10 
ArJP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAU1 ArJP ET Pl'<JI 
1104 30 90 
ACP ET Pl'OII 
PAYS TIJRS SAOJ' ACP ET Pl'(J( 
1106 20 10 
ACP ff PTOII 
PAYS TIB8S SAU1 ArJP ET Pl'<JI 
1106 20 91 
ArJP ET P1'0M 
PAYS TIERS SAID' ArJP ET PTCJI 
1106 20 99 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ArJP ET Pl'CII 
1107 10 11 
ACP ET P.l'OM 
PAYS TIERS SAtJF ACP ET Pl'<JI 
1107 10 19 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAUF ArJP ET Pl'CII 
1107 10 91 
AfJP ET P1'0M 
PAYS TI:m8 SAUl' Ar:P BT PTCII 
1107 10 99 
ACP Er Pl'ON 
PAYS TI:m8 SAU1 ArJP ET PTCJI 
1107 20 00 
ACP ET P1'0M 
PAYS Tims SAU1 Ar:P ET Pl'CJI 
1108 11 00 
ACF ET Pl'OM 
PAYS TU8S SAUl' ACP ET P1'CII 
I I 
ABSCHiiPfUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRE LI EVI -PROOOTT I T RASFORHA TI 
DIR .NIVELADORES-PROOUTOS TRANSFORHADOS 
65 
I 
CER'.l'RAPRIOOF 
I 01/01 I 05/01 I 08/01 I 12/01 I 13/01 I 18/01 I 20/01 I 01/02 I 01/03 I 02/03 I 08/03 I 12/03 1988 1988 1988 1986 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1986 
NO. RmLiMENT 87/4052 88/0009 88/0045 88/(/Jl/f'/0 88/(/Jl/f'/4 88/0117 88/0134 88/0255 88/0516 86/0578 88/0628 88/'*59 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSFOR1'fES 
HEf'F'INGEN-VERWERKTE PROOUKTEN 
[!:HOPE! rIA TA METDnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
U08 12 00 
ACP ET PTOM 265, 62 
PAYS TIERS SAUr ACP XI' P1'CII 286,17 
U08 13 00 
ACP ET PTOM 265,62 
PAYS TIERS SAU1 ACJP ET Pl'CII 286,17 
U08 14 00 
ACP ET PTOM 132,81 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET Pl'CJI 286,17 
1106 19 10 
ACP ET Pl'OM 260,12 
PAYS TIERS SAU1' ArJP ET P1'CII 290,95 
1108 19 90 
ACP ET Pl'ON 132,81 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET P1'CII 286,17 
1189 80 00 
ACP El' Pl'OM 740,40 
PAYS TiffiS SAU1 NJP ET P1'CII 921,74 
1702 30 91 
NJP ET Pl'OM 346,46 
PAYS TIERS SAW' ACP ET P1'CII 443,18 
1702 S3 99 
ACP ET Pl'OM 265,62 
PAYS TlffiS SAUl ACF ET PlUI 332,11 
1702 40 90 
ACP ET PTOM 265,62 
PAYS TIERS SAU1 ACP lfi' Pl'CJI 332,ll 
1702 90 50 
ACP ET Pl'ON 265,62 
PAYS TI1!8S SAU1' ACP ET P1'CII 332,11 
1702 90 75 
ACP ET PTOM 362,96 
PAYS TIERS SAUF ACF ET P1'CII 459,68 
1702 98 79 
ACP ET Pl'OM 252,42 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET P1'C11 318,91 
2106 90 55 
ACF ET PTOM 265,62 
PAYS TIERS SAU1' ACF l!:l' Pl'CJI 332,11 
2302 10 10 
ACP ET Pl'ON 77,53 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET P1'CII 83,53 
2302 10 90 
ACP ET PTOM 166,13 
PAYS TIERS SAUl ArrP J:1' Pl'CII 172,13 
2302 20 10 
ACP ET Pl'OM 77,53 
PAYS TIERS SAU1' ACF ET PI'{JI 83,53 
2302 20 90 
ACP ET PTOM 166,13 
PAYS TIERS SAUl' Ar:f ET P1'C11 172,13 
728,32 
909,66 
A8SCHOPFUNGEN-VERAR8E I TUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION-PRIJOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI-PROOOTTI TRASFORMATI 
OIR, NJVELADORES-PRCIOUTOS TRANSfORHAOOS 
260,76 262,99 
281,31 283,54 
260,76 262,99 
281,31 .M3,54 
130,38 131,49 
2.81,:51 .M3,54 
269,30 260,12 259,94 
sae,13 290,95 290,77 
130,38 131,49 
281,31 283,54 
736,08 
917,42 
340,12 343,04 
436,84 439,76 
260,76 262,99 
327,25 329,48 
260,76 262,99 
327,25 329,48 
260,76 262,99 
327,25 329,48 
356,31 359,37 
453,03 456,09 
247,60 249,93 
314,29 316,42 
260,76 262,99 
327,25 329,48 
78,05 
84,05 
167,26 
173,26 
78,05 
84,05 
167,26 
173,26 
66 
256,75 
277,'YJ 
256,75 
277,30 
128,37 
277,30 
233,94 
264,77 
128,37 
277,30 
721,64 709,56 6'1'1,48 
902,98 890,90 878,82 
334,89 
431,61 
256,75 
323,24 
256, 75 
323,24 
256,7!5 
323,24 
350,83 
447,55 
243,99 
310,48 
256,75 I 
323,24 
75,25 
81,25 
161,26 
167,26 
75,25 
81,25 
161,26 
167,26 
CWRAPRIOOF 
l!nl/T 16/03 26/03 01/04 13/04 01/ll!j l 11/115 I 31/115 I 01/86 I 01/0'1 I 01/118 I 82/118 I 03/118 1988 1988 1988 1988 1986 1968 1988 1988 1988 1988 1986 1968 
NO. RmLDlENT 88/0676 88/0808 88/0883 88/0960 88/1141 88/1281 88/1491 88/1465 88/1884 88/2350 88/2421 88/2434 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOPfUHGEN-VERARBEl TUNGSERZEUGNISSE 
PROCESSED PRODUCTS ~EVIES EXACC10N-PRQOUCT0S TRANSFORMADOS 
PRELEYEMENTS PROOUITS TRAHSFORHES PRELIEVI-PROOOTTI TRASFORHATI 
HEF'FINGEN-VF.RWERKTE PROOUKTEN OTR. NIVELAOORF.S-PROOUTOS TAANSf'OAHAOOS 
EIUOPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1106 12 00 
ACP ET PION 261,61 262,11 268,21 273,0'7 268,21 269,76 245,44 232,60 2Z1,73 218,01 
PAYS TUES SAUJ' ACP ET P1'CII 282,16 282,66 288,76 293,62 288,76 290,31 265,99 253,15 248,28 238,56 
1108 13 00 
ACP ET Pl'ON 261.61 262,11 268,21 ?:73,07 268,21 269,76 245,44 232,60 2Z1,73 218,01 
PAYS TIE8S SAUJ' ArJP ET P1'C11 .282,16 282,66 288,76 293,62 288,76 290,31 265,99 253,15 248,28 238,56 
1108 14 00 
ACP ET P1'0N 130,80 131,05 134,10 136,53 134,10 134,88 122,72 116,30 113,B6 109,00 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET PT<JI 282,16 282,66 288,76 293,62 288,76 290,31 265,99 253,15 248,28 238,56 
1106 19 10 
ACP gr PION 228,91 229,52 208,12 212,09 186,88 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET P1'C11 259,74 260,35 238,95 242,92 217,71 
1106 19 90 
ACP Er PION 130,BIZI 131,05 134,10 1:56,53 134,10 134,86 122,72 116,30 113,86 109,00 
PAYS TIERS SAD1' A<!P ET PTCII 282,16 282,66 288,76 293,62 288,76 290,31 265,99 253,15 248,28 238,56 
1109 00 00 
ACP ET P.l'OM 7f/1,16 716,20 715,2.8 599,84 517,56 
PAYS TlfflS SAUJ' ArJP ET PIUI 888.50 897,54 896,62 781,18 698,90 
1702 30 91 
ACF .ET Pl'OM 341,23 341,88 349,84 356,18 349,84 351,86 328,15 303,39 297,05 2.84,36 
PAYS TIBBS SAUF AC!P ET P1'CJI 437,95 438,60 446,56 452,90 446,56 448,58 416,87 4-00,11 393,77 381,08 
1702 38 99 
ACF gr Pl'OM 261,61 262,11 268,21 273,07 268,21 269,76 245,44 232,60 2Zl,73 218,01 
PAYS TIERS SAUl Ar:P ET Pl'CII 328,10 328,60 334,70 339,56 334,70 336,25 311,93 299,09 294,22 284,50 
1702 40 90 
NJP ET Pl'OI 261,61 2.62,11 268,21 2:13,07 268,21 269,76 245,"4 232,60 2Z1,73 218,01 
PAYS TIERS SAUJ' A.r:P ET PTCII 328,10 328,60 334,70 339,56 334,70 336,25 311,93 2?9,09 294,22 284,50 
1702 90 50 
ACF ET Pl'OM 261,61 262,11 268,21 273,0'7 268,21 269,76 245,44 232,60 2Z1,73 218,01 
PAYS TIERS SAUF Ar:P ET PTCII 32.8, 10 328,60 334,70 339,56 334,70 336,25 311,93 299,09 294,22 284,50 
1702 90 75 
ACP ET Pl'OM 357,48 358,16 366,50 373,14 366,50 368,61 335,39 317,83 311,19 297,90 
PAYS TIBBS SAUi" ArJP ET P1'CJI 454,20 454,88 463,22 469,86 463,22 465,33 432,11 414,55 Wl,91 VM,62 
1702 90 79 
ACF .ET Pl'OM 248,61 249,08 254,88 259,50 254,88 256,35 233,25 221,04 216,42 207,18 
PAYS TI:m8 SAUF AC!P ET PICII 315,10 315,57 321,37 325,99 321,37 322,84 299,74 ?Hl,53 282,91 273,67 
2106 90 55 
ACP ET PI'OM 261,61 262,11 268,21 273,0'7 268,21 269,76 245,44 232,60 227,73 218,01 
PAYS Tlm5 SAUF ACP ET P1'CJI 328,10 32.8,60 334,70 339,56 334,70 336,25 311,93 299,09 294,22 284,50 
2302 10 10 
ACP .ET Pl"ON 75,57 76,58 76,50 63,25 54,91 53,64 
PAYS TiffiS SAUF A<!P ET PI'CII 81,57 82,58 82,50 69,25 60,91 59,64 
2302 10 90 
ACP ET Pl'OM 161,94 164,10 163,93 135,54 117,67 114,95 
PAYS TI:ms SAUi" ACP ET Pl'CII 167,94 170,10 169,93 141,54 123,67 1.20,95 
2302 20 10 
ACP ET Pl'OM 75,57 76,58 76,50 63,25 54,91 5J,64 
PAYS TIERS SAUl ACP ET PTCII 81,57 82,58 82,50 69,25 60,91 59,64 
2302 20 90 
ACF ET Pl'OM 161,94 164,10 163,93 135,54 117,67 114,95 
PAYS TIERS SAUF Ar:P ET PI'CII 167,94 170,10 169,93 141,54 123,67 120,95 
67 
,,.ll 
JDJ/T 
NO. Rl!ZHJ!MENT 
CER'fRAPRIOOF 
I 
06/08 I 09/08 I 18/08 I 19/08 I 2:'l/08 I 01/09 I 13/09 I 17/09 I 21/09 I 01/10 I 06/10 I 15/·.· 10 
1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
88/2484 88/2494 88/2573 88/2589 88/2665 88/2695 88/2816 88/2863 86/2902 88/2974 88/3075 88//M.67 
AfGIFTER - FDRARBE JOEDE PRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-VE RARBE IT UNG SE RZEUGNI SSE 
EXACCIOH-PROOUCTOS TRANSFIJRMADOS 
PRELIEVI-PROOOTTI TRASFORMATI 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSfORMES 
HEFflNGEN-VERVERKTE PROOUKTEN DIR. NIVELADORES-PROOUTOS TRANSfORMAOOS 
EII•OPEI fIA TA METOnOIHMENA OPOIONTA 
C.I:. 
1108 12 00 
ACP ET Pl'ON 213,15 218,01 214,55 181,87 
PAYS TIERS SA01 Ar:I' ET Pl'CJI 233,70 238,56 235,10 202,42 
1108 13 00 
ACF ET Pl'OI 213,15 218,01 214,55 181,87 
PAYS TIERS SAIJJ' ACJP ET PlUI 233,70 236,56 235,10 202,42 
1108 14 00 
ACP ET Pl'ON 106,57 
PAYS TIJmS SAUF ACP ET Pl'CII 233,70 
109,00 107,Z'I 90,93 
238,56 235,10 202,4.2 
1108 19 10 
ACP ET Pl'OM 165,98 156,99 
PAYS Tims SAUF ACP ET Pl'CJI 196,81 187,82 
1108 19 90 
ACP ET Pl'ON 106,57 109,00 107,2:'I 90,93 
PAYS TIERS SA01 ArJP ET Pl'<II 233,70 236,56 235,10 202,42 
1109 00 00 
ACP ET PI'ON 
PAYS TI:m8 SAUl' ACP ET Pl'CJI 
493,32 472,04 
674,66 653,38 
1702 30 91 
ACP ET Pl'ON 2:'18,02 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET P1'<JI 374,74 
284,36 279,85 237,22 
381,08 376,57 333,94 
1702 30 99 
ACP ET Pl'OM 213,15 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET PlQI 2:'19,64 
218,01 214,55 181,87 
284,50 281,04 248,36 
1702 40 90 
ACP ET Pl'ON 213,15 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'CJ1 2:'19,64 
218,01 214,55 181,87 
284,50 281,04 248,36 
1702 90 50 
ACP ET Pl'ON 213,15 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET PlUI 279,64 
218,01 214,55 181,87 
284,50 281,04 248,36 
1702 90 75 
ACP ET Pl'CII 291,26 297,90 293,17 248,51 
PAYS TinIB SAUF ACP ET Pl'CJI 387,96 394,62 389,89 345,23 
1702 90 79 
ACP ET Pl'ON 202,56 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT<II 269,05 
207,18 203,89 172,83 
273,67 270,38 239,32 
2106 90 55 
ACP ET Pl'ON 213,15 218,01 214,55 181,87 
PAYS TIERS SAUl' AaP ET Pl'CII 279,64 284,50 281,04 248,36 
2302 10 10 
ACP ET Pl'ON 52,37 52,33 49,83 
PAYS TIERS SAUF ACF ET P'l'CII 58,37 58,33 5:5,83 
~2 10 90 
ACP ET PTOM 112,22 112,14 106,77 
-~ . PAYS TIERS SAUl' ACP ET Pl'CII 118,22 118,14 112,77 
2302 20 10 
ACP ET Pl'ON 52,37 52,33 49,83 
PAYS TIImS SAUl' ACP ET Pl'CJI 58,37 58,33 55,83 
2302 20 90 
ACP ET Pl'OM 112,22 112,14 106,77 
PAYS TIERS SAUF ArJP ET Pl'CJI 118,22 118,14 112,77 
68 
CFRTRAPRIOOF 
J!':CU/T I 25/10 I 26/10 27/10 28/10 29/10 l 31/10 I 01/11 I 04/11 05/11 I 10/11 I 15/11 I 19/11 1988 1986 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1986 1986 1986 1966 
86/3279 86/3292 68/3321 68/3341 86/336188/338288/l384 86/3432 88/3450 86/3481 88/3536 88/3605 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMEHTS PROOUl TS TRAHSFORMES 
HHFINGEN-VERW'ERKTE PROOUKTEH 
EII•OPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.I:. 
1108 12 00 
ACP ET Pl'ON 186, 73 
PAYS TIE8S SA01 ArJP ET PTCM '2Jll1,28 
1108 13 00 
ACP ET Pl'ON 186,73 
PAYS TIERS SAUi' Ar1P RT Pl'C1I 207,28 
1108 14 00 
ACP ET Pl'ClN 93,36 
PAYS Tims SAtJl' ACP ET PTCM 207,28 
1108 19 10 
ACP ET Pl'OM 
PAYS Tims SAU1 ACP ET P1'C11 
1108 19 90 
ACP ET Pl'OII 93,36 
PAYS TIERS SAUi' ArrP ET PlOI 207,28 
1109 00 00 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAID' Ar1P ET PTCII 
1702 30 91 
ACP ET Pl'OM 243,56 
PAYS TIBBS SAUF ACP ET PTCM 340,28 
1702 30 99 
ACP ET Pl'OM 186,73 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PlOI 253,22 
1702 40 90 
ACP ET Pl'OM 186,73 
PAYS TiffiS SAUF ACP ET PlOI 253,22 
1702 90 50 
ACP ET Pl'OM 186,73 
PAYS TlffiS SAU1 ArrP ET Pl'CII 253,22 
1702 90 75 
ACP ET Pl'OM 255,16 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET P1'CII 351,88 
1702 90 79 
ACP ET Pl'OM 177,45 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT<J1 243,94 
2106 90 50 
ACP ET Pl'OM 186,73 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET P1'CII 253,22 
2302 10 10 
ACP ET Pl'OM 51,10 
PAYS TIJ!m; SAUF ACP ET Pl'CJI 57,10 
2302 10 90 
ACP ET Pl'OM 109,49 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CJI 115,49 
2302 .20 10 
ACP ET PTOM 51,10 
PAYS Tim5 SAID' ACP ET Pl'CII 57,10 
2302 20 90 
ACP ET .P1'0M 109,49 
PAYS THRS SAUF ACP ET P1'CII 115,49 
484,12 
665,46 
ABSCHOPFUNGEN-VE RARBE I TUNG SE RZE:UGNl SSE 
EXACCIOH-PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRE LI EV 1-PRODOTT l T RASFORMA TI 
OIR .HIVELAD0RE5-PROOUT0S TRAHSF"ORMADOS 
196,45 197,95 
217,00 218,50 
196,45 197,95 
217,00 218,50 
98,22 98,97 
217,00 218,50 
161,58 164,68 
192,41 195,!>1 
98,22 98,97 
217,00 218,50 
506,36 482,20 
687,70 663,54 
256,24 258,20 
352,96 354,92 
196,45 197,95 
262,94 264,44 
196,45 197,95 
262,94 264,44 
196,45 197,95 
262,94 264,44 
268,44 270,49 
565,16 567,21 
186,69 188,11 
253,18 254,60 
196,45 197,95 
262,94 264,44 
52,37 53,04 
58,37 59,04 
112,22 113,67 
118,22 119,67 
52,37 53,04 
58,37 59,04 
112,22 113,67 
118,22 119,67 
202,81 212,54 
223,36 253,09 
202,81 212,54 
223,36 253,09 
101,40 106,27 
223,36 253,09 
101,40 106,27 
223,36 253,09 
506,36 
687,70 
264,54 277,22 
361,26 373,94 
202,81 212,54 
269,30 279,03 
202,81 212,54 
269,30 279,03 
202,81 212,54 
269,30 279,03 
277,13 290,42 
373,85 ~7,14 
192,73 201,98 
259,22 268,47 
202,81 212,54 
269,30 Z/9,03 
55,58 
61,58 
119,11 
125,11 
55,58 
61,58 
119,11 
125,11 
CERTRAPRIOOF 
!CU/T I 22/11 I 25/11 I 28/11 I 29/11 I 30/11 I 01/12 I .31,2 I 06/12 I 14/12 I 15/1.2 I 16/1.2 I 22/12 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. RJIDLIIIIENT 88/3618 88/3&74 88/3&88 88/3?17 88/3728 88/3689 88/378' 88/3797 00/0000 00/8880 00/f.lC!l00 INl/aeel 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELEVEMENTS PRIDUITS TRANSFORHES PRELIEVI- PROOOTT I TRASFORHATJ 
HEFFING[N-VERW'ERKTE PROOUKTEN DI R. NIVELAOORE 5-PROOUTOS T RANSFORHAOOS 
EII.OPEI rIA TA HETOnDIHMENA nPOIONTA 
C.I. 
1108 12 00 
ACP ET Pl'CJf 21111,67 210,31 205,45 
PAYS TiffiS SAUF AITP Jr.l' PTCJI 228,22 230,86 226,00 
1108 13 00 
NJP ET Pl'Clll 1i!lll7,67 210,31 295,45 
PAYS TIE8S SAID' ACP ET PTCJI 228,22 230,86 226,00 
1108 14 00 
ACP ET Pl'OM 103,83 105,15 102,72 
PAYS TI'fflS SAU1 A<:P El' PTCII 22.8,22 230,86 226,00 
1108 19 10 
ACP ET PTOM 173,86 174,89 
PAYS TIEBS SAUF ACP Jr.l' PTCJI 2104,,69 205,72 
1108 19 90 
ACP ET Pl'CJf 103,83 105,15 102,72 
PAYS TIERS SAU1' A<:P ET PTCJI 228,22 230,86 226,00 
1109 00 00 
ACP ET PTOM 494,28 494,96 519,12 507,04 494,96 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT<JI 675,62 676,30 700,46 688,38 6'76,30 
1702 30 91 
NJP ET Pl'OM 270,88 274,32 2J37 ,98 
PAYS TI'fflS SAUF ACP Jr.l' P'I'<JI 367,60 3'71,04 364,70 
1702 30 99 
ACF ET Pl'OM 2llf1 ,6? 210,31 205,45 
PAYS TiffiS SAUF ACJP ET PlUI 274,16 276,80 271,94 
1702 40 90 
ACP ET PION 2JlJ'1,67 210,31 205,45 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET Pl'al 274,16 276,80 271,94 I 
1702 90 50 
ACP ET Pl'OM 2Jll1,67 210,31 205,45 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOI 274,16 276,80 271,94 
1702 90 75 
ACP ET .PTOM 283, 78 287,39 280,74 
I 
PAYS Tim8 SAUF ACP ET Pl'CJI 380,50 384,11 3'n,46 
1702 90 79 
ACP ET PTClM 197,35 199,86 195,24 
PAYS TiffiS SAUF ACP ET Pl'CJI 263,84 266,35 261,73 
2106 90 55 
ACP ET PTOM 2111'1,67 210,31 205,45 
PAYS TI:m8 SAUF ACP ET PT<JI 274,16 276,80 271,94 
2302 10 10 
ACF ET Pl'OM 54,31 54,18 55,45 54,18 
PAYS TiffiS SAUF Ar:F ET PTCII 60,31 60,18 61,45 60,18 
2302 10 90 
ACP ET PTClM 116,39 116,10 118,82 11.6,10 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PTCII 122,39 122,10 124,82 122,10 
2302 20 10 
ACP ET P.l'OM 54,31 54,18 55,45 54,18 
PAYS Tim8 SAID' ACP ET P1'CII 60,31 60,18 61,45 60,18 
2302 20 90 
ACF ET .Pl'CW 116,39 116,10 118,82 116,10 
PAYS TIE8S SAUl' ACP ET P1'CJI 122,39 122,10 124,82 122,10 
ftm/T 26/12 
1968 
AfGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOPFUNGEH-VERAR8EITUNGSERZEUGNI5SE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCIOH-PROOUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRAHSFO~ES PRELIEVI-PROOOTTI TRASFORHATI 
HEFFINGEH-VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELADORES-PROOUTOS TRANSFORHADOS 
EII•OPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIOHTA 
C.E. 
1108 12 00 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIB SAU1 AaP ET Pl'CII 
U08 13 00 
ACP ET P.l'ON 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET P1'CII 
1108 14 00 
ACP ET P.l'ON 
PAYS TIERS SAU1 ACF ET Pl'CII 
1108 19 10 
AfJP ET Pl'ClN 
PAYS TI:m8 SAU1 ACP ET P1'CII 
1108 19 90 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET P1'CII 
U09 00 00 
ACP ET P.l'ON 
PAYS TiffiS SAU1 ACP ET Pl'CII 
1702 !0 91 
ACP ET PTON 
PAYS TiffiS SAID' ACP ET Pl'CII 
1702 !0 99 
ACP ET PI'OM 
PAYS TifflS SAOl ACP E'l' Pl'CII 
1702 40 90 
ACP ET Pl'ClN 
PAYS TiffiS SAU1 ACP ET P1'CII 
1702 90 50 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIImS SAU1 Af:P ET Pl'CII 
1702 90 75 
ACP ET Pl'OM 
PAYS Tims SAU1 ACP ET Pl'CII 
1702 90 79 
ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAlJ1 Ar:F ET Pl'CII 
2106 90 55 
ACP ET Pl'ClN 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET P1'CII 
2!02 10 10 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TIERS SAU1 AaP ET P1'CII 
2302 10 90 
ACF ET PI'OM 
PAYS TIERS SAU1 ArJP ET PTCJI 
2302 20 10 
ACP ET PI'OM 
PAYS TI:m8 SAU1 Ar:F ET PTCJI 
2!02 20 90 
ACP ET PI'OM 
PAYS TUES SAU1 ACP E'l' PTCJI 
170,!0 
.801,13 
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CER'IRAPRIOOF 
CFJrl'RAFRI00F 
IDJ/T 01/01 05/01 08/01 12/01 13/01 18/01 20/01 01/02 01/03 02/03 08/03 12/03 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1~ 
i 
NO. RmLDIENT 87/4052 86/0009 86/0045 88/W,0 86/0074 88/0117 86/0134 88/0255 86/0516 86/0578 88/062.8 88/9659 
AfGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOPfUNGEN-Vf RARBE I TUNGSERHUGNI SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EX ACC ION- PROOUC TOS TRANSFDRMADOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSfORMES PRHIEVI-PROOOTTI TRA.SFDRHATI 
HEFFINGEN-VERW'ERKTE PRIJOUKTEN DIR .NIVELADORES-PROOUTOS TRANSFORHADOS 
EIHOPEI rrA TA METDnOIHMENA nPOIONTA 
C.I. 
2302 30 10 
ACP ET Pl'CN 77,53 78,05 75,25 
PAYS TUBS SAID" ACP ET Pl'{JI 83,53 84,05 81,25 
2302 30 90 
ACF E'l' Prat 166,13 167,26 161,26 
PAYS TIJmS SAU1 ACP BT P1'CII 172,13 173,26 167,26 
2:302 40 10 
ACF ff P'l'CII 77,53 78,05 75,25 
PAYS TIJmS SAU1 ACP ET PT{J( 83,53 84,05 81,25 
~2 40 90 
ACP ET Pl'OM 166,13 167,26 161,26 
PAYS TIJmS SAU1 ACP gr Pl'CII 172,13 173,26 167,26 
2:303 10 11 
ACP ET Pl'CJI 329,96 323,92 326,70 318,94 
PAYS TIEBS SAUl' Ac:!P gr Pl'CII 511,30 505,26 508,04 500,28 
ClEIRAPRIOOl 
1!CU/'r 16/03 26/03 01/04 13/04 01/~ 11/05 31/05 01/06 01/07 01/08 02/08 03/08 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1968 1966 
)I). RmLDIENT 88/0676 68/0808 88/0883 88/0960 88/1141 88/1281 88/1491 88/1465 88/1884: 88/2350 88/2421 88/2434 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHciPFUNGEN-VE RARBE I TUNGSERZEUGNI SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS TRANSfORMAOOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRAHSFORHES PRELIEVI-PROOOTTI TRASFORHATI 
HEFFINGEN-VERVERKTE PROOUKTEH DI R. HI VELADORE 5-PRODUTOS TRAHSFORHADOS 
EII•DPE! rIA TA HETOTIOIHMENA OPOIONTA 
I I C.E. 
2302 50 10 
AfJP ET P1'0M 75,57 76,:;8 76,50 63,25 54,91 53,64 
PAYS TI:mB SAUJ' ArJP IT Pl'CII 81,57 82,58 82,50 69,25 60,91 59,64 
2302 50 90 
MJP ET Pl'CII 161,94 164,10 163,93 135,54 117,67 114,95 
PAYS TiffiS SAU1 itCP ET Pl'CII 167,94 170,10 169,93 141,54 123,67 120,95 
2302 40 10 
ACP ET PI'CXt 75,57 76,58 76,50 63,25 54,91 53,M 
PAYS TinlS SAtJ1 ArJP ET P1'C11 81.,57 82,:58 82,50 69,2:> 60,91 59,64 
2302 40 90 
ACP ET Pl'OM 161,94 164,10 163,93 135,54 117,67 114,95 
PAYS Tims SAU1 ArJP ET PTCII 167,94 170,10 169,93 141,54 123,67 120,95 
2303 10 11 
NJP KT Pl'CJI 324,98 32ti,60 333,18 339,22 333,18 335,10 304,90 1B8,94 282,90 270,82 
PAYS Tims SA01 A<JP IT P1'CII 506,52 506,94 514,52 520,56 514,52 516,44 486,24 4'78,28 464,24 452,16 
73 
CERTRAPRI00F 
lirn/T 06/08 09/08 18/08 19/08 27/08 01/09 13/09 17/09 21/09 01/10 06/10 15/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. BmLDIEHT 88/2484 88/2494 88/2573 88/2589 88/2665 88/2695 88/2816 88/2863 88/2902 88/2974 68/3075 68/3167 
Af"GIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ABSCHOP,UNCEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCIDN-PRDDUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSFORHES PRELIEVI-PRODOTTI TRASFORMATI 
HEfFINGEN-VERW'ERKTE PROOUKTEN DIR. NIVELADORES-PRODUTOS TRAHSfORHADOS 
EII.OPEI rIA TA METOTIOIHMENA flPOIONTA 
C.I. 
2302 ~ 10 
AfJP El' PION 52,:.W 52,33 49,83 
PAYS TIEBS SAU1 ACP ET P1'CII 58,37 58,:33 55,83 
2302 ~ 90 
ACP ET Pl'ON 112,22 112,14 106,77 
PAYS TI:mB SAOJ' ACP ET P1'CII 118,22 118,14 112,77 
2302 40 10 
ACP ET Pl'OM 52,37 52,:33 49,83 
PAYS TimS SAur ACP ET Pl'CII 58,37 58,33 55,83 
2302 40 90 
ACP ET Pl'ON 112,22 112,14 106,77 
PAYS TifflS SAU1 ACP ET P1'CII 118,22 118,14 112,77 
2503 10 11 
ACP El' Pl'OM 264,78 270,82 266,52 225,92 
PAYS TI!RS SAU1 ACP ET P1'CII 446,12 452,16 «7,86 40'1,26 
74 
ClJlTRAPRIOOF 
EJ/T 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 31/10 01/11 04/11 05/11 10/11 15/11 19/11 
1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RliXHJJaffl' 88/3279 88/3292 88/3321 88/3341 88/3361 88/3362 88/3364 88/3432 88/3450 88/3481 88/3536 88/3605 
AFGIFTER - FORARSEJDEDE PRODUKTER ABSCHOPfUNGEN-VERARBE I TUNGSERZEUGNISSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCIDN-PROOUC:TOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEHENTS PROOUITS TRAHSfORMES PRELIEVI-PROOOTTI TRASFORHATI 
HEFFINGEN-VERWERKTE PROOUKTEN OIR. NIVELAOORES-PROOUTOS TRANSFORHADOS 
EII•OPEI rIA TA HETOOOIHHENA OPOIONTA 
C.I. 
2302 :30 10 
ACP ET Pl'ON 51,10 52,37 53,04 55,58 
PAYS TlffiS SAIJ1 ACTP IT PlOI 57,10 58,37 59,04 61,58 
2302 30 90 
AC1P ET Pl'ON 109,49 112,22 113,67 119,11 
PAYS TIJ!ES SAUl' ACTP ET P1'<JI 115,49 118,22 119,67 125,11 
2:302 40 10 
Ar:F ET Pl'ON 51,10 52,37 53,04 55,58 
PAYS TlffiS SAUl ACP IT Pl'CII 57,10 58,37 59,04 61,58 
2:302 40 90 
ACP ET Pl'OM 109,49 112,22 113,67 119,11 
PAYS TiffiS SAID' Ar:P ET PTall 115,49 118,22 119,67 125,11 
2303 10 11 
ACP ET P1'0II 231,96 244,04 245,90 251,94 264,02 
PAYS TIE8S SAUJ' ACP Ifi' Pl'CII 413,30 425,38 427,24 433,28 445,36 
cm'I'RAPRIOOF 
ECU/T 22/11 25/11 28/11 29/11 30/11 01/12 03/12 06/12 14/12 15/12 16/12 22/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. RmLilffm' 88/:5618 88/:5674 88/:5688 88/3717 88/3728 88/3689 88/3784 88/3797 00/0000 00/0000 00/000f/J 00/000f/J 
Af[;lfTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOPFUHGEN-VE RARBE I TUN[;SE RZ EUGNI SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS TRANSfORHADOS 
PRELEVEHENTS PROOUITS TRANSFORHES PRELIEVI-PROODTTI TRASFORHATI 
HEFFINGEN-VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELAOORES-PROOUTOS TRANSFORHAODS 
EIItOPEI rIA TA HETOllOIHHENA llPOIONTA 
C.E. 
2302 !0 10 
ACF ET Pl'CII 54,31 54,18 55,45 54,18 
PAYS TIFRS SAUF ACP ET Pl'CJI 60,31 60,18 61,45 60,18 
2302 30 90 
ACF ET Pl'OM 116,39 116,10 118,82 116,10 
PAYS TillRS SAU1 ACP Jn' P1'CII 122,39 122,10 124,82 122,10 
2302 40 10 
ACF .ET PI'CXl1 54,31 54,18 55,45 54,18 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET Pl'CII 60,31 60,18 61,45 60,18 
2302 40 90 
ACF ET Pl'ON 116,39 116,10 118,82 116,10 
PAYS TIERS SAUi' ACF Jn' Pl'CII 122,39 122,10 124,82 122,10 
2303 10 11 
ACP ET Pl'ON 257,98 261,26 255,22 
PAYS TI:ms SAUJ ACF ET P1'CII 439,32 442,60 436,56 
J!CU/T 26/12 
1988 
NO. RmLDIENT 00/0000 
AFGifTER - FORARBEJDEOE PROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEHENTS PROOUITS TRANSfORHES PRELIEVI-PROOOTTI TRASfORHATI 
HEFFI NGE N-VE RWERKTE PROOUK TEN DI R. NIVELADORES-PRIJOUT OS TRANSFORHADDS 
EII•OPEI rIA TA HETOnOIHMENA nPOIONTA 
C.I:. 
2302 30 10 
NJP ET P1'CJI 
PAYS TIERS SAUl Ar:P ET Pl'CII 
2302 30 90 
AIJP ET P1'0M 
PAYS TI1!8S SAU1 Ar:P ET Pl'CII 
2302 40 10 
ArJP E'l' Pl'ON 
PAYS TIERS SAU1 AfJP ET Pl'CII 
2302 40 90 
ACP ET Pl'ON 
PAYS TifflS SAlJl' ACP ET Pl'CII 
2303 10 11 
ArJP ET P1'CJI 
PAYS TIERS SAU1 Ar:JP ET Pl'CII 
77 
CER'!RAPRIOOF 
CERTRAPRIOOM 
mJ/T I I I I I I J r M A M J I J I A I s I 0 I N I D 
AfGI FTER - fORARBEJDEOE PROOUKTER ABSCHOPFUHGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSfORMES PRELIEVJ-PROOOTTI TRASfORMATI 
HEffJNGEN-\/ER"WERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELAOORES-l'ROOUTOS TRANSFORMADOS 
EIItOPn rIA TA METOnOI~ENA nPOIOHTA 1988 
C.E. 
0714 10 10 
ACP ET Pl'OM 183,93 184,35 177,88 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET Pl'Cll 188,76 189,18 182,71 
0'714 10 90 
ACP ET Pl'ON 183,93 184,35 177,88 
PAYS TIBBS SAU1 ACP gi> P'l'(J( 185,74 186,16 179.69 
0714 90 10 
ACF ET PTOM 183,93 1&,35 177,88 
PAYS Tim5 SAUF ACP ET Pl'Cll 185,74 186,16 179,69 
ll02 20 10 
ACF ET Pl'OM :Yb9,07 :309,14 306,15 
PAYS TlmB SAID' ArJP ET PTCJI 315,ll 315,17 314,19 
1102 20 90 
ACF ET PTOM 175,14 175,18 174,62 
PAYS TIE8S SAID' ACP ET Pl'Cll 178,16 178.20 177,64 
1102 30 00 
ACP ET PTOM 212,63 212,29 21/fl, 75 
PAYS TIEBS SAUF ACJP Kl' Pl'Cll 215.65 215,31 210,77 
1102 90 10 
ACP ET PI'OM 298,39 298,58 295,66 
PAYS TimB SAUF ACP ET Pl'Cll :504,42 304,61 301,70 
1102 90 30 
ACF ff Pl'OM 261,86 262,97 2.60,55 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PTtll 267,91 269,01 266,60 
1102 90 90 
ACP ET P1'0M 182,49 184,29 182,54 
PAYS TililIB SAUl' ACP ET Pl'Cll 185,51 187,31 185,56 
1103 12 00 
ACF ET Pl'OM 261,86 262,97 2.60,55 
PAYS TIERS SAID' ACP ET Pl'CII 267,91 269,01 266,60 
1103 13 11 
ACF ET Pl'OM 286,57 286,64 2.85,65 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET Pl'Cll 292,61 292,67 291,69 
1103 13 19 
ACF ET PTOM 309,07 309,14 306,15 
PAYS TLERS SAID' ACP ET Pl'CII 315,ll 315,17 314,19 
1103 13 90 
ACP ET Pl'OM 175,14 175,18 174,62 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET P'l'CJI 178,16 178,20 177,64 
1103 14 00 
ACP ET PTOM 212,63 212,29 2111'1,75 
PAYS TlffiS SAu:r ACP El' Pl'CII 215,65 21!'.i,31 210,77 
1103 19 10 
ACF ET P1'CN 290,77 290,38 289,83 
PAYS TIBRS SAID' ACP ET Pl'CII 296,80 296,42 295,66 
1103 19 30 
ACF E'I' PI'OM 298,39 298,58 295,66 
PAYS TIE8S SAUF ACF El' Pl'CII 304,42 304,61 301,70 
1103 19 90 
ACF ET P1'0M 177,90 178,35 177,91 
PAYS TI»IB SAUF ACF ET Pl'CII 180,92 181,37 1B0,93 
I 
! 
78 
CER'!RAPRIOOM 
:Dl/T I I I I I I I I J r M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PRODUKTER ABSCHOPFUNGEH-VERARBE I TUNGSERZEUGNI SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSfORMES PR[LIEVI-PROOOTT I T RASFORHATI 
HEFrINGEN-VElntERKTE PRODUK1 EN 01 R. NI VE LADORES-PROOUTOS T RANSFORMADOS 
EIItOPEI rIA TA METOOOIHHENA nPOIONTA 1988 
C.I. 
1103 21 00 
ACP ET Pl'CJI 323,23 323,69 320,49 
PAYS TllRS SA.D:r ACP BT P'l'CJI 329,27 329, 73 326,53 
1103 29 10 
ACP ET PI'OM 290,77 290,38 289,83 
PAYS Tll8S SAUY N:P BT P'l'CJI 296,80 296,42 295,86 
1103 29 20 
ACP ET Pl'CJI 296,39 296,56 295,66 
PAYS TIB8S SAUJ' ACP ET Pl'CII :504,42 :504,61 ~.70 
1105 29 30 
ACP ET PTClN 261,86 262,97 2.60,55 
PAYS TIBBS SAU1' ACP ET Pl'CJl 267,91 269,01 266,60 
1103 29 40 
ACP ET Pl'CII 309,07 309,14 306,15 
PAYS TIBBS SAUJ' ArJP &T P'l'CJI 315,11 315,17 314,19 
1105 29 50 
ACP ET P1'{JI 212,63 212,29 '}Jlf'l,75 
PAYS TimS SAU1' N:P ET P'lOI 215,65 215,31 210,77 
1103 29 90 
ACP ET Pl'CJI 177,90 178,55 177 ,91 
PAYS Tl.H SAUJ' ACP BT PlOI 180,92 181,37 180,93 
1104 1110 
ACP ET PTCII 169,09 169,19 167,54 
PAYS TI:m6 SAID' ACF ff PTCII 172,11 172,21 170,56 
1104 11 90 
AfJP ET Pl'OM 331,54 331,75 328,52 
PAYS TIERS SAUi' ACP ff PTCII 337,58 '337,79 334,55 
1104 12 10 
AfJP ET P1UI 148,59 149,01 147,65 
PAYS TIE8S SAW' ACP ET PTCII 151,41 152,03 150,67 
1104 12 90 
AfJP ET Pl'CN 290,96 292,19 289,51 
PAYS TIH SAUY ACF BT Pl'CII 297,00 298,23 29r;,55 
1104 19 10 
ACF ET PTOM 323,23 323,69 520,49 
PAYS TIH SAUf ACP Kl' Pl'CII 329,27 329,73 326,53 
1104 19 30 
ACP ET Pl'CII 290,77 290,38 289,83 
PAYS TIERS SAUf ACP ET Pl'(JI 296,80 296,42 295,86 
1104 19 50 
ACP ET PTOI 309,07 309,14 308,15 
PAYS Tim5 SAUJ' ACF ET Pl'(JI 315,11 315,17 314,19 
1104 19 91 
ACP ET l7l'OM 361,05 3f>0,48 352,79 
PAYS TI&IB SAUf ACP ET PTCII 367,10 366,52 358,83 
1104 19 99 
ACP ET Pl'OM 313,9!> 314,75 313,97 
PAYS TUBS SAU1 ACP ff Pl'CII 319,99 320,79 320,01 
1104 2110 
ACP ET Pl'OM 265,23 265,40 262,80 
PAYS TI:ms SAW' ACF ET Pl'(JI 268,25 268,42 265,83 
CFE.I'RAPRIOOM 
liXm/T I I I I I I J }' M A II J I J I A I s I 0 I N I D 
AFGIFTER - fORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOPFUNCEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCIDN-PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSfORMES PR[LlEVI-PROOOTTI TRASfORMATI 
HEffINGEN-VERWERKTE PRODUKTEN 01 R. HI VE LADO RE 5-PROOUT OS T RANSfORMAOOS 
EII•OPEI fIA TA HHOnOJHHENA nPOIOHTA 1988 
C.E. 
1104 21 30 
ACP ET PI'CJi1 265,23 265,40 2.6.2,80 
PAYS TI.ms SAU1 ACP ET PlUI 268,25 268,42 265,83 
1104 21 50 
AC:P ET Pl01 414,42 414,69 410,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT(JI 420,47 420,73 416,69 
1104 21 90 
ACF ET PI'ON 169,09 169,19 167,54 
PAYS Tims SAUi' ACP ET PTCII 172,U 172,21 170,56 
1104 22 10 
ACP ET PI'ON 261,86 262,97 260,55 
PAYS TUES SAUJ' ACP ET P.l'CII 264,89 265,99 263,58 
1104 22 30 
ACF ET PI'ON 261,86 262,97 260,55 
PAYS TIF:ES SAUi' ACP ET P.l'CII 264,89 265,99 263,58 
1104 22'50 
ACP ET PT01 232,77 235,75 231,60 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET P.l'CII 235,79 236,77 234,62 
1104 22 90 
ACP ET Pl'CN 148,39 149,01 147,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCI( 151,41 152,03 150,67 
1104 23 10 
ACP ET PrOM 274,73 274,79 273,91 
PAYS Tims SAU1' ACF ET PTCI( 277,75 271,80 276,92 
1104 23 30 
ACP ET Pl'ON 274,73 274,79 275,91 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PTCI( 277,75 277,80 2'76,92 
1104 23 90 
ACP ET P.l'OM 175,14 175,18 174,62 
PAYS Tims SAUF AfJP ET Pl'CJt 178,16 178,20 l'n ,64 
1104 ·29 10 *10 
ACP ET P.l'OM 238,84 239,17 236,81 
PAYS Tims SAUi' ACP ET PTCI( 241,86 242,19 239,83 
1104 29 10 *20 
ACF ET P.l'OM 214,84 214,56 214,15 
PAYS Tims SAID' ACP ET PI'CII 217,86 217,58 217,17 
1104 29 10 *30 
ACP ET Pl'OM 2.86,26 2.89,09 286,52 
PAYS TI:&IB SAUF ACP ET PT(JI 289,28 292,11 289,34 
1104 29 10 *40 
ACT' ET Pl'OM 286,26 2.89,09 286,32 
PAYS TIEBS SAUF Ar:E ET Pltw 289,28 292,11 289,34 
1104 29 10 *90 
ACP ET Pl'OM 279,05 279,77 279,08 
PAYS TIERS SAUF ACF BT Pltw 282,06 282,79 282,10 
1104 29 30 *10 
ACF ET Pl'OM 287,52 287,72 2.84,BB 
PAYS Tims SAID' ACP ET PTQI 290,34 290,74 287,90 
1104 29 30 *20 
ACP ET Pl'OM 258,46 258,11 257,63 
PAYS Tims SAUF ArJP ET P.l'CII 261,48 261,13 260,65 
CIRTRAFRIOON 
J!JJIJ/T I I I I I J I' M A M J J A s 0 N D 
AFG IF TE R - FORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-VERARBE I TUNGSE RZEUGNISSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSFORMES PREL1EVI-PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN-VERWERKTE PROOUKTEN DI R. NI VE LAOORES-PRODUTOS T RANSfORMAOOS 
EIItOPE! rIA TA HETOnOIHMENA nPOIONTA 1988 
c.1. 
1104 29 30 •30 
ACP ET Pl'ON 279,05 279,7? 279,08 
PAYS TIE8S SAUl' ACP ET Pl'CII 2.82,08 2.82,79 2.82,10 
1104 29 30 -40 
AfJP ET Pl'ON 286,26 2,89,09 286,52 
PAYS TI& SAW' ACP ET Pl'(JI 289,28 292,11 289,34 
1104 29 30 •90 
ACF ET PTCII 286,26 289,09 286,32 
PAYS Tims SAUf ACP ET P1'(JI 289,28 292,11 2.89,34 
1104 29 91. 
AfJP ET Pl'OM 183,17 183,42 1.81,61 
PAYS TI:m5 SAUl' AfJP ET Pl'C1( 186,19 186,44 184,63 
1104 29 95 
ACP ET PTOI 164,77 164,55 164,24 
PAYS TIE8S SAUF AfJP ET Pl'CII 167,79 167,57 167,26 
1104 29 99 
ACP ET Pl'OM 177,90 178.~ 177,91 
PAYS TlmB SAW' ACP ET Pl'C1I 180,92 181,37 180,93 
1104 30 10 
ACP ET PI'OM 134,68 134,87 153,54 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET Pl'CII 140,72 140,91 159,58 
1104 30 90 
ACP ET Pl'ON 12.8,78 12.8,81 128,40 
PAYS TIERS SAUJ' AfJP BT Pl'CJI 134,82 134,85 134,44 
1106 20 10 
ACP ET Pl'ON 182,11 182,53 176,06 
PAYS TlmB SAUl' ACP ET PTCII 188,76 189,18 182,71 
1106 20 91 
ACP ET Pl'ON 259,01 259,36 254,06 
PAYS TllES SAW' AfJP ET P1'<J1 2.83,19 2.83,54 278,24 
1106 20 99 
ACP ET Pl'ON 275,11 275,46 270,16 
PAYS TimIB SAm' AfJP ET Pl'CJI 299,29 299,64 294,34 
110'7 10 11 
ACP ET Pl'OM 319,64 320,09 316,92 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CJI 330,52 330,97 3Z7,80 
110'7 10 19 
ACP ET Pre»! 238,84 239,17 236,81 
PAYS TIERS SAUf ACF ET Pl'C1I 249, 72 250,05 247,69 
1107 10 91 
ACP ET Pl'OM 3:50,61 331,36 319,85 
PAYS TIERS SAID' Ar!P ET P'lUI 341,50 342,24 330,73 
1107 10 99 
ACP ET PrOM 220,47 220,61 218,46 
PAYS TI:mE SAUF ACP ET PTCII 231,35 231,49 229,34 
110? .20 00 
AfJP ET P.l'ON 287,90 288,55 278,52 
PAYS TlmB SAUl ACF ET PTCII 298,78 299,42 289,40 
1108 11 00 
ACF ET PTCII 350,2.8 350,83 346,92 
PAYS Tll!RS SAUF ACP BT P1'<Jl 370,83 371,38 Y,7,48 
C1R'fRAPRI00M 
lnl/T I I I I I I J F M A M J I J I A I s I 0 l N I D 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PRODUKTER ABSCHOPf UNG EN-VE RARBE IT UNGSE RZ EUGH I SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS TRANSF'ORMADOS 
PRELEVEMEHTS PROOUITS TRAHSroRMES PRELIEVl-PROOOTT l T RASfORMATI 
HEFFINGEN-VERWERKTE PRODUKTEN DI R. NIVELADORES-PRODUTOS TRANSfORHADOS 
EIUOPEI rIA TA HETOnOIHMENA nPOIOHTA 1988 
C.t:. 
1108 12 00 
ACP ET Pl'OM 256,33 256,38 255,50 
PAYS TIBBS SAW' ACP El' Pl'CII 276,88 276,92 276,05 
1108 13 00 
ACP ET PI'OM 256,33 256,38 255,50 
PAYS Tim5 SAID' ACP El' Pl'CII 276,88 276,92 276,05 
1108 14 00 
ACP ET P1'0M 131,32 131,49 12.8,84 
PAYS TIBBS SAm' ACP ET Pl'CII 283,19 283,54 278,24 
1108 19 10 
ACP ET Pl'OM 279,82 279,33 272,63 
PAYS TIBBS SAW' ACP ET PTCJ1 310,65 310,16 303,66 
1108 19 90 
ACP ET PI'OM 131,32 131,49 126,64 
PAYS TIERS SAUf ACF El' Pl'CII 283,19 283,54 278,24 
1109 00 00 
ACP ET PI'ON 636,86 637,86 630,78 
PAYS TI:mB SAUf ACP ET Pl'CII 818,21 819,21 812,11 
1702 30 91 
ACP ET PI'ON 334,33 334,41 333,26 
PAYS TIERS SAUf ACP ET Pl'CII 431,05 431,13 429,98 
1702 30 99 
ACP ET Pl'OM 262,64 262,99 2:i?,69 
PAYS TIERS SAur ACF ET Pl'CII 329,13 329,48 324,17 
1702 4" 90 
ACP ET PION 256,33 256,38 255,50 
PAYS Tims SAUJ' ACP ET Pl'CII 322,82 322,86 321,99 
1702 90 50 
ACP ET Pl'OM 262,64 262,99 257,69 
PAYS TIFRS SAID' ACP ET Pl'CII 329,13 329,48 324,17 
1702 90 75 
ACP ET PI'OM 350,25 350,34 349,13 
PAYS Tim5 SAUF ACF Irr Prall 446,97 447,05 445,85 
1702 90 79 
ACF ET Pl'OM 243,59 243,64 242,00 
PAYS TIERS SAUf ACF ET Pl'CII 310,06 310,13 309,29 
2106 90 55 
ACF ET Pl'OM 256,33 256,38 255,50 
PAYS Tim5 SAUf ACP ET PTCJI. 322,82 322,86 321,99 
2302 10 10 
ACP ET PI'OM 77,53 78,05 75,25 
PAYS TIERS SAUf ACP ET P1'(JI 83,53 84,05 81,25 
2302 10 90 
ACF ET Pl'OM 166,13 167,26 161,26 
PAYS TlffiS SAUJ' ACF ET P1'(JI 172,13 173,26 167,26 
2302 20 10 
ACP ET PI'OM 73,76 73,89 73,19 
PAYS rims SAUJ' ACF ET Pl'CM 79,76 79,89 79,19 
2302 20 90 
ACP ET Pl'OM 158,07 158,35 156,85 
PAYS TI:m8 SAU1' ACF ET Pl'CII 164,07 164,35 162.85 
CERTRAPRI00M 
EJtr 
J r M A M J J A s 0 N D 
AfGifTER - FORARBEJDEOE PRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-VERARBE I TUNGSERZEUGNI SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EX ACC I ON-PROOUCTOS T RANSFORHADOS 
PRELEVEMENTS PROOUlTS TRAHSFORMES PREL JEVI-PRODOTT 1 TRASFDRHATI 
HEFflNGEN-VERWCRKTE PROOUKTEN DI R. NI VE LAO ORE S-PROOUTOS T RANSfORMADOS 
EII•OPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 1988 
C.J:. 
2302 30 10 
ACP ET PIUI 73,76 73,89 73,19 
PAYS TllBS SAUf ACP RT P1'<II 79,76 79,89 79,19 
2302 30 90 
Ar:P ET Pl'CN 158,07 158,~ 156,85 
PAYS TIH SAUi' ACP RT Pl'CII 164,07 164,35 162,85 
2302 40 10 
ACP ET Pl'OM 77,53 78,05 75,25 
PAYS TIERS SAID' ArJP ET PTCII 83,53 84,05 81,25 
2302 40 90 
ACP ET Pl'OM 166,13 167,26 161,26 
PAYS TlffiS SAUf ACF ET Pl'(JI 172,13 173,26 167,26 
2303 10 11 
ACF ET Pl'CN 318,41 318,49 317,39 
PAYS TlmS SAUY ACP ET Pial 499,70 499,83 496,73 
CERTRAPRIOOC 
lrn/T 183/84 184/85 I a5/B6 I 86/87 187 /08 I I I I I I I 
AFGIFTER - FORAR8EJDEDE PROOUKTER ABSCHOPFUHGEH-VE RARBE I TUNGSERZEUGHISSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTDS TRANSFORMADDS 
PRELEVEMEHTS PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI-PROOOTTI TRASFORHATI 
HEFFINGEN-VER'll'ERKTE PROOUKTEN OIR.HIVELAOORES-PROOUTOS TRAHSFORMAOOS 
EIItOPEI rIA TA METOITOIHMENA ITPOIOHTA 
C.E. 
0714: 10 10 
ACP ET Pl'OM 77,'YiJ ae.11 125,77 177,64 162,00 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET PT<JI 79,80 81,92 1Z1 ,58 179,45 186,83 
0714 10 90 
ACP ET Pl'OM 162,00 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET Pl'CI( 183.81 
0714 90 10 
ACP ET PTOM 77,99 88,11 12:>,77 177,64 162,00 
PAYS TIERS SAUJ' Ar:P E'l' Pl'CI( 82,82 84,94 130,60 182,47 183,81 
1102 20 10 
ArJP ET Pl'CN 116,17 124,45 198,84 311,21 308,78 
PAYS TIERS SAUr ACP E'l' PTal 122,21 130,49 214,99 317,25 314,66 
1102 20 90 
ACP ET PlUI 65,83 70,52 112,68 176,35 174,98 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT<JI 68,85 73,54 121,43 119,37 177.91 
1102 30 00 
ACP ET PlUI 61,64 61,83 142,11 221,40 210,86 
PAYS TIERS SAUJ' ACF BT P'l'()II 64,66 64,85 151,58 224,42 213,09 
1102 90 10 
ACF ET Pl'CN 143,64 147,45 2Z1,80 301,34 297,52 
PAIS TI»m SAU1 ACP ET PTal 149,68 153,49 241,41 307,38 303,09 
1102 90 :30 
ArJP ET Pl'CN 141,91 112,32 194,50 271,11 261,77 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET PT<JI 147,95 118,36 212,61 277,15 267,51 
1102 90 90 
ACF ET PIUI 183,08 
PAYS TIEBS SAUr ACP ET Froll 185,96 
1103 12 00 
ACP ET Pl'OM 141,89 112,32 194,50 271,11 261,77 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET Pl'CI( 147,93 118,36 212,61 277,15 267,51 
1103 13 11 
ACP ET P1'ClN 81,23 89,51 163,91 .284,21 2.86,28 
PAYS Tim8 SAUi NJP KT Pr<JI 87,Z'I 95,55 180,05 290,25 292,16 
1103 13 19 
ACP ET Pl'CII 116,17 124,45 196,84 311,21 308,78 
PAYS TI:m6 SAUF ACP ET PJ.'(Jf 122,21 130,49 214,99 317,25 314,66 
1103 13 90 
ArJP ET PI'OM 65,83 70,52 112,68 176,35 174,98 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET Pl'CI( 68,85 73,54 121,43 179,37 177,91 
I 
1103 14 00 
ACP ET PTOM 61,64 61,83 142,11 221,40 210,86 
PAYS TI:m8 SAU1' Ar;p ET PTal 64,66 64,85 151,58 224,42 213,09 
1103 19 10 
ACF ET PTOM 171,37 156,76 217 ,64 290,85 290,33 
PAYS TI:ms SAID' ACP ET PTCII 177,41 162,80 253,41 296,89 296,24 
1103 19 :30 
ACP ET Pl'OM 143,63 147,45 22'1,80 301,34 297,52 
PAYS TIFBS SAUJ' ACP ET Pl'CI( 149,67 153,49 241,41 307,38 303,09 
1103 19 90 
ACP ET PTOM 89,04 92,90 128,27 179,19 178,05 
PAYS TiffiS SAUJ' ACP ET P'lUI 92,06 95,92 136,08 182,21 181,03 
84 
CFRTRAPRI00C 
ECU/T I &,/8' 184/85185/86 l'fl/88 l I I I I 86/87 
AFGIFTER - FORAR8EJDEDE PROOUKTE R ABSCHtiPfUNGEN-VERARBE I TUNGSERZEUGNISSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES E:XACCION-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENl S PRODUITS TRANSFORHES PRELI EVI -PROODT TI T RASFORMAT I 
HEffINGEN-VERWERKTE PRIJDUKTEN DIR.NIVELAODRES-PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EII•DPEI rIA TA HETOnOIHMENA TIPOIONTA 
C.E. 
1103 21 00 
ACP ET Pl'CW 176,81 148,33 233,34 316,98 322,44 
PAYS Til!JIB SAUf ACP .ET P1'Cll 182,85 154,37 248,40 323,02 327,99 
1103 29 10 
ACP ET Pl'CJI 171,37 156,76 217,64 290,85 290,33 
PAYS TIERS SAUl' ACP E'l' Pl'CJI 177,41 162,80 233,41 296,89 296,24 
1103 29 20 
ACP ET Pl'CII 143,63 147,45 2Z1,80 501,34 297,52 
PAYS TI.EBS SAUl ACP ET Pl'al 149,67 153,ol9 241,U 307,38 303,09 
1103 29 30 
ACP ET Pl'OM 141,89 112,32 194,50 271,11 261,77 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET PTCII 147,93 118,36 212,61 277,15 267,51 
1103 29 40 
ACP ET PI'CJI 116,17 124,45 198,84: 311,21 !308,78 
PAYS TIERS SAUl' ACP E'l' P1'CJ( 122,21 130,49 214,99 317,25 314,66 
1103 29 50 
ACF ET Pl'(JI 61,64 61,83 142,11 221,40 210,86 
PAYS TlERS SAUf ACP ET PTCII 64,66 64,85 151,58 224,42 213,09 
1105 29 90 
ACP ET Pl'CII 89,04 92,90 128,27 179,19 178,05 
PAYS TI.ms SAUl' ACP ET P1'Cll 92,06 95,92 136,08 182,21 181,03 
1104 1110 
AfJP ET Pl'CN 81,M 83,56 129,09 170,76 168,59 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET PlUI 84,41 86,58 136,40 173,78 171,35 
1104 11 90 
ACP ET Pl'ON 159,59 163,84: 253,11 334,82 330,58 
PAYS TIERS SAUf ACP ET Pl'CII 165,63 169,88 267,56 340,86 336,10 
1104 12 10 
ACP ET P'lUI 80,40 63,65 110,22 153,63 148,34 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET Pl'(I( 83,42 66,67 120,08 156,65 151,18 
1104 12 90 
ACP ET Pl'OM 157,66 124,80 216,11 301,23 290,86 
PAYS TIERS SAUF ACP E'1' PT(J( 163,70 130,84 235,57 '9¥7,27 296,55 
1104 19 10 
ACP ET P1'0M 175,35 148,33 233,34 316,98 322,44 
PAYS TIEBS SAUf ACP ET P'JU1 182,85 154,37 248,40 323,02 327,99 
1104 19 30 
ACP ET Pl'OM 171,37 156,76 21?,64 290,85 290,33 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT(J( 177,41 162,80 233,41 296,89 296,24 
1104 19 50 
ACP ET PrOM 116,17 124,45 198,84 311,21 308,78 
PAYS TIEES SAUF ACP ET PT(J( 122,21 130,49 214,99 317,25 314,66 
1104 19 91 
ACP ET Pl'OM 104,67 105,00 241,32 375,96 358,05 
PAYS Tims SAUi' ACP ET PTC1I 110,71 111,04 258,32 382,00 362,76 
1104 19 99 
ACP ET PI'OM 156,46 163,94 226,36 316,22 314,21 
PAYS Tims SAUF ACP ET PT(J( 163,17 169,98 240,85 322,26 320,19 
1104 2110 
ACP ET Pl'OM 127,67 131,07 202,49 267,85 264,46 
PAYS TIERS SAUf ACP E'1' PT(J( 130,69 134,09 212,24 270,86 267,05 
85 
CER'!RAPRIOOC 
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AFGIFTER - FORARBEJDEOE PRODUKTER ABSCHi:iPFUNGEN-VE RARBE I TUNGSE RZEUGNI SSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI-PROOOTT I TRASfORMAl 1 
HEFFINGEN-VE RWERK TE PRODUKTEN DIR. NIVELADORES-PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EII•oPn: rIA TA METOnOIHMENA nPOIOHTA 
C.E. 
1104 21 30 
ACP ET Pl'OM 127,67 131,07 202,49 '4,7 ,85 264,46 
PAYS TIERS SAUF ACP RT Pl'CJI 130,69 134,09 212,24 270,86 21!,7,05 
1104 21 50 
ACP ET Pl'OM 199,49 204,B0 316,40 418,52 413,23 
PAYS TI.E8S SAUF AfJP RT Pl'CII 205,53 210,84 332,95 424,55 418,61 
1104 21 90 
ACP ET Pl'OM 81,39 83,56 129,09 170,76 168,59 
PAYS TlffiS SAUF ACP ET PTC1I 84,41 86,~ 136,40 173, 78 171,35 
1104 22 10 
ACP ET Pl'OM 141,89 112,32 194,50 271,11 261,77 
PAYS TI»IB SAUf ACP ET PTC1I 144,91 115,34 209,59 274,13 264,49 
1104 22 30 
ACP ET PI'ON 141,89 112,32 194,50 271,11 21!>1,77 
PAYS TIERS SAUl ACP B'l' Pl'CJI 144,91 115,34 209,59 274,13 264,49 
1104 2.2 50 
ACP ET Pl'OM 126,13 99,84 172,89 240,98 232,68 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTC1I 129,15 102,86 186,64 24-4,00 235,43 
1104 22 90 
ACP ET PTOM 80,40 63,65 110,22 153,63 148,34 
PAYS TIERS SAUi' ACP RT Pl'CJI 83,42 66,67 120,08 156,65 151,18 
1104 23 10 
ACF ET PI'ON 103,21!> 110,62 176,75 276,63 274,47 
PAYS TiffiS SAUi' ACP RT PlUI 106,28 113,64 188,75 279,6:5 277,35 
1104 23 30 
ACP ET Pl'OM 103,2.6 110,62 176,75 276,63 274,47 
PAYS TIERS SAUf ACP RT Pl'CJI 106,28 113,64 188,75 279,6:5 277,35 
1104 23 90 
ACP ET Pl'OM 65,83 70,52 112,68 176,35 174,98 
PAYS TIERS SAUf ACP ET Pl'CJI 68,85 73,54 121,43 179,37 177,91 
1104 29 10 *10 
ACP ET P1'0M 130,64 109,60 172,41 234,21 236,25 
PAYS TI:ms SAID' ACP ET PTCII 133,66 112,62 182,10 237,23 240,91 
1104 29 10 •20 
ACP ET P1'0N 126,63 115,83 160,81 214,90 214,52 
PAYS TI:m8 SAID' ACP ET Pl'CJI 129,6t> 118,85 171,02 217,92 217,44 
1104 29 10 •30 
ACP El' Pl'OM 287,17 
PAYS Tlm$ SAUf ACP ET Pl'CII 289,98 
1104 29 10 *40 
ACP ET Pl'OM 287,17 
PAYS TI:m6 SAUF AUP ET Pl'CJI 289,98 
1104 29 10 *90 
ACP ET Pl'OM 139,67 145,72 201,21 281,08 279,29 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET Pl'CJI 142,69 148,74 211,74 284,10 282,26 
1104 29 30 *10 
ACP El' P1'0M 157,16 131,85 ?I/J7 ,41 281,76 286,61 
PAYS TI»IB SAUi' ACP ET PTC1I 160,18 134,87 218,45 284,78 289,20 
1104 29 30 *.20 
ACF El' PI'OM 152,33 139,34 193,46 258,53 258,07 
PAYS TimB SAUF ACP ET PTCII 155,35 142,36 205,13 261.55 260,98 
86 
CERTRAPRIOOC 
nmtr I &,/8418</85 I 85/66166,87 187 ,oo l I I I l I I 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-VERARBE I TUNGSERZ[UGNI SS£ 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI-PROOOTTJ TAASfORMATl 
HE ff I NGEN-VER'WE RKT E PRCIOUK TEN DIR. NI VELAOORES-PRDOUTOS TRANSf'ORMADOS 
EII•OPEI rIA TA HETOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 30 •30 
ACP ET PTOI 139,67 145,72 201,21 281,08 Zl9,29 
PAYS Tllim SAU1' ACP El' Pl'<JI 142,69 148,74 211, 74 .284,10 282,26 
1104 29 30 -40 
ACF ET Pl'ON 2.87,17 
PAYS TlmB SAUF ACP ET Pl'CII 289,98 
1104 29 30 •90 
ACP ET Pl'OM 287,17 
PAYS TI1i8S SAUl' ACP ET Plat .289,98 
1104 29 91 
ACF ET PI'OM 100,19 84,05 132,23 179,62 182,72 
PAYS TI~ SAUJ ACP ET Pl'CII 103,21 fr/,07 140,36 182,64 185,46 
1104 29 9:5 
ACP ET Pl'OM 97,11 88,83 123,33 164,81 164,52 
PAYS TI1i8S SAUf ACF ET Plat 100,13 91,85 131,87 167,83 167,47 
1104 29 99 
ACP ET P'I'OM 89,04 92,90 128,27 179,19 178,05 
PAYS Tll8S SAUF ACF ET Pl'CII 92,06 95,92 136,08 182,21 181,03 
1104 30 10 
ACP ET PI'OM 73,67 61,80 9?,23 132,07 134,35 
PAYS Tims SAID' ArJP ET Pl'CJI 79,71 67,84 107,03 138,11 140,19 
1104 30 90 
ACF ET Pl'OM 48,41 51,86 82,85 129,67 128,66 
PAYS TlmS SAUl' ACP ET Pl'CII 54,45 57,90 93,10 135,71 134:,63 
1106 20 10 
ACF ET Pl'ON 76,17 78,29 123,95 175,82 180,18 
PAYS TIERS SAID' ACP ET Pl'CII 82,82 84,94 1:30,60 182,47 186,83 
1106 20 91 
ACP ET Pl'ON 69,03 76,44 142,97 254,« 257,44 
PAYS TIJ§IS SAUl' ACP KT Pl'CII 93,21 100,62 167,15 278,61 281,61 
1106 20 99 
ACF ET PI'OM 100,.28 107,69 174,22 Zl8,59 Zl3,54 
PAYS TlmB SAID' ACP ET PTCJI 124,46 131,87 196,40 302,77 297,72 
1107 10 11 
ACP ET PTOM 174,84 146,68 230,75 313,45 318,86 
PAYS TI:m5 SAID' ACP ET Pl'CJI 185,72 157,56 250,55 324,33 329,25 
1107 10 19 
ACF ET PTOM 130,64 109,60 172,41 234,21 238,25 
PAYS TIERS SAID' ACF ET Pl'CJI 141,52 120,48 189,96 245,09 248,77 
1107 10 91 
ACP ET PTOM 142,04 145,81 227,09 319,42 327,19 
PAYS TIERS SAID' ACP ET Pl'<JI 152,92 156,69 237,97 330,30 338,07 
1107 10 99 
ACP ET PI'OM 106,13 108,95 168,32 222,65 219,83 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET PTCJ1 117,01 119,83 184,79 233,53 ~.36 
1107 20 00 
ACF ET PTOM 123,68 126,97 197,74 278,16 2.84,91 
PAYS TimB SAID' ArJP ET PTCII 134,56 137,85 208,62 2.89,04 295,79 
1108 11 00 
ACP ET PrOM 154,96 120,15 224,06 336,55 349,:30 
PAYS TIERS SAID' ACF ET Pl'CII 175,51 140,70 255,63 ~7,10 369,26 
CERTRAPRIOOC 
ECUtr 183/84 184/1!5 I ""106 I 86/B7 I 87/"81 I I I I I I 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-VERARBE I TUNGSE RZEUGNISSE 
PROCESSED PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS TRANSfORMADOS 
PR£LEVEMENTS PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI-PROOOTTI TRASfORMATI 
HEfFINGEtFvERWERKTE PROOUKTEN OIR. NIVELADORES-PRCJOUTOS T RANSFORHADOS 
EIIIIIOPEI rIA TA HETOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1108 12 00 
ACP ET PI'OM 72,54 80,07 146,60 254,21 256,05 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CII 93,21 100,62 176,19 274.76 276,47 
1108 13 00 
ACP ET Pl'OM 72,34 80,07 146,60 254,21 256,05 
PAYS TIE8S SAID' ACP ET PTCJI 92,89 100,62 176,19 274,76 276,47 
1108 14 00 
ACF ET PI'OM 130,55 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PTCJI 2.81,61 
1108 19 10 
ACP ET PTCN 54,88 52,32 167,44 290,11 277 ,2.8 
PAYS Tims SAID' ACP ET P'lUI 84,29 83,15 2!1J'1,52 320,95 306,98 
1108 19 90 
ACP ET P1'0N 36,33 40,03 73,30 129,04 1~.53 
PAYS TI:ms SAUl" ACP ET Pl'CII 93,21 100,62 167,15 278,61 281,61 
1109 00 00 
ACP ET PION 2.81,74 218,46 4flll ,37 611,91 63.5,11 
PAYS Tims SAUl" Ar:JP ET PTCJI 463,08 399,80 608,76 793,25 815,35 
1702 30 91 
ACP ET PI'OM 94,77 104,43 191,22 331,58 333,99 
PAYS TI.ms SAID' ACP ET PTCII 191,49 201,15 299,73 42.8,30 430,53 
1702 30 99 
ACF ET PI'OM 261,07 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCII 326, 70 
1702 40 90 
ACP ET Pl'OM 72,66 80,07 146,60 254,21 256,05 
PAYS TI:mB SAID' ACP ET PTCJI 139,15 146,56 222,13 320,70 322,41 
1702 90 50 
ACP ET Pl'OM 261,07 
PAYS TI:m8 SAUF ACP ET PTCJI 326,70 
1702 90 75 
ACP ET Pl'OM 99,29 109,41 200,33 347,36 349,90 
PAYS TIERS SAU}" ACP ET PTCJI 196,01 206,13 :309,40 444,09 446,42 
1702 90 79 
ACP ET Pl'OM 69,05 76,09 139,32 241,58 243,34 
PAYS TIEES SAUF ACP ET PTCJI 135,54 142,58 214,40 308,07 309,69 
2106 90 55 
ACP ET PTOM 72,66 80,07 146,60 254,21 256,05 
PAYS TI:ms SAU}" ACJP ET PTCJI 139,15 146,56 222,13 320,70 322,41 
2302 10 10 
ACP ET PI'OM 76,92 
PAYS TI:mB SAUY ACJP ET PTCJI 82,49 
2302 10 90 
ACP ET PI'OM 164,83 
PAYS TIERS SAUl' Ar:F la' P'lUf 169,92 
2302 20 10 
ACP ET Pl'OM 33,71 32,2.8 51,44 74,27 73,61 
PAYS TI1l8S SAUF ACP ET Pl'CJI 39,71 38,28 59,73 80,27 79,50 
2302 20 90 
ACP ET PI'OM 72,24 69,17 110,23 159,14 157,74 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCJI 78,24 75,17 121,14 165,14 163,52 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 
AfGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER 
PROCESS£0 PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PROOUITS TRANSfORHES 
HEfFINGEN-VERW'ERKTE PROOUKTEN 
EII•DPEI rIA TA METOllOIHMENA nPOIDNTA 
C.I. 
~2 ~ 10 
ACP ET PI'OM 
PAYS Tims SAUr ACP ET PTC1I 
~2 30 90 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TI:mfi SAOl' ACP ET PTC1I 
2302 40 10 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TimS SAU1 ACP ET PTC1I 
2302 40 90 
AGP ET Pl'OM 
PAYS TI:mfi SAU1 ACP ET PTC1I 
~3 10 11 
33,71 
39,71 
72,24 
78,24 
32,28 
M,28 
51,44 
59,73 
ABSCHi:iPfUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELIEVI-PROOOTT I TRASfORMATI 
DIR.NlV(LAOORES-PRODUTOS TRANSfORHADOS 
74,27 
80,27 
73,61 
79,50 
69,17 110,23 159,14 157,74 
75,17 121,14 165,14 163,52 
76,92 
82,49 
164,83 
169,92 
NJP ET Pl'OM 
PAYS TI.ms SAUr Ar:E ET PTC1I 
90,26 99,46 182,12 515,79 518,09 
271,60 280,00 374,68 497,13 499,25 
89 
CERTRAPRIOOC 

FODERBLANDINGER 
HISCHFUTTERHITTEL 
CDHPDUND FEEDINGSTUFFS 
ALIMENTS CDHPDSES 
ALIHENTI COHPOSTI 
HENGVOEDER 
CERALBPRIOOF 
nm/T I 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1900 
NO. RJ!Il..LDIEm' 87/4014 88/0256 88/0517 88/0848 88/1142 88/1435 88/1885 88/2351 88/2696 88/2973 88/3385 88/3692 
AFGIFTER - FOD£R8LANDINGER ABSCHOPFUNGEN-MI SCHFUT TE RMI TT EL 
COMPOUltJ FEEDlNGSTUffS LEVIES EXACCION-PIENSOS COMPUESTOS 
PRELEVEMEHTS ALIMENTS C0MPOS£S PR Ell EVI-ALIMEN TI COMPOS TI 
HEffINGEN-MENGV0£DER D IR. NI VELAOORES-Al IHENTOS COMPOS TOS 
EIUOPEI rIA TII IYN8ETEZIQ0TPO•EI 
C.I. 
2309 10 11 
ACP ET Pl'CII 27,51 27,74 27,12 27,65 28,25 28,41 25,19 20,53 22,12 18,87 19,02 21,22 
PAYS TI:m8 SAU1 ACF ET Pl'CJI 38,39 36,62 36,00 36,53 39,13 39,29 '!Jj,0'7 31,41 33,00 29,75 29,90 32,10 
2309 10 13 
ACP ET Pl'CJI 645,9'1 654,56 644,49 641,75 644,96 645,96 639,29 635,68 623,27 584,02 584,17 521,37 
PAYS TI:ms SAID' ACP ET Pl'CJI 656,85 665,44 65:1,37 652,63 655,84 656,84 650,17 646,56 634,15 594,90 595,05 532,25 
2309 10 31 
ACP ET PTCJI 85,96 86,68 84,74 86,40 88,30 88,78 78,73 64,17 69,13 58,98 59,45 66,31 
PAYS TiffiS SAllr ACP ET Pl'CJI 96,86 9'1,56 95,62 97 ,28 99,18 99,66 89,61 75,05 00,01 69,86 70,33 77,19 
Z509 10 33 
AfJP ET Pl'ON 704,44: 713,50 702,11 700,50 705,01 706,33 692,83 679,32 670,28 624,13 624,60 566,46 
PAYS TIERS SAU1' NJP RT Pl'CJI 715,32 724,38 712,99 711,38 715,89 717,21 703,71 690,20 681,16 63:5,01 635,48 577,34 
2309 10 51 
ACP ET Pl'ON 171,96 173,35 169,47 172,80 176,59 177,55 157,45 12.8,33 138,26 117,96 118,89 132,61 
PAYS TIERS SA.U1 ACP RT P1'(Jf 182,84 184,23 180,35 163,68 187,47 188,43 168,33 139,21 149,14 128,84 129,77 143,49 
2309 10 53 
ACP ET Pl'ON 790,42 000,17 786,84 786,90 793,30 795,10 771,55 743,48 739,41 683,11 684,04 632,76 
PAYS Tlm5 SAU1 ACP ET Pl'CJI 801,30 811,05 797,72 79?,78 804,18 805,98 782,43 754,'!Jj 750,29 693,99 694,92 643,64 
2309 90 31 
ACF ET Pl'ON 27,51 27,74 27,12 27,65 28,25 28,41 25,19 20,53 22,12 18,8? 19,02 21,22 
PAYS TiffiS SAOJ" ACP ET Pl'CII 38,39 38,62 36,00 38,53 39,13 39,29 '!Jj,0'7 31,41 33,00 29,75 29,90 32,10 
Z509 90 33 
ACF ET Pl'ON 645,97 654,56 644,49 641,75 644,96 645,96 639,29 635,68 623,27 584-,02 584,17 521,37 
PAYS Tim8 SAU1 ACTJ ET P1'(Jf 656,85 665,44 655,37 652,63 655,84 656,84 650,17 646,56 634,15 594,90 595,05 532,25 
2309 90 41 
AfJP ET PI'ON 85,98 86,68 84,74 86,40 88,30 88,78 78,73 64,17 69,13 58,98 59,45 66,31 
PAYS TIERS SAID' ACP RT Pl'CII 96,86 97,56 95,62 97,28 99,18 99,66 89,61 75,05 80,01 69,86 70,33 77,19 
2309 90 43 
ACF ET Pl'OM 704,44 713,50 702,11 700,50 705,01 706,33 692,83 679,32 670,28 624,13 624,60 566,46 
PAYS TIERS SAID' ACP ET P'llJI 715,32 724,38 712,99 711,38 715,89 717,21 703,71 690,20 681,16 635,01 635,48 577,34 
2309 90 51 
ACP ET Pl'OM 171,96 173,35 169,47 172,80 176,59 177,55 157,45 128,33 138,26 117,96 118,89 132,61 
PAYS TIERS SAOJ" ACP ET P'lal 182,84 184,23 180,35 18.1,68 187,47 188,43 168,33 139,21 149,14 12.8,84 129,77 143,49 
2309 90 53 
ACP ET P'l'OM 790,42 800,17 786,84 786,90 793,30 795,10 771,55 743,48 739,41 683,11 684,04 632,76 
PAYS TlffiS SAID' ACTJ ET PTCII 801,30 811,05 79'1,72 797,78 804,18 805,98 782,43 754,'!Jj 750,29 693,99 694,92 643,64 
R IS 
RE IS 
RICE 
R I Z 
R IS D 
R I .J S T 
RIZT.l'TPRIOOF 
ECO/T 101/01 111/01 18/01 .. ,01 I 01/02 I 08/02 15/02 I 22/02 01/03 ,,,,03 I 14/03 I 21/ .. 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1966 
NO. RmLDOm' 87/4042 88/0049 88/0107 88/0178 88/0253 88/0344 88/0403 88/0465 88/0514 88/0605 88/0655 88/W,14 
AfGIFTER - RI5 OG BRlDRIS A85CHOPFUNGEN-REIS UNO BRUCHREIS 
RICE APC) BROKEN RICE LEVIES EXACCIOH-ARROZ Y ARROZ PARTIDO 
PRELEVEMENTS RIZ ET SRISURES PRELIEVI-RISO E ROTTURE DI RISO 
HEffINGEN-RIJST EN BREUKRIJST DIR.NIIIELAOORES-ARROS E AS TRINCAS 
EIUDPEI rIA TO PHI IE 8PAYIMATA 
C.E. 
1006 10 91 
POOTOOAL - - - - - - - - - - - -
M!P ET P1'CII 157,67 158,99 154,24 154,24 154,89 154,89 153,88 153,88 155,45 155,45 155,45 156,69 
PAYS TIERS SAUF ArJP KT Pl'CII 522,54 325,18 315,69 315,69 316,98 316,98 314,97 314,9? 318,11 318,11 318,11 380,59 
1006 10 99 *10 
PAYS TlfflS SAUF ACP ET Pl'CII 2:50,40 230,40 221,72 216,46 216,46 212,94 208,58 208,58 210,94 210,94 216,22 221/J,07 
1006 10 99 tt90 
POBTOOAL - - - - - - - - - - - -
AITP ET P1'0M 150,00 150,00 144,21 140,70 140,70 138,36 135,45 135,45 137,02 137,02 140,54 143,11 
PAYS TlffiS SAUF ACP ET P'IOI 'YIJ7 ,20 307,20 295,62 2.88,61 268,61 .283,92 278,10 278,10 281,25 2.81,25 .288,29 293,42 
1006 20 10 
POR'l'OOAL 
- -
- - - - - - - - - -
M!P ET P1'0M 197,98 199,64 193,70 193,70 194,51 194,51 193,25 193,25 195,22 195,22 195,22 196~77 
PAYS Tll8S SAUf ACF ET Pl'CII 403,17 406,48 394,61 394,61 396,23 396,23 393,71 393,71 397,64 397,64 "!Hl,64 400,74 
1006 20 90 •10 
PAYS TIERS SAUl ACF ET Pl'CII 288,00 2.88,00 ~.15 Z10,57 Z10,57 2.66,18 260,72 260,72 265,67 265,67 Z70,27 Z,5~09 
1006 20 90 •90 
POR'l'OOAL - - - - - - - - - - -
ACP ET P1'0M 188,40 188,40 181,16 176,78 176,78 173,85 170,21 170,21 172,18 172,18 176,58 179J79 
PAYS TIE8S SAUF ACF ET Pl'Cll 384,00 384,00 369,53 360,76 360,76 354,90 347,63 347,63 351,56 351,56 360,36 366J78 
1006 30 11 
POBTOOAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
ACP ET Pl'ON 252,97 254,85 248,60 248,60 249,68 249,68 248,26 248,26 250,64 250,64 250,64 252,39 
PAYS Tll!8S SAUF ACP ET Pl'Cll 529,79 533,55 521,06 521,06 523,21 523,21 520,37 520,37 525,13 525,13 525,13 528~63 
1006 30 19 *10 
PAYS TIERS SAUi' ACF ET Pl'Cll 456,14 457,31 446,00 439,81 441,44 436,89 431,69 431,69 435,68 435,68 441,83 446,93 
1006 30 19 •90 
12~97 POBTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
ACF ET Pl'OM 292,20 292,98 285,44 2.81,32 282,41 279,37 275,91 275,91 278,57 Z78,57 282,67 286J07 
PAYS TIXRS SAW' ACP E'1' PTCJI 608,18 609,74 594,66 586,41 588,59 582,52 575,59 575,59 500,91 580,91 589,11 595J91 
! 
1006 30 91 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,190 
ACP ET Pl'OM 269,?6 271,76 265,11 265,11 266,26 266,26 264,75 264,75 267,2.8 267,28 267,28 269,114 
PAYS TlmB SAU1' ACP ET Pl'CII 564,23 568,23 554,93 554,93 557,22 557,22 554,20 554,00 559,2? 559,27 559,27 562,199 
1006 30 99 *10 
PAYS TIERS SAUl' ACF ET Pl'CII 488,96 490,23 478,11 471,48 473,23 468,:35 462,78 462,78 467,06 467,06 473,65 479,12 
1006 30 99 •90 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,f90 
MJP .ET PTCJI 313,63 314,47 306,39 301,97 303,13 299,88 296,17 296,17 299,02 299,02 :303,41 :307,106 
PAYS TIPRS SAUF ACP ET PT<JI 651,97 653,64 637,48 628,64 6:30,97 624,47 61'7,04 617,04 62.2,74 62.2, 74 631,53 638,182 
1006 40 00 
PORTOOAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
ACP ET Pl'OM 89,07 90,91 85,82 84,'75 83,81 79,12 78,03 78,03 78,03 78,03 78,03 ?9,37 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET PTCII 184,15 187,83 177,65 175,51 173,63 164,24 162,06 162,06 162,06 162,06 162,06 164,75 
94 
RIZ'l'T!PRI80F 
J!rn/1' 28/03 01/04 11/04 I 18/04 I 2!!/04 l 01/115 06/05 16/115 I ~/115 l '9/J/115 I 01/116 I 06/16 
1988 1988 1968 1968 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLDIENT 88/0792 88/0845 88/0933 88/0998 88/1063 88/1163 88/1243 88/1297 88/138188/1445 88/1497 88/1551 
AfCJf"TER - RIS OC BRUORIS ABSCHOPFUNCEN-R£1S UNO BRUCHRE IS 
RICE ANO BROKEN RICE LCVIES EXACCION-ARROZ Y ARROZ PARTIDO 
PRELEVEMENTS RIZ ET BRISURES PRELIEVI-RISO E ROTTURE DI RISO 
HEFFINGEN-RIJST EN BREUKRIJST DIR.HIVELADORES-ARROS E AS TRIHCAS 
EIItOPEI rIA TO PVZI IE 8PAYIMATA 
C.J:. 
1006 10 91 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
ACP ET Pl'CII 155,83 157,41 158,.28 157,66 157,66 159,23 159,23 159,23 159,23 158,46 160,03 160,03 
PAYS TUES SAll7 ACP BT P1'<JI 318,87 322,02 323,76 322,53 322,53 325,67 325,67 325,67 325,67 Zl24,13 3Z1 ,Z'I 3'11,27 
1006 10 99 •10 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET Pl'(JI 218,27 221lt,64 22.2,45 221,18 221,18 224,49 229,72 229,72 231,90 230,39 232,75 230,54 
1006 10 99 •90 
POR'l'lliAL - - - - - - - - - - - -
ACP ET PION 141,91 143,49 144,70 143,85 143,85 146,06 149,54 149,54 151,00 149,99 151,56 1M,09 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CII 291,03 294,18 296,60 294,90 294,90 299,32 306,29 306,29 309,20 307,18 310,33 'YIJ7,38 
1006 20 10 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
ACP ET PIUI 195,69 197,66 198,75 197,98 197,98 199,94 199,94 199,94 199,94 196,98 200,94 200,94 
PAYS TIE8S SAUF Ar:JP BT Pl'CII 398,59 402,52 404,70 403,16 403,16 407,09 407,09 407,09 407,09 40:),16 409,09 409,09 
1006 20 90 •10 
PAYS Tims SAUl' ACP ET Pl'OI 272,84 275,79 278,06 276,47 Z'/6,47 280,61 287,15 287,15 289,88 28'1,99 290,93 288,17 
1006 20 90 •90 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
ACP ET Pl'ON 178,29 180,26 181,77 180,71 180,71 183,47 187,83 187,83 189,65 188,39 190,55 188,51 
PAYS Tlm8 SAUl' ACP BT PTCJI 363,79 367,72 370,75 368,62 368,62 374,15 382,86 382,86 386,50 383,98 387,91 384,23 
1006 30 11 
POBTOOAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
ACF ET Pl'ON 251,16 253,54 254,78 253,92 253,92 256,30 256,30 256,30 256,'YIJ 255,20 257,58 257,58 
PAYS TimB SAUF ArJP ET PTCJI 526,18 530,94 533,41 531,69 531,69 536,45 536,45 536,45 536,45 534,26 539,02 539,02 
1006 'Y/J 19 •10 
PAYS Tlm8 SAUl' ACP ET PTCJI 444,75 448,74 448,74 446,36 446,36 449,42 455,51 455,51 462,62 460,83 W,81 462,25 
1006 30 19 -90 
POR'l'OOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
ACP ET Pl'ON 284,61 28'1,27 W,27 285,69 285,69 287,72 291,79 291,79 296,52 295,33 297,99 296,28 
PAYS TIERS SAU1 ACP ET PTCJI 593,00 598,32 598,32 595,15 595,15 599,22 607,35 607,35 616,82 614,44 619,75 616,33 
1006 30 91 
POR'I.WAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
ACP ET P'I'OM 267,84 270,38 271,69 Z70,77 270,77 Z73,31 273,31 273,31 273,31 272,14 274,68 Z74,68 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET PlOI 560,39 565,46 568,09 566,25 566,25 571,32 571,32 571,32 571,32 568,99 574,06 574,06 
1006 30 99 *10 
PAYS TlmB SAUF Ar:JP ET PTCII 476,78 481,05 481.,05 478,50 478,50 481,78 488,31 488,31 495,93 494,01 496,29 495,53 
1006 30 99 •90 
roR'.l'OOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
ACP ET Pl'OM 305,50 308,55 308,35 306,65 306,65 308,83 313,19 313,19 318,27 316,99 319,84 318,00 
PAYS TIERS SAUl' Ar:F BT PT<II 655,70 641,40 641,40 638,00 638,00 642,37 651,08 651,08 661,24 658,68 664,38 660,71 
1006 40 00 
PORTOOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ACP ET Pl'OM 78,43 78,43 79,38 78,72 71,46 71,46 71,46 71,46 71,46 70,53 70,53 70,53 
PAYS TIERS SAU}' ACP ET PTCJ1 162,87 162,87 164,7? 163,44 148,92 148,92 148,92 148,92 148,92 147,07 147,07 147,07 
95 
RIZT1'TPRIOOF 
ECU/T I 13/06120/06127/86 01/1¥1 I 04/flfl I ll/1¥1 111/.., I,,,,,.,, I 01/88 08/08 15/06 1211/88 1988 1988 1968 1968 1968 1966 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. RmLDIENT 88/1616 88/1711 88/1782 86/1902 88/1947 88/2027 88/2110 86/2186 88/2360 86/2476 88/2537 88/2$95 
AfGIFTER - RIS 0G BRWRIS ABSCHOPfUNGEN- RfI S UNO BRUCHRE IS 
RICE Al«) BROKEN RICE LEVIES EXACCION-ARRUZ Y ARROZ PARTIDO 
PRELEVEMENTS RIZ ET BRISURES PREL IEYI-RISO E ROTT URE DI RISO 
HEFFINGEN-RIJST EN BREUKRIJST OIR. NIVELADORES-ARROS E AS TRINCAS 
EIUOPEI rIA TO PY2I IE 8PAYINATA 
C.E. 
1006 10 91 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
ACP ET PTCII 159,22 159,22 156,08 159,65 157,90 156,86 156,86 155,29 156,03 154,99 154,26 154,26 
PAYS THRS SAOF ACP ET Pl'CII :525,65 :525,65 323,36 326,50 323,01 320,92 320,92 317,79 319,26 317,18 315,72 315,72 
1006 10 99 *10 
PAYS TIERS SAll1' ACP ET P'lUI 228,92 224,36 222,11 224,48 217,63 215,43 215,43 215,43 217,03 214,90 216,53 218,58 
1006 10 99 •90 
POB'l'WAL - - - - - - - - - - - -
ACP ET Pl'ON 149,01 145,97 144,47 146,05 141,48 140,02 140,02 140,02 141,08 139,66 140,75 142,12 
PAYS TIERS SAU1' ACF ET Pl'CII 305,23 299,14 296,15 299,30 290,17 287 ,24 287,24 287,24 289,37 286,53 288,70 291,44 
1006 20 10 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
l£P ET P1'0M 199,93 199,93 198,50 200,46 198,28 196,97 196,97 195,02 195,93 194,63 193,72 193~ 72 
PAYS TimB SAUl' M:P K'.l' P1'CII 407,06 407,06 404,20 408,13 403,76 401,15 401,15 397,24 399,07 396,47 394,65 394~65 
1006 20 90 •10 
PAYS TIERS SAll1' AfJP E'l' P1't1I 286,16 2.80,45 277,64 280,59 272,03 269,29 269,29 269,29 271,28 268,62 270,66 273[,23 
1006 20 90 *90 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
ACF ET P1'CJI 187,17 185,36 181,49 183,46 177,75 175,92 175,92 175,92 177,25 175,48 176,84 178~55 
PAiS TIES SAU1' ACi IT P1'C11 381,54 373.93 379,19 374,12 362,71 m,9,05 359,05 3o9,05 361,71 358,16 :560,88 364~:50 
1006 30 11 
POR'l'lEAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
ACP ET Pl'OM 256,44 256,44 254,82 257,20 254,73 253,26 253,26 251,06 252,09 250,62 249,59 249,59 
PAYS TI:m5 SAW' ACP ET P.l'CJI 5:56,74 5:36,74 533,50 538,26 533,32 530,38 530,38 525,97 52.8,03 525,09 523,04 523,04 
1006 30 19 •10 
PAYS TIERS SAll1' Ar:!' ET Pl'CJI 460,33 460,33 457,31 461,30 451,10 448,47 448,47 446,21 448,04 444,99 443,22 443,22 
1006 30 19 •90 
PORTWAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 t· ACP ET Pl'OM 295,00 295,00 292,99 295,65 288,85 2.87,09 287,09 285,59 2.86,80 284,77 2.83,59 2.83 59 PAYS TI1!RS SAID' ACP ET PTCJI 613,77 613,77 609,75 615,07 601,47 597,96 597,96 594,95 597,38 593,32 590,96 590 96 
i 
1006 30 91 
POR'I.WAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 131,90 
ACF ET PTON 273,46 273,46 271,74 274,27 271,64 270,08 270,06 267, 73 268,63 267,26 266,17 266,17 
PAYS TI:m8 SAID' ACP lfi' PT<JI 571,63 571,63 568,18 573,25 567,99 564,86 564,86 560,16 562,36 559,23 557,04 557,04 
1006 30 99 •10 
PAYS Tim5 SAUf AaF K'.I' Pl'<JI 493,48 493,48 490,25 494,52 483,59 480, 77 480,77 478,34 480,30 477,03 475,13 475,13 
1006 30 99 •90 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13~90 
ACF ET Pl'OM 316,63 316,63 314,48 317,33 310,04 308,16 308,16 306,54 '!Jlfl,85 505,67 304,40 304,40 
PAYS TimB SAID' ACF ET P1't1I 657,97 657,97 653,66 6ri9,:56 644,78 641,02 641,02 637,79 640,40 636,04 633,51 633b 
1006 40 00 
0~00 PORTUGAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ACP ?.I' Pl'OM 69,56 68,45 66,30 66,30 63,39 59,74 59,74 57,77 60,92 60,92 55,64 55,64 
PAYS Tl:m8 SAUF ACP git P.l'CJI 145,13 142,90 138,61 138,61 132,79 125,49 125,49 121,54 127,85 127,85 117 ,2.8 117~28 
96 
RIZ'IT!PRIOOF 
lrn/T f!J/06 I 01/09 l f/5/09 I 12/119 I 19/89 I 'IL,/e<J I 81/18 I 18/10 I 17/19 I 2411, I 31/18
1
81/11 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. Im1LDIOO' 88/265188/269900/2747 OO/i?a02 68/2.869 00/2929 88/3009 86/:3095 88/3160 88/324? 88/3351 88/3353 
AFGIFTER - RIS OG BRLDRIS ABSCHOPFUNGEN- REIS UNO BRUCH RE IS 
RICE ANO BROKEN RICE LEVIES EXACCION-ARROZ Y ARROZ PARTIDO 
PRELEVEMENTS RIZ ET BR1SURES PRELIEVI-RISO E ROTTURE DI RISO 
HEFfINGEN-RIJST EN BREUKRIJST OIR.NIVELADORES-ARROS E AS TRINCAS 
EII•DPEI rIA TO PHI IE ElPAYIMATA 
C.E. 
1006 10 91 
IQfflllAL - - - - - - - - - - - -
ACP ET P1'0M 153,51 137,99 139,06 139,06 140,09 139,21 140,39 140,39 140,39 142,28 143,15 144,33 
PAYS TiffiS SAUF ACP ET Pl'CII 314,22 28.'5, 19 2.85,32 285,32 ?137,39 2.85,62 287,98 287,98 287,98 291.,77 293,50 295,86 
1006 10 99 •10 
PAYS TUES SAtll' ACF ET PT<JI 220,49 197,21 202,04 202,04 204,08 205,04 206,81 206,81 206,81 2:ll,46 214,!53 216,:50 
lee& 18 99 -90 
POO'l'OOAL - - - - - - - - - - - -
ACP ET P1'0M 143,39 127,fS'I 131,09 131,09 132,45 133,09 134,27 134,27 134,27 1Yl,37 139,42 140,60 
PAYS TIERS SAUF Ar:P ET Pl'CII 293,98 262,94 269,39 269,39 Z'/2,10 273,38 Z'/5,74 275,74 Z'/5,74 281,94 2.86,04 2.88,40 
1006 20 10 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
ACP ET P'l'(JI 192,79 173,39 174,72 174,72 176,02 174,91 176,39 176,39 176,39 178,75 179,83 181,31 
PAYS TI& SAU1 ACP ET Pl'<JI 392,78 353,99 356,65 356,65 359,24 357,03 359,98 359,98 359,98 364,71 366,87 369,82 
1006 20 90 •10 
PAYS TIEES SAUi' ACP ET Pl'CJI Z'/5,60 246,51 2.52,56 .252,56 .255,09 .256,:30 258,51 .258,51 258,51 264,32 2.68,16 Z'/0,38 
1006 20 90 *90 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
ACP ET Pl'ON 160,13 160,74 164,77 164,77 166,46 167,2.6 168,74 168,74 168,74 172,61 175,17 176,65 
PAYS TIEBS SAUJ' ACP ET Pl'(JI 367,47 328,68 336,74 336,74 340,12 341,73 344,68 344,68 344,68 352,43 357,55 360,50 
1006 30 11 
POBTOOAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
ACP ET PTON 248,54 2.25,05 226,54 226,54 228,01 226,76 228,54 228,54 228,54 231,22 232,44 234,23 
PAYS TIEBS SAUJ' ACP ET Pl'(JI 520,94 473,95 476,94 476,94 479,87 4,77,37 480,94 480,94 480,94 486,29 488,74 492,32 
1006 30 19 •10 
PAYS TI& SAUi' ACP ET Pl'<II 449,36 410,00 412,53 412,53 415,01 412,90 415,89 415,89 415,89 420,43 422,50 425,49 
1006 30 19 •90 
PORTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
AfJP ET Pl'OM 2137,68 261,44 263,13 263,13 264,79 263,38 265,37 2.65,37 265,37 268,40 269,78 271,77 
PAYS Tims SAW' ACP ET Pl'CJI 599,14 546,66 550,04 550,04 553,35 550,53 554,52 554,52 554,52 560,57 563,33 567,32 
1006 30 91 
POBTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
AfJP ET Pl'OM 2.65,05 240,03 241,62 241,62 243,18 241,85 243,75 243,75 243,75 246,60 247,90 249,81 
PAYS Tlm8 SAU1' ACP ET Pl'<II 554,80 504,76 5flJ7 ,95 5flf1, 95 511,07 508,40 512,21 512,21 512,21 517,90 520,51 524,32 
1006 30 99 •10 
PAYS TI:m6 SAUi' AC'JP ET Pl'OI 481,71 439,52 442,24 442,24 444,90 442,63 445,84 445,84 445,84 450,70 452,92 456,13 
1006 30 99 •90 
POBTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
ACP ET Pl'ON 308,79 280,66 282,47 282,47 284,25 2.82,73 284,87 284,87 284,87 288,11 .289,59 291,73 
PAYS TIERS SAUi' ACP ET Pl'OI 642,28 586,02 589,65 589,6!> 593,20 590,17 594,45 594,45 594,45 600,93 603,89 608,17 
1006 40 00 
PORTOOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ACP ET Pl'OM 54,69 50,69 52,04 52,04 51,37 51,37 51,37 51,37 50,21 52,68 53,81 53,81 
PAYS Tims SAUi' Ar:P ET Pl'OI 115,38 107,38 110,09 110,09 108, 74 108,74 108,74 108,74 106,43 111,37 113,62 113,62 
97 
RIZT1'TPRIOOF 
ECU/T I trl/11 14/11 21/11 28/11 I 01/12 05/12 1211• I 19/1.2 26/12 I 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 
i 
NO. RmLDmff 88/3436 88/3515 88/3593 88/3679 88/3752 88/3774 88/3841 88/3926 88/4051 I 
AfGIFTER - RI5 OG BRUORIS ABSCHOPFUNGEN-REIS UNO BRUCHREIS 
RICE ANO BROKEN RICE LEVIES EXACClON-ARROZ Y ARROZ PARTIDO 
PRELEVEMENTS RIZ ET BRISURES PRHIEVI-RI50 E ROTTURE DI RISO 
HEfFINGEN-RIJST EN BREUKRIJST OIR.NIVELADORES-ARROS E AS TRINCAS 
EII•OPE:I rIA TO PYll IE 0PAYIMATA 
C.E. 
1006 10 91 
POBTlll-AL - - - - - - - - -
ACP ET Pl'OM 145,03 145,03 145,95 146,86 148,04 148,04 148,04 148,04 147,08 
PAYS TlfflS SA01' ACP ET PlOI 297,Z'I 29? ,27 299,11 300,93 303,29 303,29 303,29 303,29 301,36 
1006 10 99 •10 
PAYS TIERS SA01' ACP ET Pl'(J( 219,89 219,89 221,60 .223,29 225,06 226,07 226,07 226,07 226,07 
1006 10 99 •90 
POR'l'OOAL - - - - - - - - -
ACP ET P1'0N 142,99 142,99 144,13 145,26 146,44 147,11 147,11 147,11 147,11 
PAYS TIERS SAlJF ACP ET Pr<II 293,18 293,18 29:':i,46 ?1¥7,72 ~.08 301,42 301,42 301,42 301,42 
1006 20 10 
POOTOOAL - - - - - - - - -
ACP ET PI'OM 182,19 182,19 183,34 184,48 185,95 185,95 185,95 185,95 184,75 
PAYS TIB8S SAU1 ACP ET P1tll 371,59 371,59 373,89 376,16 379,11 379,U 379,11 379,11 376,70 
1006 20 90 *10 
PAYS TimB SAID' ACP ET P'IOI 274,85 274,85 276,99 2?9,11 2.81,33 2.82,58 282,58 282,58 282,58 
1006 20 90 •90 
PORTOOAL - - - - - - - - -
ACP ET P1'0N 179,63 179,63 181,06 182,47 183,95 184,78 184,78 184,78 184,78 
PAYS TI:m5 SAUF ACP ET P1tll 366,47 366,47 369,32 372,15 375,10 376,77 376,77 376,77 376,77 
1006 :30 11 
POOTOOAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
ACP ET Pl'ON 235,23 235,23 236,52 237,81 239,60 239,60 239,60 239,60 238,23 
PAYS TIBHS 6AUl' NJP BT Pr<JI 491,31 49',31 496,90 499,48 De3,06 5e3,06 :ii03,06 503,06 508,32 
1006 30 19 •10 
PAYS Tll8S SAUi' ACP ET PTCII 427,19 427,19 429,39 431,57 434,57 439,82 439,82 439,82 441,32 
1006 30 19 •90 
PORTlJJAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
ACP ET Pl'OM 272,90 272,90 274,37 275,83 277,82 281,32 281,32 281,32 2.82,32 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCII 569,58 569,58 572,52 575,43 579,42 586,42 586,4Z 586,42 588,42 
1006 30 91 
POBTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
ACP ET Pl'ClM 250,87 250,87 252,25 253,62 255,53 255,53 255,53 2!:J5,53 254,07 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCII 526,44 526,44 529,20 531,95 535,76 535,76 535,76 535,76 532,85 
1006 30 99 •10 
PAYS TIERS SAUl' ACP m' Pl'CII 457,94 457,94 460,31 462,65 465,86 471,49 471,49 471,49 473,09 
1006 30 99 •90 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
ACP ET Pl'ClM 292,94 292,94 294,52 296,08 298,22 301,97 301,97 301,97 303,04 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTC1I 610,59 610,59 613,74 616,86 621,14 62.8,65 628,65 62.8,65 630,79 
1006 40 00 
PORTOOAL 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ACP ET Pl'ClM 54,73 54,73 54,73 56,79 56,79 56,79 56,79 56,79 55,78 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'IOI 115,46 115,46 115,46 119,58 119,58 119,58 119,58 119,58 117,56 
98 
RIZ'lT!PRI00/1 
EL"Ofl' I I I I I I I I I I I I J 1 II A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - RIS DG BRIJORIS ABSCHOPFUNGEN-REIS UNO BRUCHREIS 
RICE All) BROKEN RICE LEVIES EXACCION-ARROZ Y ARROZ PARTIDO 
PRELEVEMENTS RIZ ET BRISURES PRELIEVI-RISO E ROTTURE DI RISO 
HHfINGEN-RlJST EN BREUKRlJST DIR.NIVELAOORES-ARRU~ [ AS TRINCAS 
EII•OPEI rIA TO PYll IE 8PA't'IMATA 1968 
C.E. 
1006 10 91 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
ACP ET P.l'ON 156,42 154,37 155,78 157,72 159,18 159,39 157,01 154,75 139,18 140,91 145,29 147,85 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CJI 320,04 315,94 318,77 322,65 325,57 325,99 321,23 316,70 2.85,57 2.89,01 2!J?. 78 302,92 
1006 10 99 •10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CII 225,29 211,53 215,14 221,30 229,41 227,96 216,80 217,12 202,37 288,11 219,91 225,94 
1006 10 99 •90 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
ACP ET Pl'ON 146,59 137,42 139,82 143,93 149,34 148,37 140,93 141,14 131,31 135,14 143,01 147,02 
PAYS TimB SAU1' ACP ET Pl'<JI :500,39 282,04 286,85 295,05 305,88 303,95 289,07 289,49 269,83 ffl,47 293,21 301,25 
1006 20 10 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
NIP ET P.l'ON 196,42 193,86 195,63 198,05 199,88 200,14 197,16 194,33 174,88 17?,03 182,51 185,72 
PAYS TI'ffiS SAUJ ACP ET Pl'CII 400,05 394,92 :596,46 403,30 406,97 407,49 401,53 395,88 356,96 361,27 372,23 378,64 
1006 20 90 •10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'CII 281,61 264,42 268,92 276,61 286,77 284,96 271,00 271,40 252,97 2.60,13 274,88 282,42 
1006 20 90 •90 
POBTOOAL - - - - - - - - - - - -
ACP ET Pl'ON 184,14 172,67 175,68 180,81 187,57 186,37 177,06 177 ,33 165,04 169,82 179,65 181,67 
PAYS Tims SAU1 ACP E'.l' Pl'CII 375,48 352,:i5 3:ie,55 368,82 382,35 379,94 361,33 361,86 wt ,29 346,85 366,51 376,55 
1006 ~ 11 
PORTOOAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
ACP ET Pl'OM 251,42 248,95 251,10 253,99 256,23 256,67 253,48 250,29 226,72 229,27 235,59 239,33 
PAYS TiffiS SAU1 ACP ET PIOI 526,70 521,74 526,05 531,84 536,30 537,22 530,B0 524,42 47'7,30 482,40 495,03 502,53 
1006 30 19 •10 
PAYS TI:ms SAUF ACP ET Pl'CII 450,42 435,30 440,78 447,71 456,48 461,11 449,B0 445,30 412,83 41?,13 427,80 439,42 
1006 30 19 *90 
PORTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
A!JP ET Pl'OM 288,39 276,30 281,97 286,59 292,42 295,53 287,96 284,96 263,33 266,20 273,30 281,05 
PAYS TIERS SAU1 AaP ET P'lt1I 600,55 580,40 58?,71 596,95 606,63 614,83 599,73 593,'13 550,44 556,17 570,40 585,90 
1006 ~ 91 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
ACP ET Pl'OM 268,11 265,48 267,77 270,85 273,23 273,72 270,30 266,91 241,81 244,53 251,26 255,25 
PAYS TI:mB SAUF ACP ET PTCII 560,92 555,66 560,25 566,42 571,17 572,14 565,32 556,52 508,33 513,76 527,21 535,20 
1006 30 99 •10 
PAYS TiffiS SAUF ACP ET PIOI 482,86 466,65 472,53 479,95 489,35 494,33 482,19 477,36 442,55 447,17 456,60 471,07 
1006 30 99 •90 
PORTOOAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
ArJP ET Pl'CN 309,55 296,75 302,66 307,61 313,88 317,20 309,11 305,89 282,69 285,75 293,:58 301,69 
PAYS Tlm8 SAUF ACP ET Pl'CII 643,80 622,20 630,03 639,92 652,46 659,10 642,91 636,49 590,08 596,22 611,47 628,10 
1006 40 00 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
ACP ET Pl'OM 87,78 79,69 78,38 77,33 71,40 69,2b 60,75 57,93 51,59 51,48 54,75 56,59 
PAYS TlliES SAU1 ACP ET Plat 181,56 165,38 162,77 160,66 148,80 144,52 127,52 121,87 109,19 108,97 U5,50 119,19 
99 
RIZTTTPRIOOC 
ECU/T 
79/00 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 8?/88 
i 
AFGIFTER - RIS OG BROORIS ABSCHOPFUHGEN-RE IS UNO BRUCH RE IS 
RICE ANO BROKEN RICE LEVIES EXACCION-ARROZ Y ARROZ PARTIOO 
PRELEVEMENTS RIZ ET BRISURES PRELIEYI-RISO E ROTTURE DI RISO 
HEFfINGEN-RIJST EN BREUKRIJST DIR.NIVELADORES-ARROS E AS TRINCAS 
ElI•OPEI rIA TO P'fZI IE 8PAYIHATA 
C.I. 
1006 10 91 
PORTOOAL - - -
ACP ET P1'0M 33,49 10,56 49,83 81,53 69,92 107,18 148,64 162,65 158,11 
PAYS TlmB SAUl' AfJP ET P'lOI 74,24 24,53 106,71 170,27 146,54 221.55 304,83 332,51 323,42 
1006 10 99 •10 
PAYS TIE SAUl' ACP KT PT<II 220,61 
1006 10 99 •90 
POBTOOAL - - -
ACP ET PI'OM 47,65 10,39 51,84 80,64 81,59 109.58 150,89 176,64 145,18 
PAYS TIERS SAUl' AfJP ET PT<II 102,57 24,72 U0,91 168,48 170,40 226,37 309,2.8 360,48 297,57 
1006 20 10 
I 
PORTOOAL - - - ! 
ACP ET P'l"ON 42,77 13,63 63,17 102,84 87,99 134,87 186,70 204,22 198,54 
PAYS TIBBS SAUF ACP ET Pl'CJI 92,81 30,66 133,39 212,83 173,18 276,94 381,03 415,64 404,28 
1006 20 90 •10 
PAYS Tlms SAUJ' ACP ft P.l'<JI 275,76 
1006 20 90 -90 
PORTOOAL - - -
AfJP ET PI'OM 60,47 13,43 65,52 101,70 102,89 137,8.'> 189,51 221,70 182,38 
PAYS Tims SAUi' Acri ET PT<II 128,21 :30,69 138,64 210,61 213,00 282,90 386,60 450,60 371,96 
1006 30 11 
POOTOOAL 13,05 13,05 13,05 
ACP ET PI'OM 81,10 20,35 79,91 149,28 139,96 138,52 215,84 252,16 250,65 
PAYS TIERS SAUl ACP ET P'lOI 186,33 56,27 181,83 322,43 302,94 :500,90 456,55 528,17 525,15 
1006 30 19 •10 
PAYS TIERS SAUl ArJP ET P'1'(JI 448,42 
1006 30 19 *90 
PORTOOAL 12,97 12,97 1.2,97 
AC!P ET PrOM 121.21 67,16 134,47 194,53 200,49 239,09 288,59 312,53 286,30 
PAYS TIERS SAUF A.aP ET P'lOI 266,29 158,18 292,25 412, 72 424,00 501,96 601,42 648,84 596,38 
1006 30 91 
POBTOOAL 13,90 13,90 13,90 
ACP EI' PTOM 86,83 22,07 85,51 159,34 149,41 147,88 230,23 268,90 2£,7,29 
PAYS TI!ES SAUl ACP ET Pr<JI 198,45 59,93 193,65 343,39 323,54 320,46 486,.23 562,51 559,28 
1006 30 99 •10 
PAYS TiffiS SAUF ACF ET PTCII 480,71 
1006 30 99 •90 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 
ACP ET PI'CII 130,15 71,44 144,55 2.06,86 215,31 256,70 309,76 335,42 307,30 
PAYS TI:m8 SAUF ACP ET PT<JI 285,46 169,57 313,29 442,43 452,34 538,10 644,74 695,55 639,33 
1006 40 00 
IORTOOAL 35,55 78,12 82,71 
ACP ET PTOM 17,95 2,86 15,19 29,38 22,63 27,66 75,84 102,47 78,04 
PAYS TIBBS SAUi' A.aP ET P.l'<JI 41,94 8,04 36,40 64,77 51,27 61,33 157,92 210,95 162,09 
100 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SU IKER 
SUCSBBPRI08F 
JDJ/100 KG 30/12 05/01 06/01 07/01 08/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 21/01 22/01 
1987 1988 1988 1986 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1966 
NO. RmLDlml' IYl/3972 88/0010 88/0019 88/f/llJZ'I 88/0039 88/0069 88/0075 88/0084 88/0096 88/0118 88/0147 88/0169 
AFCifTER - SUKKER A8SCHtiPFUHGEN-Z UCKE R 
SUGAR UVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEHENTS SUCRE PRE LIE VI -ZUCCHE RO 
HEFFINGEN-SUIKER 0 I R. NI VELADORE S-ACUCAR 
nnOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.I. 
17011110 40,32 40,32 40,32 40,89 40,64 40,97 40,48 40,48 40,17 39,07 39,51 
1701 U 90 40,61 40,32 40,32 40,32 40,89 40,64 40,9'7 40,48 40,48 40,17 39,07 39,31 
170112 10 40,32 40,32 40,32 40,89 40,64 40,97 40,48 40,48 40,17 39,07 39,51 
170112 90 40,32 40,32 40,32 40,89 40,64 40,97 40,48 40,48 40,17 39,07 39,31 
1701 91 00 49,77 49,27 49,'rl 50,15 49,91 50,16 49.'i'8 49,42 49,42 48,40 48,72 
17019910 50,08 49,77 49,~ 49,77 50,15 49,91 50,16 49,78 49,42 49,42 48,40 48,72 
1701 99 90 49,77 49,27 49,77 50,1~ 49,91 50,16 49,78 49,4:2 49,42 48,40 48,72 
102 
SUCSBBPRI001 
ECU/100 KG 23/01 2.6/01 30/01 02/02 03/02 04/02 0!5/02 06/02 09/02 10/02 11/02 12/02 
1968 1988 1966 1986 1966 1988 1988 1986 1988 1988 1968 1968 
NO. RmLDmfi' 86/0205 86/0285 86/0286 88/0304 88/0312 88/0:525 88/0335 88/0:555 88/0364 88/0372 88/0364 88/0396 
AFGifTER - SUK.KER ASSCHCIPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMEHTS SUCRE PRELJEVI-ZUCCHERD 
HEFF'INGEH-SUIKER DIR. NIVELAOORES-ACUCAR 
EII•DPEI rIA TH ZAXAPH 
C.I. 
17011110 39,31 36,65 39,07 39,48 40,63 40,92 41,49 40,89 41,13 42,09 41,69 41,26 
1'701 11 90 39,31 36,65 39,0'7 39,48 40,63 40,92 41,49 40,89 41,13 42,09 41,69 41,26 
170112 10 39,31 38,65 39,07 39,48 40,63 40,92 41,49 40,89 41,13 42,09 41,69 41,26 
170112 90 39,31 38,65 39,07 39,48 40,63 40,92 41,49 40,89 41,13 42,09 41,69 41,26 
1'701 91 00 49,25 48,37 48,81 48,81 4.9,89 49,89 58,4.9 58,02 50,02 50,99 50,59 50,59 
17019910 49,2:) 48,37 48,81 48,81 49,89 49,89 50,49 50,02 50,02 50,99 50,59 50,:59 
1?01 99 90 49,25 48,37 48,81 48,81 49,89 49,89 50,49 50,02 50,02 50,99 50,59 50,59 
SllCSBBPRIOOF 
!CD/180 KG 13/02 16/02 18/02 25/02 26/02 1!//02 02/03 04/03 05/03 08/03 10/03 17/,3 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1~ 
l 
NO. RmLEMEm' 88/0414 88/041!/ 88/0446 88/0498 88/0511 88/0533 88/0579 88/0600 88/0618 88/062'7 88/0644 88/0C,90 
! 
Af"GlfTER - SUKkER ABSCHOPf UNGEN-Z UCKE R 
SUGAR LEVIES EXACC lON-AZUGAR 
PRELEVEHENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEff'INGEN-SUIKER DI R. NIVELAOORES-ACUCAR 
£U•OPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
1701 U 10 40,96 41,21 40,93 41,47 41,82 42,52 41,88 41,45 41,69 41,21 4:1,47 41,95 
170111 90 40,96 41,21 40,93 41,47 41,82 42,52 41,86 41,45 41,69 41,21 41,47 41,m, 
170112 10 40,96 41,21 40,93 4:1,47 41,82 42,52 41,88 41,45 41,69 41,21 41,47 41,95 
170112 90 40,96 41,21 40,93 41,47 41,82 42,52 41,88 41,45 41,69 41,21 41,47 41,9:> 
1701 91 01 z:;e,ec:; 5e,30 49,90 50,20 50,28 l>e, .,. 50,23 l>e,23 c:il/J,23 49,86 .9,86 c:i9,fi9 
17019910 50,05 50,30 49,90 50,28 50,20 50,?4 50,23 50,23 50,23 49,B6 49,86 50,59 
1701 99 90 50,05 50,:50 49,90 51/J,20 50,28 50,74 50,23 50,23 50,23 49,86 49,86 50,59 
SUCSBBPRI00F 
ml/100 KG 18/03 19/03 23/03 24/03 26/03 '!llJ/03 06/04 07/04 12/04 14/04 16/04 19/M 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
II). RmLOOM' 88/0708 88/0734 88/0755 88/0767 88/08M 88/0638 88/0905 86/0920 88/0957 88/0972 88/1W1 88/1020 
Af'GIHER - SUKICER ABSCHi)PfUNGEN-ZUCICER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEF'f'INGEN-SUI KER DI R. NIVELAOOAES-ACUCAR 
EIHDPEI rIA TH ZAXAPH 
C.I. 
17111110 41,25 40,99 41,25 40,37 40,66 40,26 41,15 41,49 41,49 41.11 41,36 41,36 
170111 90 41,25 40,99 41,25 40,37 40,66 40,26 41,15 41,49 41,49 41,11 41,36 41,36 
170112 10 41,25 40,99 41,25 40,37 40,66 40,26 41,15 41,49 41,49 41,11 41,36 41,36 
170112 90 41,25 40,99 41,25 40,37 40,66 40,26 41,15 4:1,49 41,49 41,11 41,36 41,36 
1191 91 0IZI fk&,08 :,e,ee 50,118 49,39 49,'71 49,30 49,93 MJ,28 49,84 49,42 49,42 49,67 
17019910 ntb,08 ntb,08 S0,88 49,39 49,71 49,3l5 49,93 :58,20 49,84 49,42 49,42 49,6'7 
1701 99 90 50,08 50,08 50,08 49,39 49, '71 49,35 49,93 50,20 49,8' 49,42 49,42 49,67 
SUCSBBPRIOOF 
ECU/100 KG 21/04 26/04 27/04 28/04 04/05 05/05 11/05 17/05 18/05 21/05 27/05 01/06 
1988 1988 1988 1986 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. Rl!DLOOffl' 88/1044 88/1080 88/1093 88/1131 88/1216 88/1.226 88/1280 88/132.8 88/1343 88/1394 88/1436 88/1518 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPfUHGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEHENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
H£f"f'JNG[N-SUIK£R OIR. NIV£LAOOR£5-ACUCAR 
£II•OPE:r rIA TH ZAXAPH 
C.I:. 
17011110 41,07 40,61 40,61 40,87 41,55 41,20 40,54 39,85 40,09 39,67 39,92 39,47 
170111 90 41,07 40,61 40,61 40,87 41,55 41,20 40,54 39,85 40,09 39,67 39,92 39,47 
170112 10 41,07 40,61 40,61 40,87 41,55 41,20 40,54 39,85 40,09 39,67 39,92 39,47 
170112 90 41,07 40,61 40,61 40,87 41,55 41,20 40,54 39,85 40,09 39,67 39,92 39,47 
1701 91 00 49,67 49,41 49,17 49,53 50,03 49,78 49,24 48,63 48,63 48,38 48,38 48,38 
17019910 49,67 49,41 49,17 49,53 50,03 49,78 49,24 48,63 48,63 48,38 48,38 48,38 
1701 99 90 49,67 49,41 49,17 49,53 50,03 49,78. 49,24 48,63 48,63 48,38 48,38 48,38 
SUCSBBPRIOOF 
1£0/100 KG 03/06 08/06 10/06 11/06 15/06 16/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 2.8/06 
19138 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. IOOLl)(ENT 86/:L536 66/158100/000000/0000 00/0000 00/0000 88/1729 88/1750 86/1767 66/1772 86/1760 86/1609 
AfGIFTER - SUKKER A8SCHOPFUNGEN-Z UCKE R 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PREL IEVI-ZUCCHERO 
HEfFINGEN-SUIKER DI R. NI VELADORES-ACLJCAR 
EIHOPEI rIA TH ZAllAPH 
C.I. 
17011110 31:S, 74 38,26 38,71 38,15 38,56 38,18 37,33 56,55 35,72 56,14 56,14 35,72 
1701 U 90 :51~.74 38,26 38,?1 38,15 38,56 38,18 'SI ,33 56,55 35,72 36,14 36,14 35,72 
170112 10 31~. 74 38,26 36,71 38,15 36,56 36,18 37,33 56,55 35,72 :36,14 36,14 35,72 
170112 90 :,s, 74 38,26 36,71 36,15 38,56 38,18 37,33 36,55 35,72 36,14 36,14 35,72 
1701 91 00 4'7,79 47,39 47,39 47,39 47,39 47,59 46,88 46,29 45,63 45,63 46,210 46,210 
1'7019910 4'7,79 47,39 t?,39 47,39 47,39 47,39 46,88 46,29 4:5,63 4:5,63 46,210 46,20 
1701 99 90 4'7, 79 47,39 47,39 47,39 47,39 47,$ 46,88 46,29 45,153 45,63 46,20 46,20 
SUCSBBPRIOOF 
llm/100 KG 2J:J/06 30/06 01/07 02/07 05/07 06/07 08/07 09/07 12/07 13/07 14/07 15/07 
1988 1988 1988 1986 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1986 1988 
II). RmLlmff 88/18:30 88/1845 88/1904 88/1953 88/1966 88/1988 88/2.019 88/2045 88/2064 88/2.074 88/2085 88/24.05 
AFGifTfR - SUKKfR A8SCHOPFUNGEN- ZUCKER 
SUGAR LEVIES EX ACC lDN-AZ UGAR 
PRELE\IEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERD 
HErF'INGEN-SUIKER OIR. NIVELADORES-ACUCAR 
EIUOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 32.80 32,80 32,30 30.30 28,76 30,07 27,73 29,24 28,93 29,60 28.Zl 26,71 
170111 90 32,60 32,60 32,30 30,30 28,76 30,07 Zl,73 2J:J,24 28,93 29,60 28,27 26,71 
170112 10 32,80 32,80 32,30 30.:30 28,76 :30,07 27,73 29.24 28,93 29,60 28,27 26,71 
170112 90 32,60 32,80 32,30 30,30 28,76 30,07 Zl,73 2J:J,24 2.8,93 29,60 28,27 26,71 
1701 91 00 43,36 43,65 43,11 41,92 40,22 41,30 39,38 40,36 40.38 41,35 40,22 39,36 
1'1019910 43,36 43,6!5 43,11 41,92 40,22 41,!p 39,38 40,38 40,38 41,35 40,22 39,38 
1701 99 90 . 43,36 43,65 43,11 41,92 40,22 41,30 39,38 40,38 40,36 41.35 40,22 39,38 
SUCSBBPRI001' 
ECU/100 KG 19/07 20/07 21/07 23/07 2£/07 Zl/07 28/07 29/07 30/07 02/08 03/08 04/06 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RUH.EMFNl' 88/2142 88/2154 88/2172 88/2208 88/2282 00/0000 88/2336 88/2356 88/2369 88/241? 88/2437 88/2447 
AFCIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PREL IEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DI R. NIVELADDRES-ACUCAR 
EII•DPEI rIA TH ZAXAPH 
C.I. 
17111110 26,45 m.u 25,43 2.8,54 26,40 28,14 30,94 31,81 33,31 32,33 32,60 31,33 
1701 11 90 26,45 Zl,41 25,43 28,54 26,40 28,14 30,94 31,81 33,31 32,33 32,60 31,33 
170112 10 26,45 Zl,41 25,43 28,54 26,40 28,14 30.94 31,81 33,31 32,33 32,60 31,33 
170112 90 26,45 Z?,41 25,43 28,M 26,40 28,14 30,94 51,81 33,31 32,33 32,60 51,33 
1701 9100 38,66 39,36 37,89 40,12 38,45 39,B0 42,68 43,23 44,41 43,46 44,02 42,81 
1?119910 38,66 39,36 37,89 40,12 38,4:5 39,80 42,68 43,23 44,41 43,46 44,92 4,2,81. 
1711 99 90 36,66 39,36 37,89 40,12 36,45 39,80 42,68 43,23 44,41 43,46 44,02 42,81. 
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SUCSBBPRIOOF 
ECU/100 KG 05/08 06/08 09/08 10/06 12/08 17/08 18/08 19/08 20/08 23/08 25/08 ~/08 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLDO!lff 88/2463 88/2487 88/2495 88/2501 88/2531 88/2558 88/2572 88/2587 88/2606 88/2613 88/2625 88~2645 
AFGifTER - SUKKER ABSCHOPF UNG EN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER OrR. NIVELAOORES-ACUCAR 
EIUOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 32,02 31,54 31,95 32,42 31,78 33,31 34,07 34,52 33,96 34,60 34,60 :r,19 
I 
170111 90 32,02 31,54 31,95 32,42 31,78 33,31 34,07 34,52 33,96 34,60 34,60 ~.19 
170112 10 32,02 31,54 31,95 32,42 31,78 33,31 34,07 34,52 33,96 34,60 34,60 t,19 
170112 90 32,02 31,54 31,95 32,42 31,78 33,31 34,07 34,52 33,96 34,60 34,60 *,19 
1701 91 00 43,45 42,69 42,69 43,05 43,01) 43.~1 44,19 45,28 44,67 45,16 44,53 44,53 
17019910 43,45 42,69 42,69 43,05 43,05 43,51 44,19 45,28 44,67 45,16 44,53 44,53 
1701 99 90 43,45 42,69 42,69 43,05 43,05 43,51 44,19 45,28 44,67 45,16 44,53 44,53 
110 
SUCSBBPRIOOJ' 
Bm/100 KG 27/08 31/08 01/09 03/09 08/09 09/09 13/09 15/09 16/09 2/IJ/09 21/09 22/09 
1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1968 
NO. RmLEMDrl' 88/2664 88/2690 88/2734 88/2756 88/2780 88/2796 88/2815 88/2836 88/2852 88/2.889 88/2900 88/2909 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN- ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMEHTS SUCRE PREL IEVI-ZUCCHERO 
HEFFI NGE N- SUI KER DIR.NIVELAOORES-ACUCAR 
EII•DPEI rIA TH ZAXAPH 
c.1. 
17011110 34,63 31,96 35,49 34, 70 35,04 36,03 36,03 35,69 35,40 36,46 37,13 36,71 
170111 90 34,63 34,96 35,49 M,70 35,04 36,03 36,03 35,69 35,4:0 36,46 3'1,13 36,71 
170112 10 34,63 34,96 35,49 34, 70 35,04 36,03 36,03 35,69 35,40 36,46 37,13 36,71 
170112 90 34,63 34,96 35,49 34,70 35,04 36,03 36,03 35,69 35,40 36,46 37,15 36,71 
1701 91 00 44,53 44,87 44,67 44,16 44,16 44,97 45,25 45,25 45,59 46,23 46,58 46,58 
17019910 44,53 44,67 44,87 44,16 44,16 44,97 45,25 45,25 45,59 46,23 46,58 46,58 
1701 99 90 44,53 44,87 44,87 44,16 44,16 44,97 45,25 45,25 45,59 46,23 46,58 46,58 
SUCSBBPRI001' 
!rn/100 KG 2.3/09 24/09 28/09 29/09 30/09 01/10 04/10 05/10 06/10 07/10 12/10 14/10 
1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLDIElff 88/2921 88/2942 88/2961 88/29?9 88/3000 88/3045 88/3057 88/3062 88/3076 88/3090 88/3131 88/3153 
AFCIFTE R - SUKKER ABSCHi:iPFUNCiEN-lUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUCiAR 
PRELEVEMEHTS SUCRE PRELI EVI -ZUCCHE RO 
HEffINGEN-SUIKER OIR. NIVELAOORES-ACUCAR 
EII•OPEI rIA TH ZAXAPH 
C.I. 
17011110 36,77 36,48 37,52 36,75 37,15 37,15 36,49 37,10 36,86 36,53 36,86 36,03 
170111 90 36,77 36,48 37,52 36,75 37,15 37,15 36,49 37,10 36,86 36,53 36,86 36,03 
170112 10 36, 77 36,48 37,52 36,75 37,15 37,15 36,49 37,10 36,86 36,53 36,86 36,03 
170112 90 36,77 36,48 37,:52 36,70 37,1:5 37,1:5 36,49 37,10 36,86 36,:53 36,86 36,03 
1701 91 00 46,34 46,34 46,98 46,02 46,58 46,06 45,70 46,22 45,82 45,21 45,78 45,13 
17019910 46,34 46,34 46,98 46,02 46,58 46,06 45,70 46,22 45,82 45,21 45,78 45,13 
1701 99 90 46,34 46,34 46,98 46,02 46,58 46,06 45,70 46,22 45,82 "5,21 45,78 45,~ 
SUCSBBPRIOOF 
l!C0/100 KG 19/10 2.0/10 22/10 25/10 27/10 28/10 29/10 04/11 08/11 15/11 16/11 17/11 
1988 1988 1988 1986 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. emLIIID'1' 88/3204 88/3221 88/325? 88/32.81 88/3&.? 88/33'2 88/3380 88/3424 88/3457 88/3535 88/3545 88/3569 
AfGIFTER - SUKKER ABSCHOPf UNGEN-Z UCKE R 
SUGAR LEVIES E XACCION-AZUGAR 
PRELEVEHENTS SUCRE PREL IEVI-ZUCCHERD 
HEFF'INGEH-SUIKER CIR. NIVELAOORES-ACUCAR 
EII.OPEI rIA TH ZAXAPH 
C.I. 
17011110 35,42 36,16 35,74 35,22 35,84 35,36 35,71 35,38 35,97 36,38 35,90 36,61 
170111 90 35,42 36,16 35,74 35,22 35,84 35,36 35,71 35,38 35,97 36,38 35,90 36,61 
1701 12 10 35,42 36,16 35,74 35,22 35,84 35,36 35,71 35,38 35,97 36,38 35,90 36,61 
170112 90 35,42 36,16 35,74 35,22 35,84 35,36 35,71 35,38 35,97 36,38 35,90 36,61 
1701 91 00 45,13 45,46 45,14 44,68 45,09 44,63 45,02 44,51 45,00 45,00 45,00 45,5'7 
17019910 45,13 45,46 45,14 44,68 45,09 44,63 45,02 44,51 45,00 45,00 45,00 45,37 
1701 99 90 45,13 45,46 45,14 44,68 45,09 44,63 45,02 44,51 45,00 45,00 45,00 41>,37 
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SllCSBBPRIOOF 
JDJ/100 KG 19/11 24/11 25/11 29/11 01/12 02/12 03/12 07/12 08/12 09/12 13/12 15/12 
1988 1988 1988 1988 1986 1986 1988 1988 1988 1988 1986 1968 
HO. RllH..IMEXI' 88/3606 88/3646 88/3672 88/3716 88/3754 88/3767 88/3785 88/3808 88/3823 88/3836 88/3856 88,,13901 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNG[N-ZUCK[ R 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMEHTS SUCRE PREL IEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER OIR. NIVELAOORES-ACUCAR 
£IUOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
1701 U 10 36,99 36,52 35,79 35,79 35,79 35,79 34,96 35,46 35,83 35,41 34,65 34,98 
170111 90 36,99 36,52 35,79 3fS,79 35,79 35,79 34,96 315,46 315,63 :iri,41 34,65 34,98 
170112 10 36,99 36,52 35,79 35,79 35,79 35,79 34,96 35,46 35,83 35,41 34,65 34,98 
170112 90 36,99 36,52 55,79 35,79 35,79 35,79 34,96 35,46 35,63 35,41 34,65 34,98 
1701 91 00 45,37 45,01 44,45 44,08 43,78 44,08 43,26 43,71 44,02 44:,02 43,48 43,84 
17019910 45,37 45,01 44,45 44,06 43,78 44,06 45,26 45,71 44,02 44,02 43,48 43,84 
1701 99 90 45,37 45,01 44,45 44,06 43,78 44,06 43,26 43,71 44,02 44,02 43,48 43,84 
114 
SUCSBBPRIOOF 
P£0/100 KG 1?/12 22/12 23/12 29/12 
1988 1988 1988 1988 
NO. RIDIJIIJM' 88/3940 88/48 88/4035 88/4129 
AFGIFTER - SUKKER ABS.CHciPFUNGEN-Z UCKE R 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PREL IEVI-ZUCCHERO 
HEFF'INGEN-SUIKER DI R. NIVELADORES-ACUCAR 
EII4•0PEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 36,16 35.43 35,95 35,40 
170111 90 36,16 35,43 35,95 35,40 
170112 10 36,16 35,43 35,95 35,40 
1701. 12 90 36,16 35,43 315,95 35,40 
1701 91 00 44,75 43,99 44,29 43.81 
17019910 44,7~ 43,99 44,29 43,81 
1701 99 90 44,75 43,99 44,29 43,81 
SUCSBBPRleeM 
!rn/100 KG 
;r F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - SUkKER ABSC~PFUNGEN-ZUCKE R 
SUCAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENT 5 SUCRE PREL JE VI-ZUCCHERO 
HEffINGEN-SUI KER DI R. NIVELADORES-ACUCAR 
[litOPEI rIA TH ZAXAPH 1988 
C.I. 
17011110 39,89 41,14 41,22 41,04 40,40 37,51 .28,80 33,13 35,92 36,20 36,07 35,54 
170111 90 39,98 41,14 41,22 41,04 40,40 37,51 28,80 33,13 35,92 36,20 36,07 35,54 
170112 10 39,89 41,14 41,22 41,04 40,40 37,51 .28,60 33,13 35,92 36,20 36,0'1 35,54 
170112 90 39,89 41,14 41,22 41,04 40,40 37,51 28,80 33,13 35,92 36,20 36,07 35,54 
1701 91 00 49,32 50,10 49,94 49,64 49,01 46,93 40,51 43,86 45,45 45,32 44,89 44,01 
17019910 49,42 50,10 49,94 49,64 49,01 46,93 40,51 43,86 45,45 45,32 44,89 44,01 
1701 99 90 49,32 50,10 49,94 49,64 49,01. 46,93 40,51 43,86 45,45 45,32 44,89 44,01. 
SUCSBBPR100A 
ICD/100 KG 
1978 1979 1980 1981 1962 1983 1984 1985 1986 1987 1966 
AFCIFTER - SUKKER A8SCHllPFUHCEN-Z UCKE R 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUCAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVl-ZUCCHERO 
HEffINGEN-SUIKER DI R. NI VE:L."ODRE 5-ACUCAR 
EIItOPEI rIA TH ZAXAPl-l 
C.E. 
17011110 40,:50 34,45 
170111 90 34.96 39,60 42,78 42,81 43,75 34,50 
170112 10 40,:50 34,45 
170112 90 40,30 34,45 
1701 91 00 48,99 44,50 
17019910 38,72 44,31 46,97 48,70 51,94 44,54 
1701 99 90 48,99 44,50 

SIR UP 
SIRUPE 
SYRUPS 
SIRDPS 
SCIROPPI 
SIRDOP 
SUCSIRPRIOOF 
1!:CU/100 KG 01./01 06/01 08/01 15/01 21/01 23/01 2.6/01 01./02 03/02 10/02 13/02 01/03 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLiMENT 87/4035 88/0020 88/0040 88/01R'l 88/0145 88/0192 88/0206 88/0259 88/0313 88/0373 88/0415 88/0538 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPfUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELE"IEMENTS SIROPS - SUCRE PRHIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEF'FINGEN-SIROOP - SUIKER OIR. NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
EJUOPEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 20 10 0,5008 0,4927 0,5015 0,4942 0,4840 0,4925 0,4837 0,4837 0,4989 0,5099 0,5005 0,5003 
1702 20 90 0,5008 0,4927 0,5015 0,4942 0,4840 0,4925 0,4837 0,4837 0,4969 0,5099 0,5005 0,5003 
1702 30 10 59,75 59,75 59,75 59,75 59,75 59,75 59,75 58,04 58,04 58,04 58,04 59;. 70 
1702 40 10 59,75 59,75 59,75 59,75 59,75 59,75 59,75 58,04 58,04 58,04 58,04 59,70 
1702 60 10 59,75 59,75 59,75 59,75 59,75 59,75 59,75 58,04 58,04 58,04 58,04 59,70 
1702 60 90 0,5008 0,4927 0,5015 0,4942 0,4840 0,4925 0,4837 0,4837 0,4969 0,5099 0,5005 0,5003 
1702 90 30 59,75 59,75 59,75 59,75 59,75 59,75 59,75 58,04 58,04 58,04 58,04 59,70 
1702 90 60 0,5008 0,4927 0,50Hi 0,4942 0,4840 0,492:i 0,4837 0,4837 0,4989 0,5099 0,5005 0,5003 
1702 90 71 0,5008 0,492? 0,5015 0,4942 0,4840 0,4925 0,4837 0,4837 0,4989 0,5099 0,5005 0,5003 
1702 90 90 0,5008 0,4927 0,5015 0,4942 0,4840 0,4925 0,4837 0,4837 0,4989 0,5099 0,5005 0,5003 
2106 90 30 59,75 59,75 59,75 59,75 59,75 59,75 59,75 58,04 58,04 58,04 58,04 59,70 
2106 90 59 0,5008 0,4927 0,5015 0,4942 0,4848 0,4925 0,4837 0,4837 0,4989 0,5099 0,5005 0,5803 
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SUCSIRPRI001' 
PI:0/100 KG 01/04 07/04 14/04 01/IM> 17/05 01/06 08/06 22/06 29/06 01/07 02/07 05/07 
1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmIJ:lfflfl' 88/0856 88/0919 88/0973 88/1166 88/1327 88/1~1 88/1579 88/175186/183188/1886 88/1950 88/1968 
AFGifTER - SIRUP-SUl(K(R ABSCHOPFUNGEH-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCIOH-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCI ROPPI -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER DIR.NJVELAOORES-XAROPES - ACUCAR 
EII•DPEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 
C.I. 
1702 20 10 0,4935 0,5020 0,4942 0,4969 0,4.a63 0,4836 0,4739 0,4629 0,4338 0,4:565 0,4192 0,4022 
1702 20 90 0,4935 0,5020 0,4942 0,4969 0,4863 0,4838 0,4739 0,4629 0,4338 0,4365 0,4192 0,4022 
1702 50 10 59,02 59,02 59,02 59,36 59,:56 58,05 58,05 58,05 58,05 53,32 53,32 53,32 
1702 40 10 59,02 59,1112 59,02 59,36 59,36 58,05 58,05 58,05 58,05 53,32 53,32 53,32 
1702 60 10 59,02 59,02 59,02 59,56 59,36 58,05 58,05 58,05 58,05 53,32 53,32 53,52 
1702 Ei0 90 0,4935 0,5020 0,4942 0,4969 0,4863 0,4838 0,4739 0,4629 0,4336 0,4365 0,4192 0,4022 
1702 90 30 59,02 59,02 59,02 59,36 59,56 58,05 58,05 58,05 58,05 53,32 53,32 53,52 
1702 90 60 0,4935 0,5020 0,4942 0,4969 0,4863 0,4836 0,4739 0,4629 0,4336 0,4365 0,4192 0,4022 
1702 90 71 0,4935 0,5020 0,4942 0,4969 0,4863 0,4836 0,4739 0,4629 0,4336 0,4365 0,4192 0,4022 
1702 90 90 0,4935 0,5020 0,4942 0,4969 0,4863 0,4838 0,4139 0,4629 0,4336 0,4365 0,4192 0,4022 
2106 90 30 59,02 59,02 59,02 59,:56 59,:56 58,05 58,05 58,05 58,05 53,32 53,32 53,32 
2106 90 59 0,4935 0,5020 0,4942 0,4969 111,4863 0,4838 0,4739 0,4629 0,4336 0,4365 0,4192 0,4022 
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SUCSIRPRI00F 
lirn/100 KG 06/07 08/07 09/0'1 13/0'1 14/07 15/07 21/07 23/07 26/07 27/0'1 2,8/07 '9/J/07 
1988 1988 1908 1988 1988 1988 1980 1988 1980 1968 1966 1968 
NO. IDD.L.Dlffl'I' 80/1987 88/2018 88/2016 88/207~ 88/2JIJ67 88/2103 88/2174 813/2207 88/2283 00/0000 88/2332 88/2409 
AFGI FT ER - SI RUP- SUK KER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SVRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEH[N rs SI ROPS - SUCRE PRELIFVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFflNGEN-SIROOP - SUIKER DIR.NI\/ELADORES-XAROPES - ACUCAR 
EIItOPEI rIA lIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 20 10 0,4130 0,3938 0,4038 0,4135 0,4022 0,3938 0,3789 0,4012 0,3845 0,3980 0,4268 0,4441 
1702 20 90 0,4130 0,3938 0,4038 0,4135 0,4022 0,3938 0,Yl'89 0,4012 0,3845 0,3980 0,4268 0,4441 
1702 30 10 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 54,54 53,32 53,32 53,32 
1702 40 10 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 54,54 53,32 53,32 53,32 
1702 60 10 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 54,54 53,32 53,32 53,32 
1702 60 90 0,4130 0,3938 0,4038 0,4135 0,4022 0,3938 0,3789 0,4012 0,3845 0,3980 0,4268 0,4441 
1702 90 30 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 54,54 53,32 53,32 ::i~,32 
1702 90 60 0,4130 0,3938 0,4038 0,4135 0,4022 0,3938 0,3789 0,4012 0,3845 0,3980 0,4268 0,4441 
1702 90 71 0,4130 0,3938 0,4038 0,4135 0,4022 0,3938 0,3789 0,4012 0,3845 0,3980 0,4268 0,4441 
1702 90 90 0,4130 0,3938 0,4038 0,4135 0,4022 0,3938 0,3789 0,4012 0,3845 0,3980 0,4268 0,4441 
2106 90 30 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 54,54 53,32 53,32 53,32 
2106 90 59 0,4130 0,3938 0,4038 0,4135 0,4022 0,3938 0,3789 0,4012 0,3845 0,3980 0,4268 0,4441 
SUCSIRPRI001' 
n:a/100 KG 01/08 02/08 06/08 17/08 19/08 25/08 I ""09 ah/09 28/09 29/09 I 01/10 04/10 
1988 1966 1966 1986 1988 1968 1988 1988 1988 1966 1988 1968 
NO. lUXH.d!JIENT 88/2367 88/24:18 88/2486 88/2559 68/2588 88/2626 88/2703 88/2890 88/2960 88/2980 88/3017 88/3056 
AFGifTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SJRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEYI-SCI ROPP I -ZUCCHERO 
H£FFINGEN-S1ROOP - 5UIK£R OIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
EJUOPEI fIA IIPOnIA-ZAXAPH 
C.I:. 
1702 210 10 0,4441 0,4346 0,4269 0,4351 0,4528 0,4453 0,4487 0,4623 0,4698 0,4602 0,4658 0,4570 
1702 20 90 0,4441 0.4346 0,4269 0,4351 0,4528 0,4453 0,4487 0,4623 0,4698 0,4602 0,4658 0,4570 
1702 :30 10 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 54,06 54,54 54,54 54,54 54,54 56,25 56,25 
1702 40 10 54,08 54,08 54,08 54,08 54,06 54,08 54,54 54,54 54,54 54,54 56,25 56,25 
1702 60 10 54,08 54,08 54,08 54,08 54,06 54,06 54,54 54,54 54,M 54,54 56,25 56,25 
1702 60 90 0,4441 0,4346 0,4269 0,4351 0,4528 0,4455 0,4487 0,4623 0,4698 0,4602 0,4658 0,4570 
1702 90 :30 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 54,06 54,54 54,54 54,54 54,54 56,25 56,25 
1702 90 60 0,4441 0,4346 0,4269 0,4351 0,4528 0,4453 0,4487 0,4623 0,4698 0,4602 0,4658 0,4570 
1702 90 71 0,4441 0,4346 0,4269 0,4351 0,4528 0,4453 0,4487 0,4623 0,4698 0,4602 0,4658 0,4570 
1702 90 90 0,4441 0,4346 0,4269 0,4351 0,4528 0,44153 0,4487 0,4623 0,4698 0,4602 0,4:658 0,4570 
2106 90 30 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 54,54 54,54 54,54 54,54 56,25 56,25 
2106 90 59 0,4441 0,4346 0,4269 0,4351 0,4528 0,4453 0,4487 0,4623 0,4698 0,4602 0,4658 0,4570 
SUCSIRPRIOOl' 
J!rn/100 KG 25/10 01/11 04/11 17/11 25/11 01/12 03/12 06/12 17/12 22/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLDIENT 88/3282 88/3389 88/342.8 68/3570 68/3673 88/3734 88/3786 88/3622 86/3941 88/4010 
AFGIFTER - SIRUP-SUKK[R ASSCHOPFUNGEN-SlRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCIOH-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMEHTS SIROPS - SUCRE PRELI EVI-SCI ROPP I -ZUCCHERO 
HEFF"INGEN-SIRDOP - SUIKER DIR. NIVELAOORES-XARDPES - ACUCAR 
EIUOPEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 20 10 0,4468 0,4549 0,4451 0,4537 0,4445 0,4408 0,4326 0,4402 0,4475 0,4399 
1702 20 90 0,4468 0,4549 0,4451 0,4537 0,4445 0,4408 0,4326 0,4402 0,4475 0,4399 
1702 ~ 10 56,25 55,16 55,16 55,16 55,16 53,75 53,75 53,75 53,75 53,75 
1702 40 10 56,25 55,16 55,16 55,16 55,16 53,75 53,75 53,75 53,75 53,75 
1702 60 10 56,25 55,16 55,16 55,16 55,16 53,75 53,75 53,75 53,75 53,75 
1702 60 90 0,4468 0,4549 0,4451 0,4537 0,4445 0,4406 0,4326 0,4402 0,4475 0,4399 
1702 90 30 56,25 55,16 55,16 55,16 55,16 53,75 53,75 53,75 53,75 53,75 
1702 90 60 0,4468 0,4549 0,4451 0,4537 0,4445 0,4406 0,4326 0,4402 0,4475 0,4399 
1702 90 71 0,4468 0,4549 0,4451 0,4537 0,4445 0,4408 0,4326 0,4402 0,4475 0,4399 
1702 90 90 0,4468 0,4549 0,4451 0,4537 0,4445 0,4408 0,4326 0,4402 0,4475 0,4399 
2106 90 30 56,25 55,16 65,16 55,16 55,16 53,70 53,75 53,75 53,75 63,75 
2106 90 59 0,4468 0,4549 0,4451 0,4537 0,4445 0,4408 0,4326 0,4402 0,4475 0,4399 
SUCSIRPRIBfJM 
mJ/100 KG I J l M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - SI RUP-SUKKER ABSCHOPFUHGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI -SCI ROPP! -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER OIR.NIVELADDRES-XAROPES - ACUCAR 
EIUOPEI rIA !IPOnIA-Zi\XAPH 1988 
C.I. 
1702 20 10 0,4900 0,!501110 0,15003 0,4959 0,4918 0,4700 0,4073 0,4381 0,4538 0,4555 0,41500 0,4480 
1702 20 90 0,4900 0,5000 0,5003 0,4959 0,4918 0,4700 0,40:>4 0,4381 0,4538 0,4555 0,4500 0,4480 
1702 30 10 59,75 58,04 59,70 59,02 59,36 58,05 53,35 54,08 54,54 56,25 55,16 53,75 
1702 40 10 59,75 58,04 59,70 59,02 59,36 58,05 53,35 54,08 54,54 56,25 55,16 53,75 
1702 60 10 59,75 58,04 59,70 59,02 59,36 58,05 53,35 54,08 54,54 56,25 55,16 53,75 
1702 60 90 0,4900 0,5010 0,5003 0,4959 0,4918 0,4700 0,4054 0,4381 0,4538 0,4555 0,4-500 0,44lll0 
1702 90 30 59,75 58,04 59, 70 59,02 59,36 58,05 53.~ M,08 M,54 !16,25 55,16 
53,75 
1702 90 60 0,4900 0,5000 0,5003 0,4959 0,4918 0,4700 0,4054 0,4381 0,4538 0,4555 0,4500 
0,4400 
1702 90 71 0,4900 0,:;000 0,5003 0,4959 0,4918 0,4'700 0,4054 0,4381 0,4538 0,4555 0,4500 
0,4480 
1702 90 90 0,4900 0,501l10 0,5003 0,4959 0,4918 0,4700 0,4054 0,4381 0,4538 0,4555 0,4500 
0,4400 
2106 90 30 59,75 58,04 59,70 59,02 59,36 58,05 53,35 54,08 54,54 56,25 55,16 
53,75 
2106 90 59 0,4900 0,5000 0,5003 0,4959 0,4918 0,4700 0,4054 0,4381 0,4538 0,4555 0,4500 
0,4400 
125 
SUCSIRPRIOOA 
:ID0/100 KG 
1978 1979 1960 1981 1962 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
I 
AfGlfTER - SIRUP-SUKK[R ASSCHOPfUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
H£ffINGEN-5I ROOP - SUIKER OIR.NIVELAOORES-XAROPES - ACLJCAR 
EII•DPEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 20 10 0,3071 0,4695 0,4863 0,5195 0,4500 
1702 20 90 0,4900 0,4500 
1702 30 10 50,91 56,70 58,23 61,60 55,72 
1702 40 10 58,97 55,72 
1702 60 10 58,97 55,72 
1702 60 90 0,4900 0,4500 
1702 90 30 58,97 55,72 
1702 90 60 0,3071 0,4695 0,4863 0,5194 0,4500 
1702 90 71 0,3071 0,4695 0,4863 0,5194- 0,4500 
1702 90 90 0,4900 0,4500 
2106 90 30 50,91 56,70 58,23 61,60 55,72 
2106 90 59 0,3071 0,4695 0,4863 0,5194 0,4500 
126 
OLIVENOLIE 
OL I VENliL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLID D'OLIVA 
DL I.JFOL IE 
HUIT.l"fPRIOOl 
J!CU/100 KG 01/01 08/01 1~/01. 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 213/02 04/03 11/03 18/-3 
1968 1988 1988 1988 1966 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 
NO. RmLD4ENT fn/4029 88/0032 88/0890 88/015? 88/0237 88/0331 88/0391 88/ 449 88/0~ 88/ 593 88/0647 88/0697 
MINIMUMSIMPDRTAFGIFTER - BILAG I MIICIESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIHUH IHPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES • MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEHENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI HINIMI - ALLEGATO I 
MINIMUHHEFFINGEN - BIJLAGE I OIREITOS NIVELAOORES HINIHOS - ANEXO I 
EMXlITEI EJaOP£I-nAPAPTHl'IA I 
C.E. 
1509 10 10 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
1509 10 90 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62.00 
1509 90 00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73J00 
1510 00 10 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
1510 00 90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
MINIMUMSIHPORTAFGI FTER - BILAG II MIN0ESTABSCH0PFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES • MINIMAS - ANEXO II 
PRELEVEMEHTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELlEVI MINIMI - ALLEGATD II 
MIHIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II 01R£ITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO II 
EAAXIITU EIUOPEI-nAPAPTHMA II 
C.I. 
0709 90 39 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 
e111 ae 90 15,M 1.a,5' 13,6' 13,5' 13,5' 13,64 13,64 13,&t. 13,5' 13,5' 13,5' 13,5' 
1522 00 31 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,80 
1522 00 39 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 
2306 90 19 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,00 
128 
HUITJTPRIOOF 
IC0/100 KG 2:5/03 01/04 06/04 15/04 2.2/04 29/04 06/05 13/05 20/05 -Z,/05 03/06 10/06 
1968 1988 1988 1986 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 
NO. RIDLDml'l' 88/0773 88/0859 88/0923 88/0978 88/1048 88/114:0 88/1230 88/1300 88/1363 88/142.8 88/153' 88/1603 
MINIHUMSIHPORTAFGIFTER - BILAG I MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES 5 :'11NIMAS - ANEXO I 
PRELEVEHENTS HINIHAUX - AHNEXE I PRELIEVI MINIMJ - Al.LEGATO I 
HINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I OIREITOS NIVELAODRES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIITEI EIItOPEI-nAPAPTHMA I 
C.I!. 
1509 10 10 62,00 62,0e 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
1509 10 90 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,80 
1509 90 00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 
1510 00 10 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,80 
1510 00 90 100,00 100,00 18111,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
HI NIMUHSIMPORT AFGI FTER - BILAG II MINDESTABSCHtlPf'UNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES • MJNIMAS - ANEXO II 
PRELEVEMENTS MINIHAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
HINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II OIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEKO II 
EMXIITEI EII•DPEI-nAPAPTHMA II 
c.x. 
0709 90 39 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 
0711 20 90 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 
1522 00 31 31,00 31,00 51,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 
1522 00 39 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 
2306 90 19 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
HUIT1TPRIB8F 
:El/100 KG 16/06 23/06 01/0? 08/0? 15/07 22/07 29/07 ~/08 12/08 19/08 26/08 02189 
1988 1988 1986 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. BmI.IIO!Xl' 88/1689 88/177188/189888/21906 88/2092 88/2159 88/2342 88/2451 88/2524 88/2579 88/2631 88/~38 
MINIMUMSIMPORTAFGI FT£R - BILAC I Mil'EESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES • MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFfINGEN - BIJLAGE I OIREITOS NIVELADORES MINIHOS - ANEXO I 
EMXIITEI unOPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 62,00 62,00 62.00 62.00 62.ee 62.00 62.00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
1509 10 90 62,00 62,00 62,00 62,00 62,89 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,88 
1509 90 00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 
1510 00 10 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
1510 00 90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 l!IMll,00 
MINIMUMSIMPORTAF'GIFTER - BILAG II HINO£STABSCH0PFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES • HINIMAS - ANEXO II 
PRELEVEHENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MINIHUHHEFFINGEN - BIJLAGE II 0IRE1TOS NIVELADORES HINIHOS - ANEXO II 
EMXIITEI EIItOPEI-nAPAPTHHA II 
C.E. 
0709 90 39 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13.64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 
07112090 13,64 13.64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 
1522 00 31 31,00 31,00 51,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 51,00 31,00 31,00 
1522 00 39 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 
2:306 90 19 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
HlJITT'fPRIOOF 
EJ/180 KG 09/09 16/09 23/09 '!A/09 07/10 14/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 
1988 1968 1968 1968 1988 1988 1986 1986 1986 1968 1966 1968 
MO. HJ!DLIMENT 88/2789 88/2843 88/2918 88/'l987 88/3081 88/3145 88/322.8 86/3325 86/3416 88/3487 88/3573 88/3656 
MINIMUHSIMPORTAFGIFTER - BILAG I MINDESTABSCHOPFUNCEN - ANHANC I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES • MINIHAS - ANEXO I 
PRELEVEHENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFF'INGEN - BIJLAGE I DIREITOS NIV£LAD0RES HINIHOS - ANEXO I 
EMXIITEI EIUOPEI-TIAPAPTHMA I 
C.I. 
1509 10 10 62,00 62,00 62,00 62,10 62,00 62,00 67,00 72,00 72,00 75,00 7t'i,00 75,00 
1509 10 90 62,00 62,ee 62,00 62,ee 62,80 62,00 6"1,00 '72,00 '12,00 "15,00 75,00 75,ee 
1509 90 00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 78,00 83,00 83,00 fn,00 87,00 87,89 
1510.ee 10 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 67,00 72,00 72,00 75,00 75,00 75,00 
1510 00 90 100,00 100,0111 100,0111 100,00 100,00 1Gl0,00 108,00 114,50 114,50 U9,00 119,00 119,00 
MINIMUMSIMPORTAfGifTER - BILAG II MINDESTABSCHtlPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES • MINIMAS - ANEXO II 
PRELEVEMENTS MINIHAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MINIMUHHEFFINGfN - BIJLAGE II DIREITOS NIV£LAD0RES HINIMOS - ANEXD II 
EMXIITEI EIUOPEI-TIAPAPTHHA II 
C.E. 
0?09 90 39 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 14,74 15,84 15,84 16,50 16,50 16,50 
0711 20 90 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 14,74 15,84 15,84 16,50 16,50 16,50 
1522 00 31 31,00 31,00 '51,00 31,00 31,00 31,00 M,50 :36,00 :36,00 '57 ,50 '57 ,50 37,50 
152.2 00 39 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 53,60 57,60 ?57,60 60,00 60,00 60,00 
2306 90 19 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 5,36 5,76 5,76 6,00 6,00 6,00 
131 
!C0/100 KG 02/12 
1988 
09/12 
1988 
16/12 
1988 
23/12 
1988 
30/12 
1988 
NO. RmLDIENT 00/3700 88/3831. 88/3988 88/4022 88/4135 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PR£LEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
EAAXIITEI EIIt0PEI-nAPAPT1fi4A I 
c.1. 
75,00 
75,00 
f51,00 
75,08 
1ti09 10 10 
1:509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 119,00 
HINIMUMSIHPORTAFGIFTER - BILAG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II 
MINIMUHHEfflNGEN - BIJLAGE II 
EAAXIITEI EIItOPEI-OAPAPTHMA II 
C.I. 
75,00 75,00 
75,00 75,00 
m ,00 f51,00 
75,00 75,00 
119,00 119,00 
MINOESTA8SCHfiPFUHGEN - ANHANG I 
EXACCIONES • MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 
OIREITOS NIVELADORES HINIMOS - ANEXO I 
75,00 75,00 
75,08 75,00 
87,00 87,00 
75,00 75,00 
119,00 119,00 
Hlt«>ESTABSCHl:IPFUNGEN - ANHANG II 
EXACCIONES • MINIMAS - ANEXO II 
PRElIEVI MINIMI - Al.LEGATO II 
DIREITOS NIVELAOORES MINIHOS - ANEXO JI 
0709 90 39 
0711 210 90 
1522 80 31 
1522 00 39 
2306 90 19 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
1:32 
· · . HUimPRit1B1 
. 
HUI'l'Tl'PRI00/1 
JEU/180 KG 
J j' • A N J J A s 0 N D 
MINIMUMS IMPORT AFCI F TE R 
- BILAC I MHllESTABSCHlJPFUNCEN - ANHANC I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES • MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIHI - ALLEGATO I 
MINIHUMtfEfFINGEN - BIJLAGE I OIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAX IITEI EIItOPEI-nAPAPTHMA I 1988 
C.I. 
1509 10 10 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 64,42 74,00 75,80 
1509 10 90 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 64,42 74,00 75,ee 
1509 90 00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 75,00 73,00 73,00 73,00 75,42 85,67 87,80 
1510 00 10 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,1110 62,00 62,00 64,42 74,00 75,00 
1510 00 90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,68 117,50 119,00 
' 
MINIMUMS IMPORT AfGI FTE R 
- BILAG II MINDESTABSCHOPfUNGEN - AHHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX IJ EXACClONES • MINIMAS - AHEXQ II 
PRELEVEHENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI HINIMI - ALLEGATO II 
MINIMUMHEFrINGEN - BIJLAGE II OIREITOS NIVELADDRES MINIMOS - ANHO II 
EMXIl:TEI EIItOPEI•nAPAPTHMA II 1988 
C.E. 
0709 90 39 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 14,17 16,28 16,50 
0'711 20 90 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,&l 13,64 13,64 13,64 14,17 16,28 16,50 
1522 ea 31 31,00 31,00 31,l!Je 31,00 31,80 31,80 31,80 31,00 31,00 32,21 37,l!Je 37,50 
1522 80 39 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 51,54 59,20 60,80 
2:506 90 19 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 ol,96 5,15 5,92 6,80 
• 
~,;cire HUI1Tl'PRI«'JC 
EJ/100 KG I 
78/79 79/80 80/81 61/82 82/83 85/84: 84:/85 85/86 86/fY'I 87/88 i 
I 
MIIIJESTABSCHtlPfUNGEN - ANHANG I 
I HI NIMUMSIMPORT AF"GI FTER 
- BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EX.ACCIONES • HINIHAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIHI - Al.LEGATO I 
MlHIMUHHEfflNGEN - BIJLAGE 1 OIREITOS HIVELADORES HINIMOS - ANEXO I 
EMX I:UEI ElltDPEI-OAPAPTHMA 1 
C.J:. 
1599 1e 1e 38,97 ae,95 28,95 30,14 37,4!1 59,77 68,61 72,28 55,89 62,20 
• 
1509 10 90 44,62 28,68 32,21 30,59 35,65 60,90 63,50 73,05 55,09 62,20 
1509 90 00 49,61 30,60 33,92 34,10 44,79 68,51 77,92 82,12 65,73 73,20 
1510 00 10 48,86 34,52 33,00 33,00 :56,20 58,43 60,00 60,00 55,09 62,20 
1510 00 90 79,41 61,30 56,10 56,00 61,37 93,28 95,00 95,00 87,91 100,31 
HINIMUMSIMPORT AfGI fTER 
- BILAG II MINOESTABSCH0PfUNGEN - ANHANC II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES • MINIMAS - ANEXO II 
PR£LEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PREL JEVI MINIMI - ALL EGA TO II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II OIREITOS NIVELADORES MINIHOS - ANEXO II 
EMXIITEI EIUOPEI-OAPAPT ... A II 
C.E. 
0709 90 39 8,42 4,61 6,41 6,63 7,61 15,09 Ui,90 12,30 13,66 
07U 28 90 6,42 4,61 6,41 6,63 7,61 15,09 15,90 12,30 13,66 
1522 00 31 19,62 10,48 14,48 15,07 17,30 M,36 36,13 27,95 31,10 
1522 00 39 M,04 16,76 23,16 24,11 27,63 54,89 57,81 44,72 49,76 
.2306 90 19 3,79 2,60 2,64 2,64 2,67 4,80 4,80 4,4.1 4,98 
• 
1J4 
